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CINCO EDICIONES DIARIAS de 1925 
F l s a n e a m i e n t o m o n e t a r i o 
r e n B é l g i c a 
e habla de otra cosa en el país, 
^ L e e unas semanas, que de los 
DES MH de saneamiento anunciados por 
n ((grand argentien-, ei ministro 
n u e S S Jansen. 
^ franco belga ha sufrido este año 
E r sis que ha acentuado su deprccia-
UNFL A ¿ué atr ibuir esta baja, que hizo 
ciÓr)' í"l7 de septiembre la l ibra esterli-
^ Alíese 11^,50 francos? Las diíiculta-
na ñp\ Tesoro f rancés , afectando sensi-
'ies • la divisa monetaria de nuestro 
b!enCvccino del Sur, han podido ejercer 
nuestra deuda acción de contacto, 
f ^ n t e mucho tiempo constatada, que 
««tas dos especies de «franco» p rác hace esias u^» r ^ ̂  »U««<A* <I. 
. .«mente solidarias. L a const i tución de 
robierno, en que los socialistas tienen 
"nn eran represen tac ión , ha podido, por 
" H a narte, asustar a mucha gente. Y las 
•n ó ^ i t a s de orden puramente económi-
apoyodas por la especulación, han 
HPsernpeñado acaso en esta enfermedad 
Pi oarel del tóxico principal. 
El hecho es que la opinión belga se 
norvaba No se c o m p r e n d e r á bieq, en í rn 
E í á como España , las repercusiones in-
mediatas que los sobresaltos monetarios 
nrovocan en ' toda nuestra economía. El 
mercado de los pa íses agr íco las es, en 
rn-an parte, interior. Nosotros, en Bélgi-
ra constituímos un mercado abierto. Sien-
Ho nuestra población de m á s de siete mi -
llones de almas en un terr i tor io muy res-
tringido nuestro sustento nos llega so-
bre todo del extranjero, del pa í s del dó-
lar Nación industrial, l lamada a la trans-
formación de las primeras materias pro-
ducidas fuera de casa y a su venta en 
el extranjero, dependemos del extranje-
jo puede decirse que por los dos extre-
mos. El menor movimiento de nuestro 
franco afecta, pues, a la vez a todos los 
belgas, de una parle, como consumidores, 
y de otra, como productores. 
Sin duda, no sufrimos ciertos proble-
S i g u e h a b l á n d o s e d e 
e l e c c i o n e s e n A l e m a n i a 
La Asociación de Comerciantes 
en favor del Tratado de Locamo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 2.—Los informes de Berlín di-
cen que no se aclara la situación política 
de Alemania, porque los nacionalistas acen-
túan cada día más su oposición a los 
acuerdos de Locarno y los socialistas no 
parecen dispuestos a cumplir la solución 
dada a la crisis por el canciller. 
Según la «Gaceta de Vossi, dice que el 
partido popular no tendr ía inconveniente 
en formar Gobierno con el centro y con 
los demócratas , constituyendo así un mi-
nisterio de centro sin socialistas n i nacio-
nalistas, pero esto no parece probable y 
ya hasta en los círculos gubernamentales 
se empieza a hablar de disolución. 
LOS COMERCIANTES 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
ÑAUEN, 2.—En la reunión celebrada hoy 
en Duseldorf, la «Hansabund», asociación 
de comerciantes alemanes, se ha declara-
do partidaria de los tratados firmados en 
Locarno. 
En la moción aprobada ,sostiene tam-
bién la necesidad de que se dé a Alema-
nia, algún mandato colonial o por lo me-
nos facilidades para obtener las prime-
ras materias necesarias para su industria. 
HINDENBURG NO D I M I T E 
BERLIN, 2.—La Deutsche Zeitung des-
miente el rumor que ba circulado estos 
días, según el cual el presidente Hinden-
burg estar ía dispuesto a dimit i r , en vista 
de la actitud adoptada por los nacionalis-
tas co nrelación a los acuerdos de Locarno. 
UN DISCURSO DE STRESEMANN 
BERLIN, 2.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Stresemann, en un banquete que 
en su honor se dió ayer en Dresden pro-
nunció un discurso, en el que hizo en sín-
tesis las siguientes" declaraciones: 
«La finalidad del pacto de Locarno estri-
ba en asegurar una evolución pacifica en 
Europa mediante una inteligencia política. 
Es cierto que he renunciado a la guerra, 
y lo he hecho partiendo de la idea que no 
disponemos de n ingún instrumento do 
mas terrible?: el espectro del paro, que ¡ guerra. Nuestro objeto al pactar en Lo-
experimenfa Inglaterra, es tá lejos de nos-icarno ha sido proteger el Rhin y la Re-
ntros Pem en un país «de negocios» hay inania contra im ataque, para rechazar el 
v prev is ión a dis- cuaI no tf iei ims armas Las demás íronte-
ííarantidas. por 
H o y s e p r e s e n t a P a i n i e v é . S a ^ i s a i e e i ¿ j a 8 p a r a F r a n c i a 
a l a s C á m a r a s 
S e h a o f r e c i d o l a A l t a C o m i s a r i a d e S i r i a a D o u m e r . E l r e l e v o d e S a -
r r a i l f u é p e d i d o p o r B r i a n d . U n ar t f cu lo a b a n d o n i s t a d e « L e J o u r n a l » 
La declaración ministerial promete el 
servicio de un año, la ley de seguros 
sociales y el escrutinio por distrito 
que tener previsión 
tancia. La inestabilidad de la moneda 
es como una pantalla opaca. 
Nuestros ministros de Hacienda han 
trabajado en nuestro restablecimiento f i -
nanciero con una constancia digna de to-
do elogio. La gran tarea de monsicur 
Theumis—un financiero de profesión, que 
•ba llegado por su competencia a la pre-
sidencia del Gobierno—ha ido conducien-
do progresivamente nuestros p resúpues -
tos al equilibrio. Lo ha logrado. Ca"tla año, 
as éiefto, una crisis nueva tendía a agra-
var el desequilibrio entre nuestro debe y 
nuestro haber; sin embargo, cada año la 
distancia entre uno y otro d i sminuía . Hu-
bo que ir a un aumento t r ibular io bien 
cruel, y fué preciso, ¡ay!, desafiar la i m -
popularidad, y el Gabinete Theumis Íu6 
víctima en 5 de abr i l de su energ ía . 
El sucesor de monsieur Theumis no des-
empeña ya el puesto de pr imer ministro. 
Monsieur Jansen era uno de los directo-
res de nuestro Insti tuto de emisión, el 
Banco Nacional, al mismo tiempo que pro-
fesor de la Universidad Católica de Lo-
vaina. Desde su llegada al Poder, se mos-
tró hombre de decisión. No solamente 
prosiguió sin desfallecimiento la política 
de equilibrio de su predecesor, sino que 
también declaró su propósi to de actuar 
directamente sobre la posición del franco. 
Estos son los proyectos que acaban de 
tomar forma. Monsieur Jansen, acompa-
fiado de su colega monsieur Van de V y -
vere, experto asimismo en finanzas, ha 
visitado las capitales de moneda a la par 
—Londres, Amsterdam, Basilea—para ne-
gociar en ellas, como en los Estados Uni-
dos, la conclusión de un emprés t i to . Este 
empréstito, de alrededor de 150 millones 
de dólares, se de s t i na r á precTsaméñíe a 
«la estabilización» del franco. Vigorizar 
la moneda es primero que nada; impedir 
iue descienda m á s bajo, antes que inten-
tar su alza. En esto se e m p l e a r á el dine-
ro del emprést i to . 
La época parece favorable para reali-
zar la operación. El acuerdo concluido so-
bre la deuda americana ha disipado un 
grande enigma. La obligación con t ra ída 
ps dura; pero, al menos, es firme y pú-
dica. Además nuestro presupuesto va a 
encontrarse, gracia^ a los JesVelos de 
Monsieur Jansen, en s i tuac ión de riguro-
so equilibrio, mediante las compresiones 
de crédito, junto con nuevos recargos de 
^puestos. (Van a ser exigidos 400 m i -
llones de m á s a los contribuyentes.) 
Kl conjunto de estas medidas necesa-
P^mente tiene que mejorar la s i tuación 
•nternacional del franco belga. A su solo 
^ n c i o , la l ibra ha descendido a 10G. Por 
"ya parte, la un ión con el franco fran-
se relaja en provecho nuestro. Mien-
r!1s que en mayo de 1924 jos m franCos 
""anceses va l ían hasta 130 francos bel-
y en este año todavía nuestro veci-
nos aventajaba en 10 enteros, ha des-
niido en estos ú l t imos díaj» por debajo 
nin Par' co, izándose a 97- No deseamos 
i% ^ rna' a 'a nioneda francesa, pero 
esperar que se comprenda fuera 
hi^ü068^3 s i ,uación económica y la si 
las ras Blcmanas serán 
potencias ^ i r o p e p s . 
Detrás do los acuerdos de Locarno está 
la idea qm.' on la guerra mundial no hu-
bo en realidad vencedor. 
^ n económica de Francia si JJ. — ^ u í i u u u u  n  r i  on total-
(jec e lndependientes en tre sí, y que obc-
n a factores muy diversos. 
Giovanni HOYOIS 
áselas , octubre, ^25 . 
1 A v a n t e e s p a ñ o l p i e r d e e l 
m e r c a d o a l e m á n 
^ U S N C T A , 
los ( 
cláusula de 
kón e i T i ^ ' 2-~~Ha causado gran imnre-
. ^ r ^irir. « ntros A c o l a s la noticia de 
dan^ nnado 01 Tratado germapoita-
aando a Italia la 
¡ano 
El h j l d e c i d a 
í ^ r a dPi d6 hallarse España en n -na 
Sroductos > n f a s con Alemania v sor los 
te Espaiia,?rJColas italianos similares a lnS 
afVan5e la" «¿P10^ P a r a e s t a r^'ón de 
aietn4ni a Pedida completa del merndu 
I m p o r t a n t e s n e g o c i a c i o n e s 
g e r m a n o - y a n q u i s 
E l director d e l Reichsbank discute 
la modificación del plan Dawes 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 2 - - L a Prensa alemana concede 
gran importancia a las negociaciones que 
realiza actualmente en Nueva York el d i -
rector de la Reichsbank, doctor Schachats. 
Parece que entre banqueros norteameri-
canos, ,ingleses y alemanes se estudia una 
revisión del plan Dawes, en el sentido de 
que las tranferencias no queden solamen-
te a la opinión del agente general de pa-
gos, sino que dependa de la s i tuación de la 
balanza comercial alemana. 
También se ha estudiado en esas reunio-
nes las medidas convenientes para preve-
n i r de ahora en adelante todo descenso ex-
cesivamente brusco de las monedas, ba-
sándolas en el oro, y tratando de crear re-
servas de oro internacionales.—T. O. 
L A D E U D A FRANCESA 
PARIS, 2.—En la conferencia que mon-
sieur Pain levé ha celebrado con míster 
Myron T. Herrick, el embajador de los 
Estados Unidos ha expresado al presidente 
del Consejo el deseo que tenía el Gobierno 
de Washington de que el nuevo Gabinete 
reanude las negociaciones empezadas para 
el arreglo de la deuda francesa. 
Monsieur Pa in levé ha reiterado- a míster 
Herr ick su deseo de reanudar el estudio 
de la cuestión lo más pronto posible. 
BRATIANO V A A NEGOCIAR SOBRE 
L A DEUDA RUMANA 
LIVERPOOL, 2 .—A bordo del transat-
lán t ico «Aqui tania», con rumbo a Nueva 
York, ha embarcado el ministro rumano 
monsieur Eratiano, que se dirige a Was-
hington para tratar del arreglo de la.s deu-
das de Rumania con los Estados Unidos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
¿A dónde va el Islamismo?, por 
Mamiel Qraña PAg. S 
Romance de nn romancero, por 
Carlos Luis do Cuenca PAg. 3 
Crónica de sociedad, por cEl Aba-
Furia > Pág. 4 
Revelación (folletín), por Matilde 
Aigneperso Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas PAg. 5 
—eo>— 
PROVXXCIAS.—Se va a construir en To-
ledo una ciudad satélite de 500 casas.— 
Una cuadrilla de gitanos intenta asaltar 
un café en Gaucín (Málaga), hiriendo a 
un cabo y a un guardia de la benemérita. 
Las reformas ferroviarias en las líneas 
de Falencia (páginas 2 y 3). 
—eo>— 
EXTRAHJTSRO. —IJI Gobierno francés ba 
ofrecido la Alta Comisaría de Siria a 
Paul Doumer; Sarrnil saldrá para Fran-
cia el día 8.—Hoy se leerá la declaración 
ministerial en las Cámaras francesas; 
promete la repatriación de parte de las 
fuerzas de Marruecos.—Se sigue hablando 
de elecciones en Alemania (página 1). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Ifeiéo-
rológico Oficial.)—Tivinpo probable pura 
hoy; Cantabria y Calicia, vientos mode-| 
rados de lu región del Oeste y tiempo de 
lluvias y nieblas; centro y Fsfremadura, 
vientos flojos de la región del Oeste y 
tiempo favorable para que se formen nie-
blas; Aragón, CataluC'i y Levante, vien- ¡ 
ios flojos, de dirección variable y buen ll 
tiempo, poco estable; Andalucía, buen 
tiempo; Baleares, buen tiempo, poco es-
table. Temperatura máxima en Madrid, 
11.9 grados, y mínima, 8,7. En provin-
cias la máxima fué de 23 K̂ W'OS en Se-
villa, y la mínima, 2 en Burgos. 
La situación marroquí va a permitir 
la repatriación de fuerzas 
PARIS, 2.—Esta m a ñ a n a se ha reunido 
un Consejo de Gabinete, consagrado casi 
por completo al examen de ta declaración 
ministerial. 
Una personalidad autorizada ha decla-
rado al representante de la Agencia Ha-
' ;is que la parte dedicada en esta declara-
ción al problema financiero ob tendrá el su-
fragio de los socialistas. 
Empezará afirmando la «voluntad de rea-
lización» en que es ta rá inspirada la polí-
tica del nuevo Gobierno, el cual coloca en 
primer plano el problema financiero, y 
añad i rá que el Gobierno se ded ica rá a 
asegurar el equi l ibr io del presupuesto, 
completándolo con una sencilla amortiza-
ción del capital de la deuda pública, por 
lo cual se i m p o n d r á n durante algunos 
años sacrificios a todas las formas de r i -
queza. E l Gobierno h a r á para ello un lla-
mamiento, dir igido al patriotismo del país. 
La declaración no concre ta rá los proyec-
tos financieros que han de ser presentados 
por el Gobierno a principios de la semana 
próxima. 
Aludi rá a las negociaciones para la l i -
quidación de la deuda con Inglaterra y los 
Kstados Unidos, negociaciones que serán 
continuadas con el mayor espír i tu de equi-
dad y concil iación. 
E l Gobierno p re sen t a r á al Parlamento 
un proyecto de ley sobre seguros socia-
les y otro reduciendo a doce meses el 
tiempo de estancia en filas, 5̂ , por ú l t imo, 
otro restableciendo el escrutinio por dis-
tri tp, que ya ha sido aprobado por el Se-
nado. 
En lo referente a Marruecos, la declara-
ción recordará que Francia no es respon-
sable del conflicto, sino que hizo todo lo 
posible para evitar que continuaran las 
hostilidades, dependiendo ún i camen te de 
Abd-cl-Krim el t é rmino de éstas. 
La si tuación de Marruecos ha mejorado, 
hasta el extremo de hacer posible la re-
pat r iac ión a Francia de parte de las fuer-
zas. 
En cuanto a Siria, los acontecimientos 
ocurridos allí han llevado al Gobierno a 
sustituir al general Sarrail por un alto 
comisario c iv i l . 
E l documento termina diciendo que el 
Gobierno prosegui rá su obra de aproxima-
ción internacional que con tanta fortxina 
se h i iniciado en Locarno. 
Leída la declaración, se da rá cuenta de 
las interpelaciones pedidas, poniéndose 
Painlevé a disposición de la Asamblea para 
su inmediata discusión; pero es de presu-
mi r que la C á m a r a aplazará todas las que 
sean de in terés secundario, guardando para 
inmediata o p róx ima discusión las que se 
refieran a la pol í t ica general y a la situa-
ción financiera. 
B o t a d u r a d e l « A l c a l á G a l i a n o » 
CARTAGENA, 2.—Esta m a ñ a n a se veri-
ficó la botadura del nuevo dest róyer «Al-
calá Galiano», construido por La Construc-
tora Naval. 
Asistieron al acto el cap i tán general del 
departamento, don Juan Bautista Aznar; el 
comandante general del arsenal, señor Gó-
mez Subes; el delegado de La Constructo-
ra, señor Via l , y otras muchas persona-
lidades. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 2.—El general Scrrail ha avisado 
hoy que ya ha entregado ol mando al ge-
neral Dnport, alto comisario interino de 
Siria, que se encuentra allí para realizar 
una investigación acerca de todo lo ocu-
rrido, y que el día 8 saldrá con dirección 
a Francia. 
Las noticias de Siria cont inúan siendo 
confusas, aunque fuerza es reconocer que 
las alarmantes provienen hoy de fuente 
sospechosa, pues se trata de periódicos 
ingleses que siempre han exagerado, y 
aún casi podr íamos decir que falseado, las 
noticias en todo lo referente a Siria. De 
todas maneras hay que hacer constar que 
según esos periódicos Damasco está inco-
municado con el resto del país , y las tro-
pas francesas luchan con grandes dificul-
tades para l impiar de rebeldes las regio-
nes cercanas a la capital. 
UN ARTICULO DE «LE JOURNAL» 
La destitución del general Sarrail ocupa 
preferentemente la atención de los perió 
dicos franceses, y ante el balance de seis 
años de ocupación—6.000 muertos; 3.000 
millones de francos—empiezan ya a apun-
tar en la Prensa francesa voces abandonis-
tas. «Lé Journal» acaba de enviar a Siria 
uno de sus redactores, y éste resume sus 
observaciones en dos art ículos publicados 
los días 31 de octubre y 1 de noviembre. 
El primero, dedicado a los altos comi-
sarios que se han sucedido en Siria desde 
1919. es un elogio del general Weygand, 
del que afirma, «no he oído en toda Siria 
ni una censura n i una queja. Iba a misa 
—le han d i cho - , pero era tan justo que se 
le hubiera creído separado de toda confe-
sión... Era una máqu ina de crear el equi-
librio». 
El relevo del general Weygand es la cau-
sa primera de lo que ahora ocurre, y los 
sucesos actuales empiezan a crear en Fran-
cia una mentalidad abandonista. Helsey. 
el enviado de «Lé Journal», te rminá así 
su i i l t lmo art ículo, t i tulado: «Pronto aca-
bo nuestro mandato a Siria. ¿Qué puede 
hacer Francia? 1 Guardarlo o entregarlo a 
la Sociedad de Naciones!» 
«En el momento en que nuestro manda-
to, renovable, va a terminar, dir i jámonos 
a la Sociedad de las Naciones. Tiene dere-
cho a que se le avise previamente. 
Devolvámosle el depósito que nos ha en-
tregado. Los libanenses y los sirios se 
quejan de nuestra adminis t ración. Gimen, 
lloriquean, recriman. Nosotros no estamos 
más contentos de ellos. Y bastante cuidado 
nos dan nuestros propios asuntos. 
Que se encargue de ellos quien quiera. 
En cuanto a nosotros, necesitamos ahorrar 
nuestra sangre y nuestro dinero... Nuestro 
prestigio en Levante era una cosa espiri-
tual. Mal inspirados estuvimos al querer 
materializarle. Conservemos en la costa de 
Siria un establecimiento modesto, Bey-
ruth o Trípoli , algo así como un pequeño 
escaparate, pero abandonemos lo demás 
lo más pronto posible. 
Algún trabajo constará encontrar nues-
tros sucesores. Los ingleses, por lo menos, 
que con tanta frecuencia se les ha acu-
sado de querer suplantarnos, no desean 
en modo alguno ampliar su zona de ocu-
pación. En primer lugar, son gentes obs-
tinadas, tradicionales en todo, agarradas 
a unas cuantas ideas invariables. El ca-
mino de la India por Bagdad, por el de-
sierto, no les interesa tanto como podría 
creerse. Para este pueblo marino, el único 
camino de la India es el canal de Suez. 
Nuestra presencia en Siria les place 
mucho. Somos algo así como un escudo 
entre ellos y los turcos. Constituímos una 
ciudad de gendarmer ía , que en vez de re-
cibir un salario, paga una pesada contri-
bución. iQué cargo más agradable! ¡Creo 
que H lo abandonáramos , los concurren-
tes no formar ían cola! 
Poro ya hemos hecho bastante para te-
ner derecho a que nos releven. Si verda-
deramente el Estado de Siria y del Gran 
Líbano no son capaces de gobernarse por 
si mismos, que se les busquen otros sos 
tenes. 
Y si nadie lo quiere, que se encargue la 
misma Sociedad de las Naciones. 1 Tiene 
tantos colaboradores, regiamente pagados. 
qu<' no hacen nada! Que delegue en ellos 
su mandato. Si es preciso que reclute vo-
luntarios, ¡que forme su legión! |Que se 
arregle como pueda! Pero si las conside-
raciones personales no nublan su vista, 
n ingún francés de sentido común que haya 
estudiado sobre el terreno la cuestión de 
Siria, concluirá do otro modo que nos-
otros: 1 Vamonos! 
Hemos puesto allí la buena voluntad ne-
cesaria, y la experiencia basta. ¡Que va-
yan otros a divertirse con los sirios, los 
beduinos, los cilicios y los drusos! ¡Guar-
demos los esfuerzos franceses para intere-
ses franceses! 
Briand pidió el relevo 
de Sarrail. 
Tal ha sido la obra funesta del general 
Sarrail. que lo que parecía hacedero en 
tiempo de su predecesor crea ahora una 
mentalidad abandonista. Y fué preciso que 
el bombardeo de Damasco provocase ob-
servaciones de otras potencias para que 
Painlevé, sometido a los grandes caciques 
de la masoner ía y el radicalismo, hiciese 
caso a Briand. Y aun así, para lograr el 
relevo de Sarrail, tuvo el ministro de Ne-
gocios Extranjeros que amenazar con la 
dimisión. 
Gustavo Hervé cuenta la historia: «En 
efecto, Briand hab ía exigido su relevo y 
hab ía declarado que no f r v n a r í a parte 
del nuevo Gobierno si el presidente no se 
lo promet ía formalmente.» 
Entonces Painlevé, para salvar las apa-
riencias frente a los radicales, r e c u r r i ó . a 
una maquiavél ica astucia. 
Como los «hermanos» del cartel hubie-
ran podido reprocharle que obedecía a las 
sugestiones de la «infame Prensa reaccio-
naria», pensó en buscar el apoyo de la 
gran Prensa de Información y aun de los 
órganos más importantes de la opinión 
cartelista... 
La treta se realizó, y hoy, con el apoyo 
de sus colegas y de la Prensa. Painlevé 
puede, sin temor a los rayos del «cartel», 
tomar una medida que se imponía hace 
varios meses.» 
SE OFRECE EL CARGO A DOUMER 
PARIS, 2.—El Gobierno ha ofrecido el 
cargo de alto comisario en Siria, a Paú l 
Doumer, miembro de la izquierda democrá 
Carta de Cambó y nota 
del presidente 
o 
D e s p u é s d e t r a t a r d e M a r r u e c o s 
s e o c u p a r á d e l p r o b l e m a q u e le d i ó 
s i g n i f i c a c i ó n e n p o l í t i c a 
<E1 reintegro de Cambó en el campo de 
la ideología o de la aportación de su ta-
lento y experiencia, es muy celebrar» 
L a a c t i t u d d i p l o m á t i c a d e R u s i a 
QG • 
Colonia, 2G de dttubre 1925. 
Han pasado los tiempos desdichados 
en que los rnsos pod ían entrometerse a 
su gusto en la polít ica europea; las na-
ciones occidentales y las centrales han 
reconocido la necesidad de unirse pura 
conservar algo de la antigua ascenden-
cia europea respecto al influjo creciente 
de Amér ica y de Asia. Lo que lea ha 
determinado a ello, en primer lugar, son 
que toca a Alemania, aquí todo el mundo 
pide dinero, y ella misma lo busca don-
de puede. Una unión política de las na-
ciones orientales y centrales ser ía , pues, 
un proyecto qu imér ico , sin hablar del pe-
l igro qne e n c e r r a r í a una consolidación 
de tal índole del r ég imen soviefista. 
El convenio de Locamo ha sido, por 
consiguiente, un aconlecimiento lamenta-
ble para los bolcheviques. Abrigan a ú n 
las dificultades económicas y financieras, j la esperanza de que los Parlamentos no la falta de trabajo y la falta de crédito. 
No queremos ser demasiado optimistas. 
Los motivos puros de idealismo son tan 
poco eficaces en la política de hoy, que 
no debemos a t r ibu i r a idealismo lo que 
no es m á s que la falta de recursos. Y 
esto t a m b i é n influye mucho en la actitud 
respecto a Rusia y en la debilidad actual 
de la política rusa en Europa. 
Chicherín es, sin duda, un político muy 
inteligente y hábi l . En otras ocasiones 
supo aprovechar las éxtraf las situaciones 
creadas en Europa por los errores diplo-
aprueben el acuerdo, / se regocijan de ja 
nueva testarudez de los nacionalistas ale-
manes, que han abandonado a su Gobier-
no en la cues t ión del pacto de seglír idad. 
Los ex Iremos se tocan, d i r ían los france-
ses. En este caso, de hecho nacionalistas 
y bolcheviques se portan como aliados, 
y no por vez primera. Pero las realida-
des inexorables son mucho m á s fuertes 
que las especulaciones polí t icas; la nece-
sidad de crédi tos y el miedo a las revolu-
ciones ejercen una pres ión tan irresisti-
ble, que el Tratado de Locarno s e r á apfo 
mát icos de las naciones de la Entente pa-ibado. Los rusos t e n d r á n que buscar otra 
solución en sus aprietos. 
Entro tan lo sus furores se desencade-
nan contra Inglaterra. En primer térmi-
no, por la resolución del Gobierno inglés 
de acabar con la propaganda comunista, 
y en segundo t é rmino , porque los bolche-
viques acusan a los ingleses de ser Tos 
autores del para ellos funesto acuerdo de 
r a crear a Rusia aliados y dar a los bol-
cheviques un papel importante eri la po-
lítica europea. Así en t ró en relaciones 
amistosas con Alemania y con Ital ia , es-
peró formar un bloque contra Inglaterra, 
no vaciló en buscar la amistad d5 Fran-
cia, y durante a lgún tiempo la diploma-
cia bolchevique conlaba para mucl ío en 
F l * ^ e ^ P ^ ^ ¿ ? 5 ? J Í d í ? : Locarno. Toda la Prensa sovietista es tá 
llena de acusaciones contra Inglaterra, 
que es, s e g ú n ellos, la verdadera fortale-
za del capitalismo y de la burgues ía . 
Por la misma razón han intensificado su 
acción en el Extremo Oriente, en China 
sobre todo, para echar fuera do esos paí-
jses a todos los europeos, principalmcnto 
los ingleses, 
vino el acuerdo de Locarno, vinieron las 
esperanzas de una solidaridad europea, y 
Rusia vió desaparecer poco a poco las 
posibilidades p r ó x i m a s de un caos eu-
ropeo, a lo que aspiran los bolcheviques, 
naturalmente, sobre todo. Los viajes pre-
cipitados de Chicher ín a Varsovia y a 
Berlín no eran otra cosa que un últ imo i 
esfuerzo desesperado para determinar Q \ a ios ingleses. Se cre ía que Tos chinos 
. se hab ían vuelto bolcheviques, pero hav A emama a renunciar a un pacto con los _ I 1 0 n u 0 0 „ r n T < . 1 4 A * * ¿ ~ ^ * ¿ " ' v ' , y . , x J , . H116 observar atentamente que el bo che-naciones occidentales, amenazándo l a , deL - , f l „, OT,,. n ' ^ r "UiLnL 
, , . r» P • Msmo on el antiguo Celeste í m o e r o pq un lado, con una alianza con Polonia, I - , , * ^ ° , . es 
alianza antinatural en sí misma, y P ^ ; ^ l 6 J 1 / 1 ^ ' 1 0 ^ 1 1 ^ 0 c i á t i c o , 
metiémlole. de otro lado, nn bloque in- ^ 0 ** , a ^ f ^ o con la fórmula : Asia 
menso oriental desde Varsovia hasta Pe- ^ " ^ ,os "f,allcos- L,,s bolcheviques es-
kfn • [ tan naciendo un uso muy hábi l do esta 
Pero, como dice muy bien un periódico 
ruso anlibol'.-hoviquo. ol ((Riil», do Berlín, 
un bloque urienlal no puede nunca ser 
afectivo, porque falta a un bloque do Alo-
inania, Polonia y Rusia la cosa tnáfl 
substancial en los tiempos modernos, di-
nero o al menos crédi to , y lo que nece-
sitan «hora, tanto unos como otros, es 
dinero. Do las riquezas do Polonia nn hay 
que hablar. Lo que tiene Rusia son pro-
yectos m á s confusos cada año, y por lo 
' f ó rmula , sediciosa en todas partes, hasta 
011 las Islas Filipinas, para croar dificul-
tades a todos sus enemigos, a los ingle-
ses y americanos especialmente. Hoy mis-
mo loo una carta de un misionero chino, 
que dice que la citada fórmula ha susci-
tado ya un movimiento profundo en el al-
ma do los orientales, que t e n d r á aún re-
percusiones incalculables. El p o n e n i r es 
de Dios, decía bien el poeta. 
Doctor F R O B E R G E R 
En la Presidencia facilitaron ayer a pr i -
mera hora de la tarde la siguiente copia 
de una carta del señor Cambó: 
«Excelent ís imo señor don Miguel Pr i -
mo de Rivera., 
Mi distinguido amigo: Al llegar a Pa-
r ís puedo, por fin, conocer el texto ín-
tegro del documento con que ' isíed ba 
querido contestar mi carta del 16 del 
corriente. Vaya, ante todo, la expres ión 
de mi grat i tud por los excesivos elogi**:» 
que usted me ha prodigado, y mi fel i-
ci tación por haber querido, desde el lu -
gar que ocupa, exponer claramente a l 
país todo su pensamiento sobre el pro-
blema de Marruecos. 
Las declaraciones que usted consigna 
en su documento rae sugieren unas, ex-
pres ión de total conformidad; otras, la 
de esencial disentimiento, y algunas, la 
convicción de haber expuesto mi pensa-
miento en forma incompleta, provocando 
entre nosotros disconformidades que ea 
posible que una ampl iac ión de concepto 
pueda desvanecer. Ello rafe inclina a d i -
r igirme otra vez a la opinión hablando 
del problema de Marruecos; pero al ha-
cerlo no h a b i ó de abusar de su corte-
sía, sino que, reconociendo que un ]efft 
de Gobierno tiene el derecho de no ha-
blar sino cuando lo estima necesario al 
in te rés públ ico, de ja ré do hacerlo en for-
mn de carta a usted dirigida, a fin de 
qne so sienta usted en plena libertad pa-
ra recoger o no las nuevas manifestacio-
nes que sobre ol problema de Marrue-
cos e n t r e g a r é a la Prensa. 
Tanto en Ja nota que lo precedió como 
en su documento de contes tación a nn 
carta, alude usted claramente a la que 
fué mi constante y esencial significación 
durante todo el tiempo de mi acción po-
lítica, y precisamente porque estas alu-
siones revisten ca rác te r de elogio para 
mí, me creo en el deber de exponer, en 
día no lejano, siempre después de ter-
minada esta polémica sobre Marruecos, 
para evitar perturbadoras confusiones, 
mis convicciones presentes sobre el pro-
blema a que se vinculó aquella significa-
ción por usted aludida. Y me hago la 
i lusión de esperar que mis manifestacio-
nes sobre asunto tan delicado h a b r á n 
de merecer, si no la conformidad de us-
ted—a tanto, desgraciadamente, no poé-
tica radical y radical socialista del Senado, | de Negar nn incorregible optimismo 
y representante de la Alta Cámara de un 
distrito de Córcega. 
Se ignora su respuesta. Hasta ahora han 
por lo menos, el respeto que a un espí-
r i t u noble y caballeroso inspira siempre 
una convicción profunda y sincera, ex-
rechazado el cargo Paú l Boncour y Fran-1 puesta con toda la elevación de pensa-
k l in Bouillon, diputados, y Berengcr, se- miento de palabra de ^ e sea capaz 
nador. 
ACUSACIONES A SARRAIL 
PARIS, 1.—Después de la lectura de la 
declaración ministerial, el diputado Deciré 
Ferry pedirá la urgencia para discutir su 
interpelación sobre los sucesos de Siria, 
que promete provocar un gran debate po-
lítico. Interrogado por un periodista, el di-
putado ha dicho que se propone presentar 
acusaciones de suma gravedad contra la 
política del general Sarrail on Siria. «No 
hay precedente de semejante polí t ica fran-
cesa en Orlente—ha dicho Ferry—. Diré 
cómo ha realizado el general la promesa 
que hizo desde su llegada, anunciando que 
ha rá la polít ica de su partido. Explicaré 
cómo ha aniquilado los resultados magní-
ficos de la acción de Goureaud y de Wey-
gand. Y que los responsables, ianto polí-
ticos como militares, sufran las conse-
cuencias.» 
MAS REFUERZOS 
EL CAIRO, 2.—El eeneral Duport. que ha 
sido enviado 6 Siria para hacer una inves-
tigación sobre la si tuación actual, se en-
cuentra actualmente en Beyrut. 
Se anuncia que además de los dos regi-
mientos de Caballería, cuya salida se ha 
anunciado, cuatro batallonts, sacados de 
los contingentes de Marruecos, están a pun-
to de ser enviados como refuerzo. 
Los efectivos de Siria serán así elevados 
a unos treinta batallones de Infantería y 
siete regimientos de Caballería. 
Despachos de Damasco anuncian que la 
ciudad ha recuperado su aspecto normal, 
pero que la corriente revolucionaria no se 
ha extinguido. 
En la región del Norte de Damasco la si-
tuación no se ha mejorado. 
La mayor í a de las tribus van poco a poco 
uniéndose al movimiento de insurrección. 
SE HA EXAGERADO 
LONDRES, 2.—El DdUy Malí de esta ma-
ñ a n a dice : 
«En Londres se sabe ya que los daños 
causados a los bienes de los subditos bri-
tánicos en Siria son muy inferiores, a lo 
que se temía en principio.» , 
El periódico publica también un relato 
suministrado por los pasajeros del «stea-
mer» Champnílimi, que acaba de llegar a 
Manchester. 
Según este relato, los sucesos han sido 
desnaturalizados y exagerados. A causa de 
algunos actos de salvajismo realizados por 
los rebeldes, las autoridades francesas se 
encontraron on la alternativa de dejar que 
asesinaran a todos los europeos o rodear 
y batir a los nbcldes en su propio barrio. 
Los fanáticos no se rindieron, sino después 
de ser bombardeados durante veinticuatro 
horas y sor atacados por los carros de asal-
to y los aviones. 
» » a 
E L CAIRO, 2.—Noticias de procedencia in-
glesa aseguran que la vida del general Sa-
rra i l estuvo en peligro antes del bombar-
deo do Damasco, y que el alto comisario 
tuvo que huir procipitadarnonto hacia Rev-
rut, con una nutrida escolla. 
La población asaltó la casa en que resi-
dían y la incendió después do haber de-
positado en una mozquita próxima los 
objetos de arto que se encontraban en 
aquélla. 
CALMA EN DAMASCO 
LONDRES, ¿ . ^ T e l e g r a f í a n de D a m a s c o a l 
Titnet que reina calma absoluta en aquella 
ciudad, habiéndole reanudado f | s e r v i d o de 
tranvías y vuelto los habitantes a lu trfr 
bajo normal. 
su afect ís imo amigo, F. Cambó (rubri-
cado).» 
RESPUESTA D E PRIMO DE 
RIVERA 
A l dar esta carta a la Prensa, con la 
debida au tor izac ión para hacerlo, y aun-
que el señor C a m b ó me releva de soste-
ner la controversia, no puedo omitir un 
público acuse de recibo, que me permito 
ratificarme en el punto do vista de mi 
carta anterior. A saber: una actuación 
en Marruecos que conduzca al ideal de-, 
f ini t ivo del m ín imo esfuerzo, por el em-
pleo del indispensable en medida y tiem-
po ahora para hacer impotente la rebel-
día. 
Del abadono. n i hablar. Lo l lo ra r íamos 
mucho, no por los bienes quo perdiéra-
mos, sino por los males quo a t r a e r í a m o s . 
Del 17 aqu í ha cambiado esencialmente 
de aspecto el problema de Marruecos. 
Rospocto oíros matices de la figura po-
lítica del señor Cambó, bien me oompla-
coría verlo firmemente situado donde yo 
le he supuesto siempre (salvo momentos 
de pasión pol í t ica) ; pues quien romo él tie-
ne amplia visión de las ^osas. no es tá 
obligado a la consecuencia, quo es acaso 
lé forana m é s soberbia do la estupidez o 
m á s es túpida do la soberbia, de que só-
lo so vcnaglorian los que es tán siempre 
dispuestos a pedir rectificaciones al cr i -
terio ajeno, manteniendo inconmovible él 
propio. 
El reintegro del señor C a m b ó a la po-
lítica, on el campo de la ideología o de. 
la apor tac ión do su talento y su experien-
cia, es m u y de celebrar, ya que de una 
ac tuación efectiva le alejan, como a tan-
tos otros hombres de su valer y catego-
r ía , las circunstancias polí t icas, que sólo 
c a m b i a r á n mediante una apelación en for-
ma y a su tiempo a la opinión pública, 
que es la que d i rá la ú l t ima y decisiva 
palabra sobre el rég imen y los hombres 
antoriores y posteriores al 13 do septiem-
bre de 1923. 
El autogiro "Cierva" 
no tuvo accidente 
U n d e s c e n s o d e c i e n metros 
a b s o l u t a m e n t e v e r t i c a l 
—o— 
LONDRES, 1.—-El autogiro «Cierva» 
efectuó ayer un magnífico descenso abso-
lutamente vertical, sin n i n g ú n viento, 
desdo unos 100 metros de altara, p a r a 
Obtener una película c inematográf ica , 
siendo ésto ol mejor ensayo hecho. 
Por deficiencia del tren de aterrizaje 
so rompió una p e q u e ñ a pieza, que e s t a r á 
reparada m a ñ a n a ; algunos periódicos de 
hoy, mal informados, hablan de nn ac-
ridenfo ocurrido al autogiro, arr.identa 
que no es exacto. 
E L D E B A T E , C o í e g a t T ? 
Ulartes 3 do noTtemhre de It25 ETTl. D E I B A T B MADRID.—Afio X V — N ú m . s.ogj 
F ó r m u l a p r o v i s i o n a l p a r a e l 
p r o b l e m a d e l c a r b ó n 
El Estado concede un subsidio tem-
poral de 2,10 por tonelada 
r i sección dr hulla de la Comisión de 
combustibles se reunió ayer por la tarde 
acordando definitivamente los términos de 
!a fórmula provisional que regirá dos me-
ses. 
A primera hora de la noche se reunió nue-
• nte, con objeto de redactar los acuer-
<i< , que dicen a s í : 
i rimero. Con objeto de que las Empre-
UU mineras readmitan a los obreros des-
pei.'idos y mantengan los salarios actuales, 
el Gobierno concede el subsidio temporal 
(le 2,10 pesetas por tonelada de carbón la-
vado y extraído a partir del 1 de noviem-
br.) en la zona d" Asturias, equivalente a 
una compensación del 10 por 100 del jor-
n o l de los obreros. 
Segundo. Este subsidio se otorga por el 
plazo improrrogable de dos meses, que ter-
núna el 31 de diciembre próximo, para cu-
vc fecha la CoTnisión del combustible habrá 
realizado los estudios necesarios para pro-
poner la solución de conjunto del pro 
hlcma, comprometiéndose los elementos qui-
la integran a aportar los datos y esfuerzos 
Cpje contribuyan a resolverlo, especialnun 
te en sus aspectos de calidad y abarata-
miento. 
Tercero. Toda Empresa que acepte el sub-
sidio queda obligada a consentir las com-
probaciones que en cumplimiento del ar-
tículo 4 del real decreto sobre las compen-
snciones de 1 de octubre, realice la Comi-
• n del combustible. 
Cuarto. Las liquidaciones serán efectua-
das mensnalmenle por la Dirección gene-
ral de Minas sobre la hora de las certi-
' que facilite la Jefatura de mi-
n m de Oviedo. 
Para seguir gestionando la solución del 
>-(íriñ]cto en la cuenca de Mieres. quedará 
en Madrid hasta el miércoles uno de los 
comisionados obreros. 
CAFES. M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas prác t icas 
E i s u m a r i o p o r l a m u e r t e 
d e N a c i o n a l 11 
Declaran numerosos testigos 
f.ORIA. 31—A las diez de la m a ñ a n a co-
menzaron las declaraciones de los testí-
gOJ. 
üasíl io Barajas aseguró que Nacional IF 
había recibido varios botellazos. mas no 
lopró determinar los personas que intervi-
nioron en la agresión. Detalló interesantes 
pormenores respecto a la asistencia en la 
enfermería de la cárcel donde estuvo el 
herido, que en las primeras horas le en-
contró bien, aunque luego advir t ió su gra-
vedad y mostró extrañeza de que continua-
ra allí en aquel estado. 
Después comparece Abelardo Castro Mu-
ri l io , mozo de caballos, manifestando que 
• ocería al que arrojó la botella contra 
N vional I I . porque tuvo ocasión de pre-
t t e n c i s r el hecho con toda precisión. 
Vambién el picador L'ceda dice que des-
(tc el caballo que montaba pudo ver dete-
n¡ lamente lo ocurrido, aunque no concre-
ta sus observaciones. 
A continuación se presentan varios r?-
P 'itadores próximos al lugar del suceso: 
.V tonio Cabrerizo. .lulián v Alberto Rone-
ro, Eduardo Corral y Matías Iglesias, a los 
ei ales examina Muril lo por si entre ellos 
r-rcontrara al autor de la muerte del in-
fortunado torero; mas el testifro hace cons-
t.-r que no sospecha á* ninguno de éstos. 
El picador Lceda acusa primeramente a 
.T';lián Ropero, mas vacila después y culpa 
Matías Iglesias, que, según otros testi-
pos, no se movió de su asiento, los cuales 
íñsisfég en qu^ Ucéda no pudo conlemplnr 
<•! desarrollo del siu-eso porque se hallaba 
en un patio, alejado de la plaza, esperando 
que terminara la l idia del cuarto toro pa-
ra entrar en funciones en el sicuiente. 
Matías mega terminantemente rjue agre-
diese a Nacional I I . d&ttfóstrando que Ca-
brerizo, al sentirse herido por el bastona 
Telegramas breves 
AKDAX.UCIA 
GRANADA, 2.—Tnando engrasaba una má-
qnina en la estación de Loja el fogonero José 
Peralta Martínez, fué alcanzado por otro 
tren, que le destrozó boniblemente. 
JAEN, ¿.—So han inaugurado oficialmente 
la Oficina de demostración y el Museo de Hi-
giene, creados por el inspector provincial de 
Sanidad don Joaquín Maestre. 
JEREZ, 2. — Realizada la visita pastoral, 
regresó a Sevilla el Cardenal Ilundain, sien-
do despedido por las autoridades y numeroso 
público. Rindió honores una compañía del 
regimiento de Pavía. 
MALAGA, :¡.—Ln las inmediaciones del pue-
blo de Alhaurín de la Torre y al hacer una 
rápida maniobra para evitar el choque con 
un carro, volcó un automóvil que hace el 
servicio de viajeros. En el accidente hubo 
que lamentar 20 heridos, de los que es-
tán graves Manuel Valverde Ruiz, Manuel 
Carrasco, María Díaz, Juan Martínez y Ma-
ría Sánchez Fernández. 
O A U C Z A 
FERROL, Ll.—Ha quedado trazado en la gra-
da del astillero donde va a construirse el 
nuevo transatlántico cMarqués de Comillas», 
cuyas obras comenzarán con toda actividad 
en cuanto se reciban los materiales necesarios. 
—Se dice que en el próximo mes de enero 
se colocará en estos astilleros la quilla de un 
nuevo crucero rápido de gran tonelaje. 
—En el pueblo de Serantes se ha abierto 
una suscripción popular, a la que está con-
curriendo todo el vecindario, para reparar 
los desperfectos caqsados en la iglesia parro-
quial de San Salvador por el incendio que 
hace días se produjo en el templo. 
L E O N 
Mañana regresará el presidente a Marruecos 
• 
Sanjurjo alto comisario y general en jefe. Castro Girona y Berenguer 
(don Federico) a las Comandancias generales de Melilla y Ceuta 
E E • 
SALAMANCA. 3.—En el salón de actos del 
Centro Farmacéutico dio una conferencia de 
divulgación del nuevo método de inmuniza-
ción antivariolosa el profesor Ridre. jefe del 
Laboratorio Pasteur, de París. Presentó al 
Orador el doctor Armendáriz. jefe de los eer-
rícios de Veterinaria del ministerio de la 
Gobernación, y presidió el gobernador c ivi l , 
que hiz«"> el resumen. 
—Se inauguró una cantina escolar, en la 
que se dará de comer a 200 niños . Asistió 
al acto el gobernador, que pronunció bre-
ves frases. 
M U R C I A 
MAZARRON. 1.—Presidida po^ «d comisario 
de Fomento de la provincia de Murcia se IIH 
celebrado una Asamblea agraria, en la que 
tomaron parte el ingeniero señor Pérez Mo-
lina, del Centro de Estaciones experimenta-
les de Madrid, que habló de abonos y culti-
vos, estudiando la modificación de estos úl-
timos; el señor Palao y el marqués de Roza-
lejo, que se ocuparon de la traída de apuas 
a estas sedientas tierras. El señor Pére?, Mo-
lina prometió crear catnpos experimentales. 
VASCONGADAS 
SAN SEBASTIAN, 2. — La Diputación ha 
inaugurado el período d* sesiones. El gober-
nador r el presidente pronunciaron elocuen-
tes discursos. 
Fué elegido vicepresidente don Manuel Ré-
zola. 
SAN SEBASTIAN, 2—La Sociedad Protec-
tora de Animales ha dirijndo al gobernador 
una efusiva felicitación por haber prohibido 
las apuestas de bueyes. 
VITORIA. 2.---Ha sido nombrado presiden-
te de la Diputación, por unanimidfi. don 
J n c é Gabriel Guinea : vicepresidente, don León 
Ajuria, y vicepresidente de la ' omisión pro-
vincial, d̂ n Dionisio Aldama. 
Se ha admitido la renuncia del cargo del 
presidente y del diputado a don Lino Zuri-
oalday. . 
N O T I C I A S 
B O I S T J N METF,OROI.OGICO. — Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió en la mitad septentrional do Es-
paña y en la» comarcas de Galicia con bas-
tante copiosidad. 
EXFOS1CXOV D E E S C U D T U B A . — E n el sa-
lón de Exposiciones del Palacio de Bibliote-
cas y Museos Se inauguró ayer tarde la Ex 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
«Sin novedad en la zona del Protecto-
rado. 
Son satisfactorias las noticias que se re-
ciben respecto a los progresos de nuestra 
arfiiación política, pues se acentúan cada 
re; más los deseos de aproximación al 
Majzcn de gran parte de las cahitas hasta 
ahora rebeldes. 
KL desarme en la región Oriental se lle-
va a cabo con gran actividad, pues ya se 
ha ultimado en las cabilas de Metalza y 
Beni-Buyahi y se ha comenzado con la 
misma diligencia el de las restantes de 
Guem-aya y los de Quebdana y Vlad Sct-
tul . 
Emboscadas establecidas en la frontera 
con zona internacional, han sorprendido 
e impedido el paso de varios convoyes ene-
migos, que han dejado en nuestro poder 
muertos, heridos, prisioneros y ganado.* 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en la zona del protectorado. 
El regreso a Marruecos del presidente 
E l presidente dijo anoche que uene ».l 
propósito de salir mañana para Marru .eos, 
aunque estoy—añadió—con un ataque de 
reúma. 
Misión española a Tr ipol i tania 
El Gobierno español ultima con el •taliano 
mediante una conversación amistosa, el 
nombramiento de una Comisión militar que 
estudiará en Tripolitania y Ciremáica los 
métodos de colonización allí practicados. 
Forman la Comisión el coronel Dolía, Jé 
fe da la columna que últimamente operó en 
la zona de Melilla, y el teniente coronel 
Cubero, agregado militar de nuestra Embi-
jada en Italia. 
Combinación de mandos militares 
El Rey firmo ayer, entre otros, los si-
guientes decretos: 
Disponiendo que el teniente general don 
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, mar-
qués de Estella, cese en el cargo de alto 
comisario y general en jefe del Ejército 
de España en Africa. 
Nombrando alto comisario y general en 
jefe del Ejército de España en Africa, al 
teniente general don José Sanjurjo Saca-
nell. 
Idem comandante general de Melilla, al 
general de división don Alberto Castro Gi-
rona. 
Idem comandante general de Ceuta al ge-
¡ neral de división don Federico Berenguer 
Fusté. 
Idem ayudante de campo de su majestad 
! al general de división don Felipe Nir . srro 
' y Ceballos Escalera, barón de Casa D; . ali-
• líos, quedando en comisión a las 6 r c l é n e & 
¡ del alto comisario y general • n }oíc del 
! Ejército de operaciones en Africa. 
I Idem general de la séptima di"js:ón al 
i general de división don Ignacio Despujols 
Sabater, continuando en comisión a las ór-
denes del alto comisario y general on jefe 
de! Ejército de operaciones en Africa, como 
jefe del Estado Mayor general de aquel 
Ejército. 
Dice Primo de Rivera 
P.ARIS, ?.—Interrogado por el 
especial del «Goulois» en 
- S e ha ordenado a la idala de Metalza 
que efectúe un reconocimiento en reinal 
Hamar y Samar. 
Incursiones en el sector de Axdir, sin 
novedad. 
MELILLA, 2 (a las 21,45).-Las barcas que 
mandan el comandante Várela y el capitán 
Pajarero, han realizado varias incursior es 
por el sector de Axdir, ahuyentando unos 
grupos enemigos que hostilizaban aquellas 
avanzadas. 
Dichas fuerzas regresaron a sus campa-
mentos sin contratiempo alguno. 
—Marcharon a Granada las escuadrillas 
que manda el infante don Alfonso de Or-
leans. 
Durante la travesía fueron escoltadas i or 
los hidros de Mar Chica. 
— E l general Sanjurjo estuvo hoy en el 
cementerio de la plaza, orando ante las 
tumbas de los muertos en campaña. 
Después, acompañado del coronel SáncH í/, 
Ocaña, se trasladó a la zauia de Abada, 
para asistir a la fiesta que allí se elebra 
en honor de la mehalla de Melilla con 
motivo de la imposición de la medalla de 
Sufrimientos por la Patria a todos los he-
ridos pertenecientes a las citadas fuerzas. 
—Ha marchado a la Península el coronel 
del regimiento de Alcántara, don Anpel 
Dolía, el cual se trasladará a Roma, desde 
donde marchará a Tripolitania con obje-
io de estudiar la labor colonizadora que 
allí realiza Italia. 
—Procedente de Alhucemas llegó el capi-
tán de la Guardia civil que presta servicio 
en aquel sector, señor Gómez Plata, con 
objeto de conferenciar con el general en 
jefe. 
—Las escuadrillas de Nador evolucionaron 
hoy sobre Sidri Dris y_ Quilates, bombar-
deando unos pequeños grupos rebeldes que 
allí se encontraban, a los que causaron 
varias bajas. 
ZONA FRANCESA 
L A INTENDENCIA 
PARIS, 2.—El intendente general. Grand-
clemen.t, director dol servicio de Intenden-
cia del Gobierno militar de París, fca sido 
nombrado director del servicio de la In-




E l c o m e r c i o d e l a s d r o g a s 
t ó x i c a s 
Don Romualdo R. de Vera, doctor en Me-
dicina, presentó ayer una denuncia en el 
Juzgado do guardia, diciendo que un indi-
viduo llamado Luis Moreno, que visto uni-
forn n de cabo -le la Legión, domiciliado 
<?:i le calle de Alfonso V I , 4, adqui r ía mor-
fina y otras drogas tóxicas utilizando rece-
tas, en las que falsificaba la firma del de-
nunciante, ostampando en ellas el sello del 
sanatorio que éste posee y en el que se 
asisto a soldados legionarios, a los cuales 
el denunciado vendía las drogas a eleva-
dos precios. 
La Policía comenzó sus Investigaciones, 
y en una farmacia de la calle de Calalra 
n e r a l Primo de Rivera, ha declarado que.. va ^ dotm-o al soldado legionario Ma-
ovidrmemente, la guerra de Marruecos no j nue] 0rr l6 i d(1 V0jm¡O(.h0 anos> natural 
ha terminado todavía, pero que el resulta- r,e M a f s e f l a * que con una de las recetas 
do do ella y su fin parece cosa cierta. ! oiíadas se presentó en el esiablecimienlo 
O, arrojé la bmella, a su contrincante pa- posición de esrulturas de S«ntiagr> Costa, dis-
ra defenderle. 
El vendedor do botellas de cerveza. Ci-
ríaco Curto refiere que no le faltó más 
que una do la cesta en que ¡as llevaba, no 
habiendo podido ser la botella de otro 
cípulo predilecto del malogrado Julio An-
tonio, que continúa la manera única de bu 
maestro 
Al acto asistieron la madre de Julio An 
tomo, ol subsecretario de Instrucción pú 
vendedor, porque ^l otro que había cerca | blica, eeñor García de Leánií; el ex direc 
tor general de Relias Artes señor Pérez Nie 
va, muchos artistas y numerosos invitados 
La Exposición está siendo visitadísima. 
Dfisarrrglo? estomacales, eví tanse toman 
se dedicaba a expender su mercancía en 
vasos. 
Un hiio do a q u e l vendedor afirma que 
oyó los I n s u l t o s que Nacional II difirió a 
los espectarinres. y que luepo vio que éste 
descargaba u n b a s t o n t ó ó sobre Cabrerizo, do Manzanilla Rómulo-Rcmo. 
que contentó escrrimiendo la botella, con 
?a que le propino un fuerte golpe después , vs COHCUBSO DE C A B T E 1 . E S . — E l Arun 
de una acalorada discusión. . j tamiento de Granada ha abierto un concurso 
de carteles anunciadores d*» las fiestas de 
y T. » T ^ ' C T " O I T ^ T T ("0rr'US tl01 nfln Pr'4ximo' P01" término d» dos 
r I n M A D E i L K c Y 1 " 7 - % ^ pl T ás *™?**>™ 
• , a \«k do<*e óe la marfaiiá. Los trabajos habrán 
0 ' ¡ de tener una* dimensiones de Mf) por W) cén 
SB majestad ka firmado los siguientes de-
aretos; 
PRESIDENCIA.—Nombrando juez de Cuen-
tas de segunda clase del Tribunal Supremo 
de la Hacienda pública a don Mariano Var- I 
dos y Alonso, j de primera clase a don CAn- j T II1S 1 9 CAFES. Concepción .Teróntma, 3 
dido Rolando y Lnrra/. | {, | | Í L I U (junto a Atocha). Bonitos regalos 
Idem gobernador c ivil de Gerona a don i —o— 
Prudencio Rodríguez Chamorro. MATR1CUI.A CERRADA.—Por no ser po-
HACIENDA —Nombrando jete de Adminis- j sible admitir mós alumnos, se ha' cerrado la 
fímetros y no podrán llevar más dn seis tin-
tas. 
Se concederá un único premio de 1.500 pe 
seta?. 
tración de segunda cl se del Cuerpo general 
de la Adminiftracion de la Hacienda públi-
ca a don Luis Feas Rodríguez, delegado do 
Hacienda en Cuenca, y de tercera clase, a 
don Pedro Antonio Armendáriz Díaz, dele-
gado de Hacienda en Valladolid. 
GUERRA.—Autorizando «1 ministerio de 
la Guerra para que por el servicio de Avia-
•ción se celebre concurso con objeto de con-
tratar el suministro de gasolina. 
Proponiendo el destino al Estado Mayor 
'Central del Ejército al coronel de Estado 
'Mayor don Salvador Salinas Rollver. 
Idem la concesión de la medalla de Sufri-
mientos por la Patna. pensionada, a un jefe 
• j 13 oficiales, por méritos de campaña. 
Idem la concesión de cruces rojas del Mé-
;TÍto Militar a cuatro jefes y 34 oficiales, 
•por méritos de campaña. 
MARINA.—Aprobando e! reglamento de 
"maquinistas navales de la Marina mer-
cante. 
Proponiendo para el ascenso a su empleo 
dnmediato al teniente de navfo don Francis-
co Vázqup?. de Castro y Diez de la Cortina. 
Idem íd«>m ídem al teniente de navio don 
Luis de Vierna. 
Propuesta df ascenso al empleo de alférez 
^de navio de los alféreces de fragata alum-
inos don José M. Tom»ís Parodi. don Juan An-
itonio Gener Cuadrado, don Rafael liforalee 
•y Romero-fíirón. don ('arlos Núfioz do Pia-
do y Trujillo. don Severinno do Madaria >• 
Garriga y ilon Miftiel A. I.iuño y Puche»-... 
GOBERNACION.—Ajirobando td regllHXMB* 
to de funcionarios y subalterno« provin-
ciales. » 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
matrícula para el c rso gratuito de rec no-
eimif»ntn de enfermos, que comenzara en bre-
ve a cargo de los doctores Espina, Verdes 
Montenegro. Sonsa, Navarro Rlasco, García 
Treviño y Arce. 
Para empapelar. Cañizares, 14, T.» 22-04 M 
U N PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 
La «Gaceta de Madrid» de i del corrien-
te publica un anuncio convocando a junta 
pcneral ordinaria de accionistas de la 
SOCIEDAD G E N E R A L A Z U C A R E R A D E 
E S P A Ñ A para el día 29 del mismo, en el 
domicilio social. Alarcón, 7, Madrid. Los 
depósitos de acciones para acreditar el de-
recho de asistencia pueden constituirse 
basta el din 10 de dicho mes inclusive. 
A g r e s i ó n a l a G u a r d i a c i v i l 
Una cuadrilla de gitanos intentó asaltar 
un café en Gaucin 
MALACA, l ' . - E n el vecino pueblo de 
Gausin. mm cuadrilla de gitanos asaltó el 
le Piedra Blancu, intentando ap..|p-




Los encargados del establecimiento í iupa-
faron contra ios asaltantes, acndiendo en-
tonces lu Guardia civi l , n ia que los f i ta-
nos lucieron frente, him-ndo a un abo T 
a un frunrelia. • 
Dos de los asaltantes fueron detenidos-
los restantes hoyaron en cabnllerías Ma-rio 
perseguidos por la Beneméri ta 
El presidente del Directorio cspaílol es-
tima que una ocupación mil i tar de la to-
taldad de la zona atribuida a España por 
el acuerdo de 1912, no constituye una solu-
ción deseable; la que, preconiza hoy se 
basa en el establecimiento de una organi-
zación civi l , que concentre el Poder en 
manos de las autoridades xcrifianas dele-
gadas por el Sultán y que le aseguren, 
con el concurso de nuestra influencia, el 
beneficioso fruto de nuestro Protectorado. 
Esta operación, no implica más que la 
ocupación de determinados puntos estra-
tégicos. Niestro papel—terminó diciendo 
el marqués de Estella—debe limitarse ex-
clusivamente a hacer respetar las autori-
dades designadas por el Majzen; la lucha 
contra Abd-el-Krim no tiene otro signi-
ficado que éste. 
Se disuelve una barca enemiga 
MELILLA, Ú (a las 23).—La barca ene-
miga que se hallaba frente al zoco el 
Sebt se ha disuelto, quedando solamente 
unas guardias muy reducidas. 
—Se encuentra en Melilla el general Ro-
dríguez Arias. 
—Ha sido nuevamente fortificada la casa 
de Solimán el Jatabí . dotándola de apara-
tos lanzabombas y lanzallamas. 
a (Tur le d e s p a e n á t a n morfina.. 
El detenido declaró que la recetja la 
había extendido en su presencia el cabo 
Luis Moreno y que por encargo de éste 
fué a la botica. Fué puesto en libertad 
por haber justificado que es ajeno al 
delito. 
Sigue la labor policíaca para detener a 
los complicados en este asunto. 
U n g r u p o e s c o l a r e n F e r r o l 
Lo costea la colonia gallega de Mon-
tevideo y se edificará en terrenos cedi-
dos por la duquesa de la Conquista 
FERROL, 2.—Con extraordinaria solem-
nidad se celebró ayer la bendición y co-
locación de la primera piedra del grupo 
escolar que costean los gallegos residen-
tes en Montevideo. El edificio, que se 
construirá con arreglo a las más moder-
nas exigencias pedagógicas, será levanta-
do en terrenos cedidos al efecto por la du-
quesa de la Conquista. 
Después de la ceremonia la generosa do-
nante obsequió a los niños de las escue 
las con una espléndida merienda. 
S e fijan l a s p l a n t i l l a s d e l 
C o n s e j o S . F e r r o v i a r i o 
Grúas eléctricas para el puerto 
de Sevilla 
A las diez menos cuarto t e rminó ano-
che el Consejo del Directorio. E l presiden-
te dijo al salir: «Sin perjuicio de que el 
general Vallcspinosa les dé una referencia 
más explícita, puedo decirles que hemos 
despachado muchos asuntos correspondien-
tes al ministerio de Fomento, cuyo subse-
cretario es el ún ico que ha asistido: ca-
minos vecinales, carreteras, puentes y 
grúas e léctr icas para el puerto de Sevilla. 
También hemos aprobado la fórmula so-
bre los carbones. 
Ya habrán visto ustedes tres notas mías: 
una, contes tación a la carta de Cambó; 
otra, sobre transportes, y una carta al 
conde de Gual, contestación a otra suya 
sobre el turismo.» 
El general Vallespinosa manifestó des-
pués que se hab ían fijado en el Consejo 
las plantillas del Consejo Superior Ferro-
viario. Por otro proyecto de decreto 
se sacará a concurso la adquisición de 
íjrúas e léct r icas para el puerto de Sevilla. 
También hemos aprobado — agregó — una 
concesión de c réd i tos para reparar carre-
teras, y otro expediente de transferencia 
de crédi tos para el Congreso de Geología, 
que se ce lebra rá en Madrid. 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer por la m a ñ a n a los subsecre-
tarios de Hacienda y Marina y el director 
tor general de Adminis t rac ión local. 
Se entrevistaron después con el marqués 
de Estella los generales Navarro y Despu-
jols, el comandante Ungr ía y el coman-
dante Convron, és te del Estado Mayor del 
mariscal Petain, en visi ta de despedida. 
Con el marqués de Magaz despachó en la 
Presidencia el subsecretario de Marina. 
Visi taron al general Jordana el general 
Morano y Ruiz de Eorja y don Carlos 
El domingo del presidente 
El peneral Primo de Rivera recibió el 
domingo las siguientes visitas en su des-
pacho del ministerio de la Guerra: el sub-
secretario de Hacienda, gobernador c i v i l 
de Madrid, comandante general de Soma-
tenes, general Casademunt; don Mariano 
Renlliure, general Suá rez ' I nc l án , una Co-
misión del T i ro Nacional, cap i t án general 
de la primera región, jefe de Seguridad, ge-
neral Despujols, embajador de los Estados 
Unidos, mís ter Chapell, y señor Padilla, 
ministro de España en Lisboa. 
La Unión Pa t r ió t i ca de Jaén 
JAEN, 2 .—El Comité local de la Unión 
Pa t r ió t i ca ha nombrado por unanimidad 
presidente del Comité provincial a don José 
María Yanguas Messía, al que se obse-
qu ia rá con un banquete de 500 cubiertos. 
Asamblea nacional ^ 
estudiantes católicos 
C o m i s i o n e s d e t o d a E s p a ñ a asist 
a las s e s i o n e s e n Val ladol id n 
Ha sido elegida nueva Junta 
suPrenia 
S e i n a u g u r a u n a n u e v a c e n t r a l 
i n t e r u r b a n a 
Hilo directo Madrid-Valencia 
E l domingo, a la una de la tarde, tuvo 
lugar la apertura de la nueva Central 
Telefónica interurbana, que la Compañía 
Telefónica Nacional ha establecido en la 
calle de Hortaleza, número 3, mientras se 
construye el proyectado edificio de la Gran 
Vía, inaugurándose con la nueva línea de 
Madrid a Valencia. 
Asistieron a dicho acto el presidente del 
Directorio, el Obispo de Madrid-Alcalá, el 
gobernador civil, el alcalde, los presiden-
tes de la Diputación, Cámara de Comercio 
y Círculo de la Unión Mercantil, don 
Rufino Blanco, por la Asociación de la 
Prensa; el coronel señor Manellá y repre-
sentantes de varios diarios madri leños. 
E n el salón del nuevo cuadro Interurbano 
se había levantado un altar, desde el que 
el Obispo, revestido de pontifical, bendijo el 
cuadro. 
Después el Jefe del Gobierno y los invi-
tados pasaron al salón, donde se instalará 
el cuadro urbano, capaz para 1.200 abona-
dos. 
El presidente ocupó el estrado que había 
VALLADOLln , 
En la capilla de la Universidad se 
bró la misa de comunión, en la qUe Celt-
bró el Arzobispo, señor Gandasegui A061** 
pañaron a los estudiantes en este actn ^ 
rector de la Universidad, el secretario ^ 
neral, los decanos de Letras y Derech^ 
los catedráticos señores Rivera, Calle ̂  
Mendoza y Echavarri. de Derecho; 3 
chez, de Medicina, y Hoyos, del Institm 
E l Arzobispo pronunció una sentida p|!' 
tica. 
L A ASAMBLEA 
A las once, en el Decanato de Derecho 
se celebró la sesión de apertura. 
E l vicesecretario, Martín Artajo, da U 
tura a las numerosas adhesiones recibid .̂ 
De entre ellas fueron especialmente apia,,' 
didas las de las autoridades unlversitan^ 
y catedráticos, enviadas de todas las uni 
versidades; las del Episcopado español t 
las de diversas entidades como la Unĵ  
de Estudiantes Mejicanos, la Juventud 
tólica Española y la Federación Universi. 
taria Hispanoamericana. 
E l señor Santos, en representación de I05 
estudiantes de Valladolid, saluda a 
asambleístas llegados de toda España. 
E l presidente de la Coj. 
federación 
Entre grandes aplausos, comienza su % 
curso el presidente de la Confederación 
felicitándose del fecundo trabajo desarro-
llado durante el año, que resulta glorioso 
en verdad. 
L a Asamblea de Zaragoza fué la afirma, 
ción de nuestra existencia; aUí se formó 
nuestra personalidad, que bien pronto s« 
reveló en el primer Congreso de Estudian-
tes, En Sevilla estudiamos las institucio-
nes que habíamos de desarrollar con 
Casas del Estudiante. En Valencia nos pre! 
ocupamos de la formación da nuestros ele. 
mentos directores. Ahora, en la Asamolc* 
de Valladolid, vamos a consolidar nuHsir* 
obra; vamos a afirmar en nuestras Aso. 
elaciones el principio que debe ínfor-tur* 
las: organización y actuación proíesio,ia| 
con criterio católico. 
E l secretario de la Confederación, SCUOT 
Lénpez Martínez, da lectora a la Memoria 
de la Confederación; figuran la celebracrtn 
del acto de afirmación universitaria en Za-
ragoza, en la que, con voz firme y oportu-
na, la Confederación expuso sus conclusio-
nes sobre enseñanza, que luego elevaba a 
los Poderes; la celebración de tres Asam-
bleas escolares regionales en Salamanca, 
Barcelona y Cádiz; la participación direc. 
ta, por medio de sus delegados, en el quin-
to Congreso de Paz Romana, en cuyo se-
cretariado internacional ha de procurar la 
Confederación la aproximación de los eso 
lares católicos de Hispanoamérica; la fun-
dación de siete nuevas Federaciones: Al-
mería, Palma, Toledo, Pamplona, Dudad 
Real, Zamora y Teruel, y el desenvolví-
miento de la actividad de todas las Fede-
raciones en punto a actuación profesioniL 
L a segunda sesión 
Por la tarde se celebró la segunda sesií» 
de la Asamblea. Se procede a la lectura T 
estudio de una documentada ponencia » 
bre «Reforma del reglamento». L a presm 
el señor Castiella, de la Federación Vasca 
Las bases fundamentales t «Amor a la 
Universidad», «Profesionalismo», «Coníesío-
nalidad», permanecen incólumes. Se señala 
el carácter apolítico de la obra. Se modifi-
can ampliamente los cuatro organismos oe 
que consta la Confederación, dándoles una 
mayor eficacia. 
L a Federación de Sevilla presenta a h 
Asamblea una interesante exposición de los 
materiales para la perfecta organización bu-
rocrática. 
Se da lectura por el señor Serrano a la 
ponencia que la Federación de Valladolid 
presenta sobre el tema «Auxilio económico 
al estudiante necesitado». Se basa el âba-
jo en los datos recogidos en reciente viaje 
de estudios, que ha realizado en Alemania 
un grupo de estudiantes de la Confedera-
a n c a s CQVW un Gaiarulrc 
i c i i d r á i ^ s k d s u s m a n e s s i l a s l a v a c o n 
en el centro del salón, tomando asiento a ción- Los señores Martín-Sánchez, Espino-
' sa y Marín hacen notables observaciones 
acerca de este tema. 
Se propone como conclusión que los es-
tudiantes católicos comiencen a trabajar en 
este nuevo campo de actividad para üirir 
camino hasta la Universidad al obrero y ul 
necesitado. 
Se elige nueva Junta Suprema 
VALLADOLID, 2.—Hoy continuó la Asam-
blea de Estudiantes Católicos. Por la ma-
ñana se celebró en la capilla de la Uni-
versidad una misa de Réquiem por el al-
ma de Iseñor Izquierdo Molins, presiden-
te que fué de la Asociación de Medicina 
de Zaragoza y demás compañeros falle-
cidos. 
A las diez se constituyó la sesión pe-
naría, leyendo don Serafín Marín, de Ma-
drid, el tema: «Orientaciones de la Confe-
deración en materia de enseñanza». 
Luego se procedió a elegir la nueva 
Junta suprema, que quedó constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente, don Joaquín Espinosa; vice-
presidente, don Serafín Marín; secretario 
general, don Alberto Martín Artajo; vice-
secretario, don José María Carbonell; j*-
sorero, don José Martín-Sánchez; vocael*-
don Joaquín Maño Linares; don Manuf 
Ramos Hernández, don Femando Eg"'* 
don Femando María Castilla, don Jo-
María Costa, don José Rodríguez Soler-
don Luis Campos, don Alfredo López y l0* 
señores Iscar y Serrano. 
E r señor Martín-Sánchez Juliá fué ^ 
gido presidente honorario de la Junta s -
prenui y Comité asesor. 
A las dos y media de la tarde los asam-
bleístns se dirigiero na Simancas, don 
visitaron el castillo y el archivo. Fuero 
obsequiados con una merienda. 
A las seis y media se reunió nU^ „' 
mente la sesión plenaria, ocupándose " 
Joaquín Espinosa de las Cooperativas 
libreros y material escolar, nombránoo^ 
una Comisión gestora encargada de 
a la ^ áct ica los trabajos realizados en e 
tr s e n t i d o , 
Después de dicutlrse otras varias Pr0pla 
siciones, fueron leídas adhesiones a 
Asamble, entre las que figuran 1 ^ 
Cardonal Primado, don Antonio MaU^a. 
Federación universitaria Hispanoamen 
na y otras de relevantes personalifladcs. I 
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R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N | ^ ^ , 
L a f i e ^ d e f o d o s l o s S a n t o s 
Tollo5 
su lado el director de Comunicaciones, el 
marqués de Urquijo y el Obispo de Ma 
drid. 
E l marqués de Urquijo, por el Consejo de 
administración, dedicó un saludo a las au 
toridades, e hizo un breve resumen de la 
labor realizada por la Compañía Telefónica 
A continuación habló el general Primo 
de Rivera, que dijo que el Gobierno pre-
senciaba con gran satisfacción el resulta-
do de las obras encomendadas por el Di-
rectorio a la Compañía Telefónica. 
Añadió que eu España se está operando 
una verdadera transíormaciort en el ser-
vicio telefónico, sobre todo en lo que se 
refiere a la producción Industrial. 
Invitado el director general de Comuni-
caciones, señor Tafur, por el marqués de 
Urquijo para que solicitara comunicación 
con Valencia, se puso al habla el capitán 
general de aquella región con el general 
Primo de Rivera, que envió un saludo 
para aquellas guarniciones, al que respon-
dió el capitán general de Valencia, trans-
mitiéndole el de las guarniciones y otro 
respetuoso para su majestad el Rey. 
También hablaron el gobemador de Ma-
drid y el de Valencia, los dos alcaldes, el 
Obispo y el Vicario general del Arzobispo, 
los dos presidentes de las Diputaciones, 
los de las Cámaras de Comercíj y, final-
mente, el vicepresidente de la Asociación 
de la Prensa, don Rufino Blanco, habló 
con el presidente de la de Valencia, don 
José María López, a quien saludó, eli 
nombre de los periodistas de Madrid; ter-
minó recordando al presidente del Direc-
torio militar la petición hecha por la Fe 
deración de la Prensa, acerca de su Mon-
tepío, y dando vivas a España y a la Fe-
deración de la Prensa. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un lunch. 
H a m u e r t o u n a h e r m a n a 
d e M a r t í n e z A n i d o 
RARCELONA, tí .^Dicen de Tarragona que 
esta larde, a ú l t ima hora, ha fallecido una 
bermana del subsecretario de Gobernación, 
general Martínez Anido, que venía sufrien-
do una penosa enfermedad desde hace £]-
gún tiempo. 
P A / T I L L A 1.00 PTA. 
TAMAÑO GRAflDE I .50 PT$. 
ID. PEQUERO 0.55 PTS. 
PERFUMERIA 
G U R Y S 
SAN SEBASTIAN 
E L I M P U E / T O D E L T I M B R E 
A C A R G O D E L C O M P R A D O R 
U n a c a p i l l a a l a V i r g e n d e l 
P i l a r e n T i e r r a S a n t a 
BILBAO, li.—En ta parroquia de San 
Yicente y sonvocada por el p A r r d c o , don 
A n t n u i u Abona, se celebró una n n u M ó n tb' 
(peles, en la que se trató de la SIIM rip-
ción abierta para ertgiv una capilla »*II 
Tierra Santa u N u o t i a Señora la Vtrgeii 
dt l l ' i lar , l ' .Htrona tic l'.spaña. 
El señor Abona expuso a los h e l e s el 
deseo del Prelado do que \ i z i a \ a M.U-
tribuya, c o m o Q u i p ú s c o a ^ a la ercocióu de 
esta capilla, con lo que España tendrá eti 
Tierra Santa, como la tienen otros paí-
ses católicos, up templo dedicado a su 
P a t r a ñ a . 
( on motivo 
los Santos, la 
— - o — 
de la ti 
concui reacia 
ti vi dad df 
las Sacra 
menudt s y .-n la N e c r ó p i d i s fué extr : l"rje , 
l iaría, acudiendo numerosas f*"" |tursS 
poeitar llores y coronas en 
de sus nuicrtoá. 
Por (a inañ.Mia se dijeron 
gunns panteones; r'ezándb 
preces en sufraffin de los 
sacerdotes que acudieron a 
recintos. 
las ¿opi 
misas cu ¡J 
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v ' el proselitismo y la 
^ ' ^ ^ n r á c f i c a . " dentro del respectivo 
ctiv A t / o religioso, se hacen m á s in-
^ c «rrresivos. Esto se ve c lar ís ima-
•5r,5 to en el protestantismo como 
3r',e-;Hñmismo: y rio se exceptúan de 
iré: 
gles^s ori 
n d ^ ¡ ¡ S t e paradoja las aletargaoas 
s<a apalíenta]es. n i las viejas religiones 
M n n t i t a s cerradas del de 13 l n d l L las 
FarCCemo tradicional, tan poro conftír-
m8" verdad como opresoras de la 
al mismo tiempo que do? con Ia 
vida. 
des 
v e r d » ^ , catoi ídsmo la férrea conI ex 
nnís" dc ]0S grandes heresiarcas o 
ra ^nfetas contextura que los años 
jd netrificado, cohibían e! desenvol-
h'anf0 de las aptitudes y posibi 
nlCi c Al puritanismo feroz y a. 
r r "mo de protestantes y musulma-
otra" épocas ba sucedido una to-
doctrinal y hasta aceptación de 
I1 mos v prácticas católicas, que, sin 
r ^ l a r Su fondo fundamenjal, da a unos 
K V r o s Vrimero, una gran libertad de 
y 0'n v después, ocasión y facilidad pa-
r l e mismo proselitismo y acción re-
fc0SOSocial, conlradun,orios con la rela-
K de la doctrina propia. 
aue sea causa sea efecto, o ambas 
a la vez, esta relajación de la or-
m » va acompañada de una Intima 
rliietud espiritual, dc una ansia profun-
!f de refección y de actividad, un im-
r L , forfísimo a actuar en su aspecto 
Ártico las verdades religiosas, no tanto 
lo que tienen de limitaciones, sino en 
fnmie tienen de constructivas; como si, 
las ataduras dogmáticas y hasta 
del calvinismo, se rola5 
Llíticas del Corán y 
Lansionase la vida del espíritu en un 
sentido más conforme a las realidades 
humanas. 
pe la disgregación doctrinal del protes-
tantismo y de su expansión en el mnn-
cosas paradójicas al parecer, pero 
evidentemente simultáneas, ya hemos di-
cho en otras crónicas m á s que suficiente 
jno. El cambio operado en las masas ma-
hometanos después de la guerra es ma-
yor todavía que el del protestantismo. La 
E L M A N D O E N M A R R U E C O S 
Tn f l c e n t r o , e l flenernl s.mjiirjo, nuevo alio comRirio y g e n e r a l pn ( e l e . \ l.i i / q u i m l a , e l g e n e r a l C a s t r o f i i -
r o n a , rom anda ule do Molilla, y a la dcnvha. »»l g e n e r a l l í e r c n g M e r («Jon I T e d c r i e O ) , q u e ocupará <'l mismo 
é á r g o m O e u i a . ( F a t e , Vidal.) 
L o s t r a n s p o r t e s p o r c a r r e t e r a 
Una nota del Gobierno 
Nota oficiosa: «Se esta manteniendo una 
campaña parcial o poco fundamentada en 
el asunto de los transportes por carretera 
y, además, en fuerza de sintetizar, dea-
virluando el concepto en que el Gobierno 
ha orientado su medida, que puede ser 
susceptible de retoque, pero no de cambio 
en su esencia, puesto que la sigue juzgan-
do acertada. 
No se traía de establecer un régimen de 
mono-polio, sino de conre&ionrs—\rM\ más 
de trescientas otorgadas—, a virtud del 
cual se mejoren y normalicen los servi-
cios, reprimiendo la competencia exagera-
damente libre, que terminaría por la rui-
na de todos, empezando pnr los que más y 
mejor material hubiesen empleado en el 
establecimiento de sus empresas. En de-
_ I Unitiva, a la deficiencia del servicio, 
para corroborar las afirmafciones animo- ^ ^ ^ ^ a i H s ^ ¿ ai orden, siem-
res, cosa prevista por el Maestro, que pre pr0dncc quejas y protestas, pero al fin 
dijo; (La letra mata, el espíritu vivifica.» j éstc sp impone en bien de todos, princi-
Esta vez hemos dc presentar el mismo pálmente del público y del servicio de Co-
ntó vjSta que nos ofrece el islamis- rreos. que es uno de los aspectos que 
v . A — - • más ha tenido en cuenta el Gobierno al 
tratar de regularizar este servicio. 
El volumen de transportes por autos, 
lortavia que ej u e i H ' u ^ . ^ m u . ^ que os m u y m España, supliendo 
esión del califato, la abolición del Co- la faUa df; jíneas f¿n.(iaSi |,a venido a ser 
rán como código legal en algunos luga-1 un serviCio público con aprovechamiento 
rCs el racionalismo con que se explican ^ industrial de vías públicas y requería, ca-
las'doctrinas religiosas, las nuevas ideas da día con más apremio, la intervención 
v contactos espirituales, ant^s prohibidos' del Poder, al que no puede guiar otro 
v hov frecuenie?. y hasta el «feminismo» ! propósito que la mejora de los sen-icios. 
. • J J , „ , „ .• „„„ como seguramente se logrará cuando la 
^ nripenindndab emente cristiano, que se , , J n i 
rip ont,ui umu . o . . x i w reglamentación dn ellos de a cada uno su 
dilnnde por los pueblos que m á s habían deWdo rncarg0 rie obligaciones, derechos y 
oprimido a la mujer, todas son manifes-( rR!-ponsabilidades. 
laciones evidentes del mismo fenómeno De todos modos, los artículos publica-
de honda transformación, contradictoria dos en la Prensa en uno u otro sentiJo. 
en la apariencia, pero íntimamente ver-' constituyen una información muy estima-
dadera. El nacionalismo, las propagan-' blR- V™ tfinifla e" c"enía I10r 01 
das tóviétícas, la literatura europea. ff.an. i Directorio al dictar^ sus resoluc.ones.. 
resa especialifienle, han actuado como . • e ' A. J I 
disolventes de la ortodoxia; na'die espe-1 A y ' 1116 e n t r e g a C l O 6 1 
raba que una de las consecuencias dc. 
la guerra fuese la supresión del velo de' 
las mujeres musulmanas y dc la poliga-1 0 
raia en algunas comarcas regidas por el' Ayer, a las doce, se hizo entrega del dic-
Corán; antes deT gran acontecimiento, a1 tamen la Comisión do arquitectos se-
los cristianos se les prohibía, bajo pena f0™* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r & ~SZIí. , í »» t lado sobro el estado del Teatro Real. Aun-de muerte, entrar en la Meca; hoy ya no no - conocc su text0( n0 es aventu. 
se considera profanada la ciudad santa raf1o SI1poner que se limita a seflalar el 
porque un cristiano la visite. Y, cosa raai e indicar su corrección. Ahora SG im-
rara, hasta se ven periódicos musulma-! pone un compás de espera, por las trami-
aes con tendencias s impáticas hacia el taciones reglamentarias; el fin de ellas se-
cristianismo; se ven en las Universida-' rá. indudablemente, la consignación de un 
te europeas jóvenes árabes; los misio-ícrédito, tan amplio como las necesidades 
ñeros encuentran va al fnnsnlmán nn 110 exijan, y el comienzo de las obras, 
lauto n e r r ^ í f ^ ^ J ™ * ™ ^ un , L a imprcSi6n pesimista que desde el pri-
tolo permeable a la predicación evan-! ^ mo\ncnto *c generalizó sobre la no 
geuca, y al odio atávico va sucediendo apertUra del Real en esta temporada, es ya 
ID deseo de comprender la civilización 1 definitiva. 
^ a n a . I ^os mmores que sobre este asunto circu-
Y todo esto es sincrónico con el movi-'lan ^ fantásticos y caprichosos, sobre la 
fento panislámico. que tan preocupadas' d"raci6" 1de ^ obras- su COS^ 
lene a io« ; .—... — / V - i , . .abarcará la rcfoi 
d i c t a m e n s o b r e e l R e a l 
U n a c i u d a d s a t é l i t e e n T o l e d o 
Tendrá 500 casas, iglesia, sanatorio, 
Esrnela y campo de deportes 
El AyiiMtumiento regala los terrenos 
TOLEDO, 2 — E l Ayuntamiento ha cedi-
do gratuitamente al Banco de Ahorro y 
Construcción 150.000 metros cuadrados 
para la édifícacíó de una ciudad satél i te 
en el monte de San Servando, junto ál his-
tórico castillo. 
Constará d'cha agrupación urbana de 500 
casas, una iglesia, un sanatorio, una es-
cuela y un campo de deportes. En el cen-
tro se ins ta la rá la Central Sismológica. 
La construcción, que comenzará seguida-
mente, se l levará a cabo acogiéndose a los 
beneficios de la ley de Casas baratas. 
P r o c l a m a d e M u s s o l i n i 
Al entrar en el cuarto año de régimen, 
el fascismo ha dado una prueba indis-
cutible de su poder 
R O M A ; 2.—Fl presidente Mussolini ha di-
rigido a lodos los «fascios» de Italia el si-
guiente mensaje : 
cLa celebración del III aniversario de 
la revolución de los «camisas negras» se 
ha efectuado en Italia entera con excep-
cional solemnidad. 
La movilización de todas las fuerzas del 
fnsrismo. partido, milicias y Sindicatos, se 
llevó a efecto con el consentimiento es-
pontáneo y entusiasta de multitudes in-
mensas; la disciplina y el orden fascista 
fueron admirables. No hubo un solo in-
cidente que sefialar en el transcurso de 
centenares de reuniones, a las cuales parti-
ciparon millones de personas. 
El fascismo ha dado, al comenzar el 
cuarto año de su régimen, una prueba in-
discutible de su poder. Todos los fascis-
tas, jefes y militares, merecen el más ca-
luroso de los elogios y la prueba que han 
ofrecido ante los ojos del mundo demues-
tra una vez más que el fascismo es in-
vencido e invencible.» 
R e f o r m a s f e r r o v i a r i a s e n l a s 
l í n e a s d e V a l e n c i a 
El expreso de Barcelona gana dos 
horas en el recorrido 
VALENCIA, 2.—Hoy han comenzado a ser 
realidad las primeras reformas anuncia-
das de las comunicaciones ferroviarias 
que afectan a esta región. 
El expreso nocturno Valencia-Barcelona 
lleva, desde esta noche, servicio completo 
las 9.15 de la noche para llegar a la Ciu-
dad Condal a las siete de la mafiana. ga-
nando dos horas en el recorrido. 
También el expreso nocturno Valencia-
Madrid ha salido esta noche con el nue-
vo material, que es muy lujoso; y desde 
primero de diciembre como hemos anun-
ciado, funcionará diariamente el expreso 
diurno Madrid-Valencia, con lo cual que-
darán satisfechas las peticiones formula-
das por las fuerzas vivas, quedando so-
lamente por cumplir lo que se refiere al 
tendido de la. doble vía Játiba-Valencia-
Caslellón, para la cual será destinada una 
buena parto del empréstito de la Deuda 
ferroviaria. 
L a Legión Católica 
VALENCIA, 2.—La Legión Católica Es-
pañola ha realizado dos actos simultá-
neos, uno de confraternización en Aldaia, 
que presidió el párroco, y al que concu-
rrieron nutridas representaciones de los 
destacamentos dc Valencia. Torrente. Ala-
cuaz y Manieses, y el otro en la parro-
quia de San Juan de la Rivera, donde que-
dó formado un numeroso destacamento. 
El más vivo entusiasmo fué la nota sa-
liente de ambas reuniones. 
Se dice que Riza Khan'Pío X I y la moda 
será Rey de Persia 
E l d e s t r o n a m i e n t o d e la d i n a s t í a 
h a s i d o b ien a c o g i d o p o r el p u e b l o 
ÑAUEN. 2.—TVjdos los Informes que lle-
gan de Persia convienen en que la desti-
tución del Shah será simplemente un cam-
hio de dinastía, porque, según todos los 
indicios, el actual primer ministro. Riza 
Khan, que ya ha sido proclamado provisio-
nalmente jefe del Estado persa, será el 
caudillo definitivo de la nación. 
Un t i legrama no confirmado todavía dice 
«jiic > ¡i se ha piuclamado Rey. perdonando 
,'i IIMIO.V los prisioneros políticos y dete-
nienrln a lodos los miembros de la actual 
diiiasiia. T. O. 
EL PUEBLO CONTRA E L SHAH 
PAHlSi 2.- f-« Journal recibe telegramas 
do Tehrián diciendo que la Prensa y la 
poblm icin de IHS principales capitales aplau-
den ¡-.in reservas el golpe de Estado de Riza 
Khan y iimiden que es probable que el ac-
liiíil primer ministro pase a ser jefe de Es-
lado. 
LA INFLUENCIA E X T R A N J E R A 
LONDRES. 2.—El destronamiento de Shah 
no ha causado sorpresa en Londres. 
En lodos los erntros políticos se sabía 
que la prolongada estancia del Sultán en 
Europa, que ha durado dos años, serla 
fatal para la dinastía. 
La ausencia ha puesto de manifiesto en 
Teherán que la Monarquía no era ya nece-
saria. 
Hace ya un afio los agentes de Moscú hi-
cieron gran presión para que la familia 
real fuera depuesta y proclamada la repú-
blica. 
Las gestiones de Rusia encontraron seria 
resistencia en los círculos eclesiásticos d t 
Teherán. Riza-Khan abandonó entonces la 
iniciativa, pero el prestigio del Shah entre 
el ejército estaba ya muy debilitado y to-
do nacía prever que no tardaría en presen-
tarse nueva oportunidad de destronarlo. 
La causa que más ha irruido durante 
este año 61) la caída de la Monarquía ha 
sido la presión de Turquía. 
El Gobierno turco, que tan radicalmente 
ha procedido contra el sultanato otomano 
y contra sus prestigios religiosos, veía un 
peligro en la Monarquía persa, actualmente, 
en manos débiles, pero susceptible de pro-
vocar disturbios de carácter momirquico 
e.n el Turquestán. 
La presión de Angora y de Moscú ha 
triunfado sobre la dinastía y sus partida-
rios. 
El primer ministro Riza-Khan ha declara-
do que era imposible ya resistir más a la 
presión de los enemigos de la dinastía. 
Ha añadido que convocará una asamblea 
nacional encargada de amortizar las leyes 
constitucionales. 
E l d i s c u r s o a n t e l a U . I . d e A s o -
c i a c i o n e s C a t ó l i c a s F e m e n i n a s 
¡Por humanidad hay que combatir 
las modas indecorosas» 
E l c a m p e o n a t o d e a j e d r e z 
Capablanca juega simultáneamente 
treinta partidas 
BERLIN, 2.—En el café Zielka, dc esta 
capital, donde se está celebrando el cam-
peonato mundial de ajedrez, ha jugado 
Capablanca contra treinta contrincantes si-
multáneamente. 
De las treinta parlidcí; empató en (i-ho 
y ganó veintidós. No perdió ninguna, aun-
que dos jugadores llegaron a ponerle fn 
apurada situación. 
Continúa el campeonato. 
R o m a n c e d e u n r o m a n c e r o 
- G E -
liene a las naciones occidentales. El 
^ a la antigua barbarie, la a g r e s i ó n ! 
obras, su coste, lo que 
ma, etc., etc. Todo es pre-
*'e'i maturo; pero la noticia que más camino se 
abre, es la relativa al Conservatorio, que 
acionajisla y las complicaciones políli- deS(iP H año 1S52 est.-i donde está con ca-
dose también no poco sobre el local que 
se le dcsiganaró. 
H a m u e r t o M a x L i n d e r 
W producen inquietudes y represalias rácter de interinidad, y que con motivo de 
^los pueblos cristianos; pero, ¿qué pue-| las obras se. impone su traslado,^facntase '.n 
« significar eso para la Iglesia de Dios? 
Del hecho en sí, el catolimismo, m á s 
W temer, debe alegrarse. La Providcn-
^erriba las barreras seculares que 
pedían el paso a la verdad religiosa; 
r a una de esas grandes transformacio-
es un cauce por donde puede pasar 
comente cristiana. Bien es t á que el 
^suimán, el protestante y el ortodoxo 
^ se sientan tranquilos con su religión; 
Pernera etapa, que s e r á larga o 
m F)ero es precisa para que pueda 
a^86 61 aVinum ovile et unus paslom. 
'icte qi le b u s c a u n s e n t i d o m á s s a l t ó -
Jrí de la realidad Espiritual, que 
í ínt an"usliosa necesidad de un apo-
íoso , escondido en el misterio reli-
^dad en el camino de encontrar la 
da u y con ella la expans ión de la v i -
^ttiane ^ el mundo m millones de mu-
íne atip8^^ SegÚn leernos en ]a Prensa 
tScochar 1 a estas cosas' empiezan a 
«e de i0 misionero y a querer enterar-
tiana. 9Ue siSniíica la civilización ens-
illo 
10 íaciai Compatible con él resurgimicn-
•We ana. y nacionalista; son fenómenos 
^nios mezclados. lo cual, como 
c^ad¡MClendo' tiene explicación por 
l^i"16 e1 Panislamismo agresivo 
r10 % T ' el cris,ianismo se abre ca-
t '"Hehlf, rc5Plandoi-es por entre 
S68 de ^ 0n que viven esos 234 m i -
r¡5,3 Para í68 humanos. Gran oportu-
,ra fin Predlcación evangél ica y 
* lón doc w0,101165 c a f ó l i ^ s , esa con-
^ede r,nal y po]ítica del islamls-
fcn r̂ s,,8?.1" que los reinos cristianos 
PARIS, 2.—El conocidísimo artista Max 
Linder falleció el sábado a media noche 
en la clínica a donde fué transportado 
con su esposa, que sucumbió a las cinco 
d% la tarde del mismo día. 
E l matrimonio se hallaba en esta capital 
desde hace algunos días, ho5>pedándose en 
un hotel del barrio de La Estrella. La ma-
dre de la esposa de Max Linder llamó 
por teléfono a éste el sobado por la ma-
ñana, sin obtener contestación, a pffsar de 
que tenía la certeza de que ambos esposos 
debían hallarse en su domicilio. 
Alarmada, se hizo conducir al hotel y 
al abrir la puerta de las habitaciones que 
ocupan aquéllos, Max Linder y su esposa 
ss hallaban acostados uno al lado del otro, 
con las venas de la muñeca izquierda abier-
tas. Como pronto pudo comprobarse, am-
bos habían absorbido una fuerte dosis de 
narcótico. 
Parece que el Infortunado artista sufría 
neurastenia aguda. 
E l año pasado y hallándose en Viena am-
bos esposos intentaron ya suicidarse. 
Max Linder había contraído matiinionio 
en 1923. Deja una preciosa niña de diez 
y ocho meses. 
R e g r e s a n a B a r c e l o n a s e i s 
h i d r o a v i o n e s 
Deleiición del autor de una estafa 
de 100.000 pesetas 
BARCELONA, 2.—En las primeras horas 
de esta tarde aterrizaron en aguas de la 
dársena del Morrot los seis hidroaviones 
de la división naval de Aeronáutica de 
Rarcelona, procedentes de Alhucemas, en 
cuyas importantes operaciones se distinguie-
ron brillantemente. 
Los aparatos fueron amarrados al crucero 
«Río de la Plata», dándose eprmiso inme-
diatamente al personal para pasar a tie-
rra. 
Entidad clausurada 
BARCELONA, 2.-~Por orden gubernativa 
ha sido clausurada 1» sociedad coral «Scho-
l!a Canlórum». 
E l autor de una estafa de 20.000 duros 
BAECELONA, 2.—En virtud de una de-
manda de extradición dirigida al Crobierno 
francés, ha sido conducido a España y 
puesto a disposición del Juzgado de] Hos-
pital, de Barcelona, un sujeto llamado Joa-
quín Carreras, supuesto autor do. una cstnfa 
de 100.000 pesetas. 
Cadúver identificado 
BARCELONA, 2 - H a sido M A f n * ^ el 
cadáver de un Individuo que el jueves úl-
timo fué arrollado por nn tren en la o-tn-
ción de Pueblo Nuevo. 
Procedía de Sabadell y se llamaba Juan 
Simó Sánchez. 
Para (a gente menuda, 
que es de suyo aficionada 
a loa romances de, ciego 
de historias extraoMinarias, 
y para las otras gentes, 
a quienes también encantan 
las coplas de romanceros 
aventuras y de hazañas , 
allá va el romance nuevo, 
que si ciegos no lo cantan, 
para ellos lo compuso 
uno de vista cansada. 
A'o es de andantes caballeros, 
como los que por ah í andan 
del conde Partinoplfs 
y don Amadis de Caula. 
No es de duendes n i de brujas, 
de hechicería y de magia, 
de esos que dan por la noche 
pesadillas muy pesadas. 
Si de. bandoleros célebres, 
<¡ue cemsiguieron la fama 
por robar en los caminos 
y v iv i r en la montaña . 
El héroe de este romance 
no es personaje de fábula, 
tino nn sér de carne y hueso, 
qUe humilde vida arrastraba. 
Era un pobre viejecillo 
que, por la divina gracia, 
en cuerpo enfermo e inválido 
tenia muy sana el alma. 
Azares de la fortuna, 
que siempre le fué contraria, 
trajrronle de Galicia 
a la tierra castellana. 
Corrió el pobre peregrino 
pueblos y ciudades varias, 
y fué en Avila del Jley, 
rn riandr. fijó su estancia. 
Trabajó romo hortelano 
de itn convento de la Santa, 
que es como a Santa Teresa 
los avlleses la llaman. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l t i m o d e l a s u p l a n t a d m 
1 ^ i s i ^ i c a d o s de ese resurgimien-
: Pero es muy probable 
^ ganando el r e i n ó l e Dios.' 
Manuel GRAÑA 
:o d e E L D E B A T E 
^ CALATRAVAS) 
E l dopondienle de una p t íe ter ia di !:i 
calle del Carmen, 4. Silvcilt» de Ledro Prie-
to, denunció en fl Juzgado de guardia que 
hace unos días fué a entregar dos gábárfes 
de pieles, valorados el mu. en ;i.(K)n pe-
pesetas y 5.000 ti otro, al domicilio de la sr-
J ñora de Oaliano, Liuh.'Bia. 36. por n u ar^u 
dé su amo. En la portería de la caso le 
salió al encuentro un sujeto, que le ¿ V ó : 
—No hoy nadie en el piso adonde \ a 
usted; pero ahora vendrá el ayuda de cá-
mara de la señora do Oaliano. 
E l dependiente esperó, y n los pocos mi-
nutos llegaba otro individuo que recibió las 
prendas, diciendo que era el sirviente men-
cionado. 
Ayer le fué enviada la correspondiente 
factura a la señora de Galiano, y ésta dijo 
que no había recibido los tales gabanes. 
H tM'noral Duport, oneanjado de la invesUgadón sobro los sucesos de Si-
ria) y que ha lomado el mando de las fuerzas francesas. A la derecha, R i -
za Khan, primer ministro dc Persia, oncarfladu del Poder al ser destituí-
do ql Shah. (poí. Vidal.) 
hasta que males crueles 
al hospital le llevaran. 
Tras años de sufrimientos, 
sin fuerzas ya para nada 
el pobre vivía sólo 
de la caridad cristiana; 
por esta vir tud sublime 
no faltó quien le. formara 
un tinglado de madera, 
en donde el pobre moraba; 
ios soldaditos le hicieron 
la techumbre de la casa; 
los soldaditos del rancho 
una parte le llevaban. 
Ni un solo día del año 
pasó sin que demostraran 
su corazón generoso 
los soldaditos de España. 
Y es un hecho que las gentes. 
cuando a su lado pasaban, 
nunca le oyeron decir 
palabrotas n i alharacas. 
ñodeábanle los chicos, 
a quienes decía máximas 
religiosas y romances, 
con los que los recreaba. 
Bartolo, que este era el nombre 
de persona tan simpática. 
era el ser más conocido 
de los que estaban en Avila. 
Inspiró al gobernador 
el anciano tanta lást ima, 
que ordenó que se indagase 
si al pobrete le (¡uedaba 
a lgún sér de su familia 
que le acogiera en su casa; 
mas no se encontró ninguno ; 
pero, en cambio, \oh cosa extraña, 
oh cosa maravillosa, 
ae todos inesperada] 
Se supo que allá en Orense 
para el buen Bartolo estaba 
una suma de cuarenta 
rni! duros depositada. 
Hnrloliüo, Uarlolillo, 
drjn tu chaza de tablas, 
que no sufrirás en ella 
los vientos n i las escarchas, 
No más vida a la intemperie, 
que así tu cuerpo maltrata, 
que con los duros que tienes 
podrás tener buena casa. 
Bartolillo, Bartolillo, y 
da a los soldados las gracias, 
porque el rancho te t ra ian; 
pero ya de rancho basta, 
que con los duros que tienes, 
ya tienes asegurada 
todos los días del año 
comida abundante y sana. 
Bartolillo, Bartolillo, 
como es tu edad avanzada, 
esa cantidad que tienes 
no habrás tiempo de gastarla; 
pero ese premio que logra 
tu resignación cristiana 
(umpái te lo con los pobres, 
i tú que sabes lo que pasan] 
» » • 
1 aquí se acaba el romanle, 
que si ciegos no lo cantan, 
para vosotros ha escrito 
uno de vista cansada. 
C a r l o s X u i s D E C U E N C A 
Al recibir en la sala del Consistorio a 
las delegadas de la Unión Internacional 
de las Asociaciones Católicas Kemenmas, 
presentadas por el Cardenal Merry del 
Val, pronunció el Papa un interesante dis-
curso. L a segunda parte se reíiere toda 
entera a las modas femeninas. Hola aqui 
en su integridad: 
«Nos regocijamos sobre todo de que 
vuestra atención so haya consagrado dc 
una manera especial a un aspecto impor-
tantísimo de la vida cristiana y la ma-
nera de concebir y practicar esta misma 
vida, que no debe ser una vida cualquiera, 
sino una vida profundamente cristiana; 
no.una vida confusamente cristiana, sino 
una vida ilustrada, consciente y. por lo 
mismo, profunda. E l sentimiento puede 
alguna vez dar la ilusión de sumergirse 
en grandes profundidades; pero esto no 
es siempre verdadero. Al contrario, la vi-
sión de la verdad en sí misma, objetiva-
mente contemplada, es lo que da al sen-
timiento y a la acción su profundidad. Y 
es precisamente lo que pensáis cuando 
decís que la vida cristiana debe ser pro-
funda y conscientemente cristiana, es de-
cir, no solamente en la superílcie, sino en 
el fondo, en todas sus manifestaciones, en 
todas sus relaciones, en la vida misma; 
una vida que no esté abierta, como lo ha-
béis notado tan bien, a las alianzas con 
los malos; una de esas pobres vidas cris-
tianas, donde todo puede entrar, sin ex-
cepción de contactos irreductibles e incon-
ciliables con la vida espiritual, lo cual 
explica en una época en que tales com-
promisos son posible, la aridez de los es-
píritus y la desolación de las almas. 
Pero hemos notado otro punto en vues-
tro programa, otra correspondencia muy 
oportuna para vuestro ideal cristiano, es 
decir, la lucha que os proponéis empeñar 
tan dignamente, tan fuerte, poderosa y 
piadosamente, contra la moda inmoral, 
que es una verdadera vergüenza para un 
gran número dc mujeres que se llaman a 
sí mismas cristianas y que deshonran ese 
nombre. 
Nos regocijamos de encontraros tan acor-
des con Nós en una de nuestras más gra-
ves preocupaciones. Esto no nos sorpren-
de; pero es siempre un consuelo encon-
trar vuestros sentimientos en armonía con 
uno de los más ardientes deseos de nues-
tro corazón; con uno de los argumentos 
sobre los cuales nos complacemos en in-
sistir siempre que se nos presenta oca-
sión. 
L a profundidad, la clarividencia de la 
vida cristiana, vienen dadas por el sólido 
conocimiento de la cristiana verdad. Te-
néis la experiencia de todos los días en 
vuestros trabajos. No hay nada como el 
gusto de las cosas bellas y grandes y ge-
nerosas para engendrar en las almas las 
elevadas y dignas resoluciones. Por este 
motivo queremos recordaros a vosotras só-
lo, confidencialmente, un detalle a propó-
sito de la campaña que os proponéis hacer 
contra la moda inmoral. Porque hemos 
notado que muchas veces el sentido de re-
i pulsión contra la moda menos digna no 
existe allí mismo donde menos se podía 
esperar, en ciertas casas de educación, que, 
sin embargo, son cristianas y se glorian 
de llamarse con ese nombre. Nós no ol-
vidamos jamás cuando vemos religiosas el 
preguntarle si tienen casa de educación; y. 
si nos responden afirmativamente, jamás 
omitimos la recomendación de que insis-
tan sobre la modestia cristiana y el vestido 
«a toda costa». Algunas veces, hemos oído 
responder que si se insiste en esto, las ma-
dres retiran sus hijas del colegio. Pues 
bien, poco importa; la modestia cristiana 
del vestido debe enseñarse con insistencia 
•a todo trance», y Nós queremos que el 
ejemplo venga de las casas de educación 
de religiosas católicas. Es preciso comen-
zar por las más jóvenes para que arraigue 
en los corazones el sentimiento de la vir-
tud, el sentimiento de la inefable dignidad 
del alma humana. 
En efecto, hasta en nombre de la huma-
nidad es preciso combatir por la decencia 
de la moda, y es preciso, sobre todo, por 
la dignidad del nombre cristiano; porque 
nosotros llevamos todos las huellas de la 
sangre del Redentor, testimonio espléndido 
de los destinos eternos que nos esperan. 
He aquí por qué vuestra presencia ha 
abierto nuestro corazón a las plenas <ion-
fldencias; no lo hubiéramos hecho delante 
de otra peregrinación o de otro auditorio. 
Estamos ciertos de haber confiado nues-
tros sentimientos a las mejores cooperado-
ras para alcanzar el fin que nos propone-
mos siempre: la gloria dc Dios, el honor 
de Nuestro Señor Jesucristo y la salvación 
de las almas. 
Esto quiere decir cuánto os felicitamos 
de haber venido, no solamente a causa de 
vuestros trabajos, sino también para par-
ticipar en el Santo Jubileo, en los tesoros 
espirituales, en los más amplios perdones, 
en las indulgencias, en las oraciones, en los 
sacramentos, en la edificación mutua, que 
basta por sí sola para dar la mayor eficacia 
al movimiento que se desarrolla durante es-
te Año Santo, y al cual el mundo entero 
presta su concurso. Vosotras habéis traído 
también el concurso de vuestro espíritu de 
caridad, de piedad, de. romanidad, a este 
espectáculo mapníflco de fe y de fervor 
universales. Os felicitamos de lodo corazón, 
y con este sentimiento de íntimo consuelo 
os damos la bendición apostólica a vosotras, 
a todas las Ligas que representáis, a vues-
tras familias y a lodos los que amáis máa; 
en vuestro pensamiento y en vuestro cora-
zón.» 
E l n u e v o O b i s p o a u x i l i a r 
d e G r a n a d a 
En breve será nombrado Obispo aurüia í 
de su eminencia el Cardenal-Arzobispo de 
Granada, el canónigo del Sacro Monte doc-
tor don Manuel Medina Olmos, presidente 
del Patronato de las Escuelas del Ave Ma-
ría y sucesor del padre Manjón en la di-
rección de las mismas. 
E l f e r r o c a r r i l i n t e r n a c i o n a l 
R i p o l l - A i x 
Ha empezado la electrificación de la 
sección española 
—o— 
DARCELONA, 2 . ~ I I a n comenzado los 
trabajos de electrificación de la sección 
española del ferrocarril internacional de 
Ripoll-Puigcerdá-Aix, y muy cu breve se 
reanudarán las obras en la parte fran-
cesa. 
E n L a Tor de Carón, a 1.231 metros de 
altura, y a 31 kilómetros de Aix, se cmpla-
*• zará la estación internacional, ceyo pte^ 
supuesto de gastos se calcula ea to inl7 
lloues de peseta». 
Martts J de noviemhrp de 1025 E L D E B A T B 
BtADRID.—Afío X V 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
El señor Obispo de Coria ha b e n d o c t d o 
ta unión de la angelical señoritu Julia 
Flores de Lizaur Bonillas ton don Miguel 
Mui'ioz de San Pedro Higuero. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En el próximo mes de diciembre se 
cfeciuara el enlace de la preciosa señurUa 
Eloína García Alvarez con el distinguido 
joven don Fernando García de Leániz, hijo 
del subsecretario de Instrucción publica, 
don Francisco Javier. 
Alumbramiento 
I.a distinguida consorte del señor Pare-
ja Obrcgón Sartorius ha dadp a luz con 
felicidad una niña, quien en la pila bau-
tismal ha recibido el nombre de María del 
Pilar, apadrinándola doña Concepción de 
la Concha Sierra y don Manuel Sarasiia. 
Viajeros 
Han salido: para Boma, la condesa de 
Hcredia Spínola y sus hijos doña Carmen, 
don Alfonso y el conde de Vega Florida; 
para Sevilla. José Castro Casaval; par.1 
Jerez de la Frontera, el conde de Villa Mi-
randa y la marquesa de los Alamos del 
Guadalete; para Santander, don Buenaven-
tura R o d r í g u e z Parets. y para Frtntanaf, 
don Francisco García Daxter. 
Regreso 
Han llegado a Madrid ; procedentes de 
Bianitz, el ex ministro vizconde de E*a 
y su distinguida familia; de Santa Olalla, 
don Enrique Hierro y la suya; de Gra-
nada, los marqu«808 do Ibarra; de Trujillo, 
don Gabriel Hcrgueta; de Santander, la 
condesa de Casa Tagie de Trasiorra; de 
Villalha de los Alcores, don César Hie-
ra ; de San Sebastián, doña Petra Guarda-
rninn y los vizcondes de Cuba c hijos, y 
de Á n g u i x , don Francisco Patiño Meia y 
familia. 
Enfermo 
E4 señor don Antonio Ramos se halla de-
licado ilc salud. 
Deícaiiiits el restablecimiento del respe-
table paciente. 
Fallecimientos 
El señor don Arturo Cuyás y Armengol 
falleció anteayer en su casa de la calle de 
Goya. númeio 6. 
Contaba retenta y nuevo años do edad. 
Fué persona justamente apreciada por 
las dotes que le adornaban. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las tres, al ccmenTerio de Nuestra Señora 
dr la Alnvidcna. 
Enviamos sentido pésame a los ¡ erma-
nos, doña Concepción, doña Sofía y don 
Antonio; hermanos políticos, don Alberto 
Vilanova y doña Dolores Suárez Inehin; 
tío, don Ignacio Hidalgo, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E l . ! F , n \ T E 
oraciones por el difunto. 
—En Valencia ha dejado de existir el 
vizconde de Santa Clara de Avedillo. 
El señor don Antonio Saavcdra Rodrigo 
Frípola y Bcnet era secretario de la Real 
Maestranza de Caballería de la ciudad del 
Turia. 
Acompañamos en su natural dolor a la 
noble familia del finado. 
Aniversarios 
Mafiana se cumplirá el decimoquinto del 
fallecimiento del señor don Eugenio de 
Garay y P.ivacoba y el 15 de agosto hizo 
trece de la muerte de su esposa, doña Pi-
lar de Vitórica y Murga, ambos de grata 
memoria. 
Toñas las misas que en esa fecha tengan 
lugar en los templos de San Fermín, Car-
boneras, Buen Suceso, Maravillas, Inma-
culado Corazón de María, Almndena. Uv.tn 
Consejo, rfolores, Concepción. Catedral, 
Santiago. Jesús, San Jerónimo, San Pas-
cual y Calatravas ¡ y el 5 en el Carmen, 
San Martín, San Luis, San José y Caballe-
ro de Gracia, serán en sufragio de los fina-
dos, a cuya distinguida familia renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Nos telegrafían de Vigo que Mlle. Mary 
Gallois. directora del establecimiento «Ma-
damc X», de esta Corle, regresará el pró-
ximo sobado. 
Las señoras podrán visitarla en Mada-
mc X>, Travesía del Arenal, JS, esquina 
Mayor, 8. 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Confecciones. Reformas. Fuencarral, 105, 1.° 
C i n c o l e s i o n a d o s e n u n v u e l c o 
En la Dehesa de la Villa volcó ayer un 
automóvil de la asistencia pública, perte-
neciente al Ayuntamiento, y que llevaba tres 
mendigos al campamento de Yeserías. 
De estos tres, uno llamado Valentín Gar 
cía Martínez, de cincuenta y nueve años, 
sufrió en el accidente graves lesiones. 
Los otros dos. llamados Luis Compay 
Montes. d6 sesenta años, y^Pcdro Lorite 
Robles, de setenta y cinco, resultaron con 
lesiones de pronóstico reservado. 
E l chófer que conducía el vehículo, que 
ge llama Emilio S. José Expósito, de trein-
ta y siete años, y el guardia municipal Ra-
món Rodríguez Tomer, de veintinueve, que 
en unión de dos compañeros custodiauan 
& los conducidos, sufrieron igualmente le-
siones de pronóstico reservado. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó el marqués 
de Estella, siendo después cumplimentado 
el Monarca por el capitán general y el 
gentilhombre conde de Gondomar. 
—En Audiencia militar recibió al general 
de división don Attítifti&ÍO Feijóo. viceal-
miranto don José de la Herranz. contraal-
mirauie don José González Billón, genera-
les de brigada señores García Bcnítez y 
AliX Recalde, coroneles d o n Carlos A l ó n 
so y don R i c a r d o Salas, t e n i e n t e c o r o n e l 
don Adolfo Mrtéii.TTv.. comandantes don 
Ramón Ay/.a. don l.uis de la Gándara y 
don m a l f á s Zaragoza. 
T o d a s las citadas personalidades pasaron 
después a cumplimentar, en su cámara, a 
su majestad la reina doña María Cristina. 
- S u alteza la infanta doña Beatriz, es-
posa del infante don Alfonso de OrUáBS, 
que acaba de llepar a esta Corte, ef i luvo 
en Palacio, \isitando a hu augusta fa-
milia. , 
— E l Monarca pasó el d o m i n g o con sus 
hijas en la Casa de Campo, en cuyo chalet 
almorzaron. 
—Invita.los por el Monarca, almorzaron 
ayer en Palacio el comandante. Casajús, 
agregado militar de España en Norteamé-
n r a ; el c o m a n d a n t e C. B. Hudges. agre-
t a d o militar de esta n a c i ó n en Madrid, y 
el t e n i e n t e c o r o n e l noneamericano N e l s p n 
E . Maigetls. Estos dos Ultimos, acompa-
ñados del primen», lian visitado las zonas 
m á f f r o q i í t a a española y f r a n c o s » , viniendo, 
s e g ú n manifestaron, muy satisfechos de 
su visita, dedicando altos y calurosos elo-
gios a ambas n a c i o n e s por la obra mili-
l.n, realmente admirable, que allí están 
efectuando; obra que se desconoce en el 
extranjero y que—dicen—, por lo perfecta 
y hermosa, merece y debe ser conocida. 
—Anoche salió para Burdeos, acom-
pañado de su profesor, señor Antelo. su 
alteza el infante don Jaime. 
— E l Rey, con el duque de Miranda, sa-
lió ayer tarde a dar un paseo en autu por 
la población. 
Después marchó, sin previo aviso, a vi-
sitar el cuartel de la Guardia civil situa-
do en el Hipódromo. El Rey, que vestía 
de paisano, fué recibido por el oficial de 
guardia y los jefes de la Benemérita, 
Visitó también el Soberano inesperada-
mente el Museo de Historia Natural, re-
jiresando después a Palacio. 
-- La infanta doña Isabel es esperada en 
Madrid, de regreso de su viaje a Boma, 
el jueves por íé imu'iana. 
—Ayer prestaron el servicio de la guar-
dia exterior de Palacio fuerzas del regi-
miento de Ferrocarriles, (pie vestían por 
vez primera el nuevo uniforme azul, aná-
logo al de las fuerzas del Centro Electro-
léenico, con correaje blanco. 
No se diferencia el uniforme más que 
en vez del dibujo del auto que llevan en 
la gorra, los de Ferrocarriles llevan el di-
bujo de una pequeña locomotora. 
La media gala que llevaban consiste en 
guante blanco; es la primera vez que 
una fuerza presta servicio de la guardia 
de Palacio con un traje así. Acudió mu-
cha gente a la «parada». 
El domingo represó la reina Cristina 
E l domingo, en el sudexpreso de Inin, 
regresó su majestad la reina doña María 
Cristina, de San St-bastián. A esperarla 
bajaron a la estación el Monarca con sus 
hijos, el Principe de Asturias y el infan-
te don Jaime; los infantes don Alfonso y 
don Fernando y la duquesa de Talavera. 
También bajaron el Directorio en pleno y 
todas las autoridades eclesiásticas, civiles 
y militares. En el zaguán de Palacio dié-
ronle la bienvenida todo el alto personal 
palatino, la Casa Militar y la oficialidad 
de Alabarderos y Escolta Real. 
» « « 
SANLUCAR, 2—Ua marchado a Madrid 
la infanta Beatriz de Sajonla, esposa del 
infante don Alfonso de Orleáns. 
Cuando el Rey era niño 
(De las Memorias de un Gacetillero), úl-
timo libro de FRANCOS R O D R I G U E Z . 
Cinco pesetas. Librería Alejandro Pueyo. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 3: 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metro»).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa do Bar-
celona.—18,05 a 22,50. E l tieptimino Radio y 
la soprano señora Elvira Isas.—18,50, l'ltimaa 
informaciones de Prensa.—21,50, Crónica del 
ccinc».—23, Cierre de la estación. 
Radio Catalana (B. A. J . 13. 460 metros, 
651.8 kilociclos.—19. Holettn meteorológico de 
Cataluña. Pronóstico del tiempo. Señales ho-
rarias. Cotizaciones do la Rolsa de Barcelo-
na. Santos del día.—Noticia» de la Agencia 
Havas.—19,15, Concierto por Francisco Oriol 
(tenor), Emiliano Abadal (violonchelo). Enge-
no Badfa (piano) y orquesta Radio Catala-
na 23, Señales horarias.—23,10, Velada mu-
sical, por el quinteto do la estación.—23,35, 
Programa de bailables, por la Anderssmi 
Orchestra—21, Cierre de la estación. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Génova, 4, molino. iProbadlo! 
S U C E S O S 
Atropellos.—En la calle de Francos Ro 
dríguez el «auto» 17.129 atropclló y pro-
dujo lesiones de escasa importancia a Ma-
ría Díaz Villa. 
—Jacoba Martínez Andín, de cincuenta 
y siete años, con domicilio en Caraban-
chel Bajo, fué arrollada en el puente de 
Toledo por el automóvil 2.481) M., que 1c 
produjo lesiones graves. 
— E n las Ventas un automóvil, que dei-
aparerió, arrolló a Diego García Bañero, 
di' cincuenta y cuatro años, que vive en 
liarbieri, 35, que pasaba por allí guiando 
tin carro. 
Diego resultó con lesiones de pronóstio 
reservado. 
Un choque. - E n la calle de Preciados 
chocaron el «auto» 12.235 M. y un tran-
vía del disco 14. 
Los dos vehículos sufrieron daños im-
portantes. 
Un lesionado. Aurelio Almela Abril, de 
treinta y seis años, con domicilio en Am-
paro, 62, sufrió la fractura de una pierna 
al salir d e s p e d i d o d é l automóvil que guia-
ba, por haberle frenado con violencia. 
E l suceso ocurrió en la carretera de E l 
Pardo. 
Muerte repentina. Francisco Jiménez 
Lorente, domiciliado en el Tejar do Valde-
rribas, falleció repentinamente cuando 
cargaba un carro de arena. 
6 0 I L I S 
C A F E S . PRECIADOS, 21 dup. 





p e r o 
dineral ÜÍI 
M a ñ a n a l l e g a r á c a r n e 
c o n g e l a d a 
Mañana se esperaquellegue a Madrid la 
primera partida de carne con(?clada. unas 
doscientas toneladas, que se destinan in-
tegramente al consumo del vecindario ma-
drileño. . 
También en estos días se aguarda de 
Barcelona, donde ha sido desembarcada, a 
anterior, otro barco con 800 toneladas de 
carne congelado, que se distribuirán entre 
Madrid Barcelona, San Sebastián y Bilbao. 
Hasta que se normalice el abostocimien-
to, se continuará impoitamlo la carne con-
gelada, habiéndose anunciado ya otros car-
gamentos, en vista de que no resultan BU-
tvifntes los dltlmos enviados para suplir 
la escasél que se observa en muchas ca-
pitales espaiUdas. 
Se ha nombrado una Comisión para re-
visar la escala de precios de la carne, 
que so l u u f u i i o n ó cuando era gobernador 
de esta Corte el marqués de la Frontera, 
representando en dicha Comisión al Ayun-
tamiento los concejales señores Romero 
Grande y Parrella, además de las repre-
sentaciones de la Junta provlnrlal de Abas-
tos, los tablajeros, los ganaderos y los 
consumidores. 
L O T E R I A N A C I O N A l J 
E L . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Wams. Ftai. poblaciones 
L A R G A DURACION 
U n a l o c a s e a r r o j a p o r e l b a l c ó n 
Agela Fernández Fernández, de cuaren-
ta y cuatro afios, que desde hace tiempo te-
nia" perturbadas sus f a c u l t a d e s mentales, 
se arrojó a y e r por una ventana de su do-
micilio, calle de Cea Bermñdez, 4, y quedó 
muerta sobre las losas del patio. 
" A L I A N Z A " 
Compraventa y créditos hipotecarios 
sobre fincas 
CONDICIONES E X C E P C I O N A L E S 
E N COLOCACION D E C A P I T A L E S 
Director: G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.» — M A D R I D 































Corufia. Barcelona. Figueras. 
Madrid. Santander. Gandía. 
Murcia. Cádiz. Santander. 
VlgOi Barcelona. Fortuna. 
Madrid. Cartagena. Valencia. 
Barcelona. Málaga. Oviedo. 
Madrid. Oviedo. S'villa, 
Madrid, 
Madrid. Barcelona. Jerez. 
Madrid. S. Sebastián. Sevilla. 
Albacete, 
S. Sebastián. Madrid. 
Línea. Madrid. Huelva. 
Cartagena. Madrid. Málaga. 
Bilbao. Madrid. Alicante. 
Granada. 
Madrid. Barcelona. Valencia. 
S. Sebastián. Barcelona. 
Madrid. 
Archidona. Madrid. Sevilla. 
Alicante. Barcelona. Madrid. 
Barcelona. Murcia. 
Melilla. 
Pruebe usted su suerte 
en la Lotería núm. 34, X/avaplés, 61, Madrid. 
Su administrador. Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
13 42 87 







TODO HDKID sabe que las pieles más baratas y los sombreros 
fieltro a 14 pesetas son de CASA R E -
QUEJO, Fuencarral, 27. Bolsos finos y 
baratos y pieles de ocasión. Montera, 34. 
G R A N R E G A L O 
A NUESTROS L E C T O R E S 
Por 17 pesetas en Madrid y 18 por co-
rreo, certilicado, se entregará un tomo de 
448 páginas, tamaño 32 por 22, de la im-
portantísima y acreditada obra de conta-
bilidad general por partida doble, cálculo 
arbitral, operaciones fin.incieras. cuenta 
corriente con intereses, inventarios, ba-
lances, historia, derecho mercantil y pro-
ducción natural e industria del universo, 
etcétera, titulada 
« L a c i e n c i a d e l c o m e r c i o » 
al alcance de todas las inteligencias, del 
profesor mercantil don Manuel F . Font, 
con la que cualquier persona puede cursar 
en tres meses, sin necesidad de profesor, la 
carrera de comercio, la de tenedor de li-
bros y la de jefe de administración mer-
cantil en toda su extensión trórico-prácti-
ca. Los pedidos, con su importe por giro 
postal, a señora viuda de Pueyo, Arenal, 6, 
librería, Madrid. 










007 014 063 






















C E N T E N A 
235 249 256 287 
411 419 425 466 
804 812 819 827 
M I L 
170 211 252 263 
407 415 438 456 
650 580 720 726 
759 766 789 808 876 946 953 963 990 
DOS MIL 
076 082 092 102 133 
371 
642 
864 872 8% 918 927 952 958 
297 332 
503 517 
396 422 468 






























T R E S M I L 
178 185 190 
399 406 417 






519 598 62.S 
931 959 
C U A T R O MU-
IOS 256 254 279 286 298 











CINCO M I L 
092 177 181 199 226 244 252 254 294 
397 416 440 459 479 551 570 590 592 
786 797 798 800 821 851 859 873 877 
SEIS M I L 
099 105 203 208 12 
412 451 
A l m o r p a n a s - V a r i c e s - U l c e p a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 
Dr. Illanesr Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
¡ L A V E R D A D S E I M P O N E ! 
¡Caballero! Para usted tenemos a precios moderados un surtido enorme de géne-
ros para traje y gabán. Dibujos y colores modernísimos, mny elegantes, producto de 
nuestra fábrica de Sabadell. 
L A S MAS A L T A S N O V E D A D E S E N G E N E R O S PARA SEÑORA 
Pañerías Centrales: G R A N VIA, 3, Palacio del Círculo Mercantil 
D I G E S T Ó N I C Q 
{ S I E M P R E C O K h l G O t 
E S L A S A L U D D E t l T 
rnténm 
E L G A I T E R O 
IOJO CON LAS IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
000 040 051 063 
309 343 354 380 388 389 410 
492 520 521 547 560 561 572 575 583 
635 691 727 731 735 737 753 755 791 
827 841 845 949 970 983 
S I E T E MIL 
061 073 093 142 145 152 
383 400 474 494 501 504 
711 738 757 774 796 838 
010 012 042 




ÓCHO M I L 
020 042 110 J 27 184 224 237 280 328 
384 431 444 459 475 592 632 657 678 
743 749 794 806 878 880 «90 942 974 
N U E V E MIL 
042 058 088 132 134 215 242 289 337 
384 398 494 590 606 624 659 671 680 
711 723 748 759 807 824 882 924 991 
D I E Z M I L 
043 044 085 141 153 164 234 288 388 
450 461 473 496 516 526 554 570 579 
622 633 648 «55 739 836 850 860 865 
919 921 936 955 966 984 
ONCE M I L 
049 U8 125 177 224 256 26-1 
390 403 404 421 430 475 491 
584 601 671 677 690 716 739 












































D O C E MIL 
069 089 125 143 166 167 175 
350 351 365 400 407 414 445 
578 584 594 604 «08 623 700 
842 865 920 934 944 945 998 
T R E C E M I L 
069 070 10^ 124 133 170 180 
246 252 316 328 337 426 444 
672 687 702 715 737 831 834 
C A T O R C E MIL 
048 051 092 126 128 190 208 
324 344 345 391 401 418 430 
571 589 622 ^45 677 714 762 
920 928 978 
QUINCE MIL 
014 019 059 076 097 250 276 
377 485 486 492 511 535 551 




























A Y E R 
D I E Z Y SEIS MIL 
069 073 088 009 109 , , , 
303 304 323 341 37! g g 559 570 652 739 822 R.̂  ^ 














D I E Z Y S I E T E Mil 
035 096 105 119 187 219 ^ 
367 396 409 417 456 4G3 S . 
635 636 637 645 647 A. 4 H «4^5 
859 866 889 912 915 £ g ^ 
D I E Z Y OCHO MIL '* 
077 098 104 113 130 Ifio 170 . 
303 R̂Q £2 Hí 
600 
858 
226 287 292 294 368 tto
466 475 476 586 590 506 fiíí ^ ^ 
851 864 887 962 
D I E Z Y N U E V E MIL 
020 054 094 100 172 214 233 2̂ ? 
326 347 353 374 403 430 471 ? ^ 
n s 
318 
520 558 578 615 681 713 
840 859 862 869 893 9 
V E I N T E MIL 
059 070 082 198 209 213 226 ^ l te 
422 435 494 498 585 592 601 637 ^ 
740 745 772 " 
 759 784 789 ^ V 




941 943 955 































V E I N T I U N MIL 
074 124 128 146 182 
323 341 350 356 357 
_ 532 538 564 669 674 686 sir 
716 726 735 768 794 820 831 832 842 2 ' 
906 939 941 958 986 
V E I N T I D O S MIL 
172 205 213 323 351 37o % 
519 538 550 557 670 671 S 
881 8% 899 950 962 ' 
V E I N T I T R E S MIL 
124 125 172 210 213 269 tou 
361 366 376 419 488 494 511J 
624 632 688 704 706 714 l í l 
858 863 878 896 920 974 % 
V E I N T I C U A T R O MIL 
014 015 023 028 035 041 046 091 JOJ „ 
160 195 261 283 366 421 432 478 479 £ 
517 518 531 545 562 702 707 751 885* 
944 969 981 982 991 
VEINTICINCO MIL 
047 157 168 242 257 266 268 271 341 m 
309 401 406 423 462 497 501 519 527 52g 
533 554 591 635 648 663 668 676 728 751 ? 
781 812 823 825 826 903 907 032 969 
V E I N T I S E I S MIL 
072 103 105 115 120 130 138 202 265 27( 
368 433 449 452 454 455 462 490 499 M8 
574 589 611 618 658 663 672 602 725 733 
780 781 794 823 864 928 940 946 960 961 
V E I N T I S I E T E MIL 
073 075 081 001 004 096 IX 034 041 064 
237 325 330 332 336 383 388 424 
530 554 &46 666 691 711 712 740 
795 884 891 893 
VENTIOCHO MIL 
019 028 036 055 068 087 131 146 
224 235 248 287 317 318 346 350 375 391 
415 422 438 439 454 511 515 526 531 556 
578 603 621 635 655 659 718 703 801 856 
854 861 862 913 915 931 940 






' y « • 7"1 
85. 
POB 10 
88: ^ 1 
p o n 
C. 9 
5 PO" í 
serie 
obt 
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io. 170: * gentes, 1 















004 098 111 





114 163 178 
285 291 324 341 363 
454 474 492 495 514 
670 702 775 802 805 
938 947 959 975 
T R E I N T A M I L 
143 147 160 171 100 
310 343 412 430 440 
649 650 663 677 606 







T R E I N T A Y UN MIL 
002 005 006 023 044 068 094 117 152 17815 
212 213 228 248 289 302 327 305 478 479 3 
527 559 574 578 584 602 624 625 637 73Í M 
834 955 956 998 
T R E I N T A Y DOS MIL 
038 043 062 1 07 108 124 128 135 158 180 a 
238 256 297 298 302 312 337 348 383 «7 «I 
492 501 506 528 542 552 5% 60; 605 687 7! 
703 726 776 807 817 822 826 m 857 871 S 
888 925 934 937 968 995 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
000 053 054 057 082 095 103 110 131 1«U 
165 187 192 214 230 244 251 287 311 333 ffl 
351 364 369 391 405 431 434 435 437 44118 
471 476 479 481 483 504 508 511 512 527 Sí 
539 545 552 636 653 658 667 679 684 «98» 
791 805 822 830 839 859 8% 908 911 911531 
976 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
035 046 057 094 107 136 167 171 172 200 213 
249 255 266 317 331 348 393 408 471 493 
529 530 598 604 607 615 636 647 681 690 
702 707 715 727 747 768 784 785 793 882 S5 
830 887 897 931 951 985 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
020 023 025 043 056 082 084 102 108 $ ¡J 
127 133 177 179 190 193 218 223 235 246 » 
312 341 356 370 434 436 454 474 517 532 » 
640 682 689 605 703 738 744 762 788 799 » 
826 832 836 842 956 976 990 992 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
016 045 085 093 104 145 169 173 315 323 3 
402 408 448 450 468 538 5H 5» 
628 655 660 661 704 712 713 Jj 
804 824 828 832 869 8S9 903 
337 355 390 
602 607 610 
770 774 781 
952 984 990 
B A R O ü O P O I -
BUÑUELOS D E VIENTO 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 1 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a e x p r e s a m e n t e p a r a E L D E B A T B 
p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
las r e l i g i o s a s t o m a n p a r l e e n e l b u l l i c i o s o j o l g o r i o 
y n o e s e x t r a ñ o v e r a l g u n a t o c a p u e s t a a l r e v é s . . . 
¡ H e m o s t e n i d o c o m i d a d e g a l a , y a l o s p o s t r e s 
n o s h a n d a d o u n a c o p i l a d e l i c o r , m e z c l a d o c o n 
m u c h a a g u a , p a r a f e s t e j a r n u e s t r o é x i t o ! 
M a d r e A l i x se h a a p r e s u r a d o a e n v i a r u n te l e -
g r a n a a l s e ñ o r K e r v i e u y u n r e c a d o a s u h e r m a n o , 
e l s e ñ o r d e V a l h a i n , m i t u t o r . 
E l s e ñ o r K e r v i o u hn contes t . - ido e n s e g u i d a , c o n -
g r ? . m l a n d o s e de m i t r i u n f o . E n c u a n t o a m i t u t o r 
( h a r o y a m á s d e s e i s m e s e s q u e n o h a p u e s t o l o s 
p i e s e n e l c o n v e n t o ) , l e h a d i r i g i d o u n a e s q u e l a a 
m a d r e A l i x , r o p r á n d o l e q u e m e f e l i c i t e e n s u n o m -
b r e . ¡ O h , m i q u e r i d a m a d r e A l i x , q u é c o n t e n í a 
c ^ l ó ! ¡ . I i i rar í ; i q n c se s i e n t e m á s d i c h o s a q u e y o 
m i s m a ! 
• * • 
M o h a b í a h e c h o g r a n d e s i l u s i o n e s de p a s a r 
I s s v a c a c i o n e s d e v e r a n o e n P o n l - A v e n , p e r o m a -
d r e A l i x h a d e c l a r a d o m u y s e r i a m e n t e q u e « e s 
i m p o s i b l e , b a j o t o d o s l o s p u n t o s d e v i s t a » . U n j a -
r r o de a g u a f r í a v e r t i d o s o b r e m i s s u e ñ o s h a n s i d o 
t a l e s p a l a b r a s , 
P e r o t e n d r é u n a c o m p e n s a c i ó n : l a s e ñ o r a d e 
L a u v e m e l l e v a r á c o n I n é s a! m a r , d o n d e p a s a r e -
m o s u n m e s , y l u e g o e s t a r e m o s o t r o e n u n a l i n d a 
v i l l a d e s u p r o p i e d a d , p i n t o r e s c a m e n t e s i t u a d a . 
M e d a p e n a d e j a r a m a d r e A l i x . . . D u r a n t e m i a u -
s e n c i a n o s e s c r i b i r e m o s c o n f r e c u e n c i a , c a s i a 
d i a r i o 
• * « 
N o s h e m o s e s c r i t o m u c h o . M a d r e A l i x e s t a n e s -
p i r i t u a l , r e / . n m a n s i e m p r e s u s p a l a b r a s t a n t a t e r -
n u r a b o n d a d o s a , q u e s u s c a r t a s m e h a n h e c h o 
r e í r y l l o r a r , a v e r e s a l m i s m o t i e m p o . M e he o l -
v i d a d o , e n c a m b i o , d e m i d i a r i o . P e r o a h o r a q u e 
e s t o y d e r e g r e s o e n e l c o l e g i o , d e s p u é s de d o s m e -
s e s de v a c a c i o n e s , lo r e a n u d a r é , a n o t a n d o e n s u s 
p á g i n a s m i s i m p r e s i o n e s s o b r e l o s a c o n t e c i m i e n -
I c s m á s s a l i e n t e s d e m i v i d a de c o l e g i a l a . 
C a y e u x n o e s t a n b o n i t o COgno P o n t - A v e n . N o 
t i e n e p a i s a j e s r o c o s o s , n i v a l l e s r i s u e ñ o s , n i c a m -
p o s e s m a l t a d o s d e v e r d u r a , p e r o la p l a y a e s s o -
b e r b i a y e l h o r i z o n t e , s i n c o m p a r a c i ó n c o n e l d e 
N á v e / . , e s t a n d i l a t a d o , q u e l o s o j o s p u e d e n m i -
r a r t a n l e j o s c o m o q u i e r a n s i n q u e n a d a l e s e s -
t o r b e . E s e l m a r , s i e m p r e e l m a r i n f i n i t o , c o n s u 
b r i s a f r e s c a y s a l o b r e , c o n s u o l e a j e i n c e s a n t e , 
m a n s o u n a s v e c e s y e n c r e s p a d o o t r a s , c o n s u r u -
m o r a c a r i e i a n l e q u e p a r e c e u n a r r u l l o . { Q i | é g o z o 
d a v e r l o ! [ Q u é g u s t o p o d e r b a ñ a r s e y n a d é r c o m o 
l io p e z ! C o m o b u e n a b r e t o n a , m e h e e n t r e ! : 1.lo 
c o n v e r d a d e r a d e l e c t a c i ó n a e s t e ¡ d e p o r t e , q u e e s 
m i p l a c e r f a v o r i t o . I n é s , p a r i s i e n s e a l f in . n o c o m -
p r e n d e e l e n c a n t o d e l m a r n i s a b e a m a r l o c o m o y o 
lo a m o . C u a n d o d e j a m o s l a p l a y a , e l l a lo a b a n d o -
n ó s i n p e s a r ; a m í , e n c a m b i o , m e c o s t ó t r a b a j o 
y m e s e n t í t a n c o n m o v i d a q u e n o p u d e a r t i c u l a r 
p a l a b r a . . . M i c o r a z ó n n o a c e r t a b a a d e s p e d i r s e d e 
l a s o l a s m a j e s t u o s a s q u e v e n í a n a m o r i r h u m i l d e s 
e n l a r o j i z a a r e n a , d e s h a c i é n d o s e e n b e s o s d e e s -
p u m a . 
D u r a n t e m i p e r m a n e n c i a e n l a m a g n í f i c a q u i n t a 
d e l o s s e ñ o r e s d e L a u v e l o e c h é d e m e n o s t a m -
b i é n . Y e s o q u e n o m e f a l t a b a n d i s t r a c c i o n e s . L a 
v i l l a e s e n c a n t a d o r a . T o d a b l a n c a , t a n p r ó d i g a d e 
flores d e t o d a s c l a s e s c o m o K e r - A n d r é , s e o c u l t a 
c o q u e l o n a m e n t e e n t r e la v e r d e p o m p o s i d a d d e u n 
g r a n p a r q u e . N o s h e m o s p a s a d o e l m e s j u g a n d o 
a l croquet y a l tennis, d a n d o l a r g o s p a s e o s y , 
d e s d e l u e g o , s i n m i r a r u n l i b r o . ¡ D e s c a n s o a b -
s o l u t o ! 
P e r o y a e s t a m o s a q u í o t r a v e z , d i s p u e s t a s a 
r e a n u d a r e l t r a b a j o . « E l p r o g r a m a d e e s t e a ñ o e s 
m u y f u c i l e , p e s a m u c h o » , h a d e c l a r a d o s o r G e r -
t r u d i s , c o n u n a i r e d e c o n m i s e r a c i ó n y m i r á n d o -
n o s i n s i s l e n t e m e n l e , c o m o s i q u i s i e r a t a l a d r a r 
c o n s u s m i r a d a s n n é s t r a * c a b e z a s p a r a a s o m a r s e 
a l o s c e r e b r o s y v e r s i s o n c a p a c e s de s o p o r t a r 
t a m n ñ a c a r g a . 
Las d i e z d e l a ñ o a n l e r i o r h e m o s v u e l t o d e c i d i -
d a s a t e r m i n a r n u e s t r o s e s t u d i o s , p e r o h a y , a d e -
m á s , u n a i t a l i a n a , l i n d a c o m o n n s u e ñ o , y d o s 
i n g l e s a s q u e s e z a m p a n u n a l i b r a d e puúd imj e n 
c a d a c o m i d a . A p e s a r d e s u v o r a c i d a d e s t á n flacas 
c o m o d o s c u c o s . ¿ D ó n d e e c h a r á n e l pudding?.. . 
« * * 
T e n g o q u e t r a b a j a r m u c h o y no e s e x t r a ñ o q u e 
las p ; i t r inas d e m i d i a r i o q u e d a n e n b l a n c o , i n m a c u -
l a d a s , s i n u n m a l g a r a b a t o . C u a n d o l l e í r a la n o c h e 
m e d u e l e d e t a l m o d o l a c a b e z a , a C i b o r r a d a de 
c i e n c i a , q u e s ó l o a p e t e z c o u n a c o s a : d e s c a n s a r . . . 
T i e n e r a z ó n q u e le s o b r a s o r G e r t r u d i s . S í , « e l 
p r o g r a m a p e s a m u c h o » . 
¡ Q u é i m p o r t a ! A p e s a r d e t o d o c o n t i n ú o e n c o n -
t r a n d o a p a s i o n a n t e e l e s t u d i o y m á s a h o r a , p r ó x i -
m a y a a o b t e n e r m i t í t u l o . 
A d e s p e c h o d e la f a t i g a q u e m e a b r u m a q u i e r o 
c o n s i g n a r m i g r a n a l e g r í a d e h o y : e l s e ñ o r K e r -
v i e u h a v e n i d o a l c o l e g i o p a r a p r e m i a r m i é x i t o 
e n l o s e x á m e n e s d e l p a s a d o c u r s o . ¡ Q u é s o r p r e s a 
m á s a g r a d a b l e m e h a d a d o ! ¡ C o n q u é a l g a z a r a le 
r e c i b í ! M o l f m e e n v í a , p o r c o n d u c t o d e s u p a d r e , 
l o s a g u i n a l d o s : u n a l i n d a p l e g a d o r a d e p l a t a c o n 
u n a d e d i c a t o r i a q u e d i c e : « A m i v i d a » . M a d r e A l i x 
m e h a r e g a l a d o u n a « I m i l a c i ó n d e C r i s k » , p r i m o -
r o s a m e n t e e n c u a d e r n a d a e n p i e l c o n c i f r a s d e o r o . 
E l p r e s e n t e d e I n é s d e L a u v e e s p r e c i o s í s i m o : u n a 
p i l i l l a p a r a e l a g u a b e n d i t a . M i t u t o r , q u e v i n o 
a c o m p a ñ a n d o a l s e ñ o r K e r v i e u , m e h a o b s e q u i a d o 
c o n u n a b o l s a d e b o m b o n e s . P u r a u n t u t o r n o e s 
m u y e s p l é n d i e i o , q u e d i g a m o s , e l r e g a l o , p e r o la 
v i s i t a v a l e s u p e s o e n o r o . ¿ Q u é á n g e l le h a b r á 
t o c a d o e n e l c o r a z ó n a m i t u t o r p a r a q u e s e h a y a 
d e c i d i d o a v e n i r a v e r n o s ? 
A l a h o r a e n q u e e s c r i b o , e l s e ñ o r K e r v i m e s t é , 
o t r a v e z , de v i a j e ; d e r e g r e s o a P o n t - A v e n . ¡ D e 
v i e j o c a s t i l l o d e L é s é l e u c . . . E r a a y e r , conl0ÍÍL 
d i c e , y , s i n e m b a r g o , ¡ q u é l e j o s se me 80 ^ 
y a a q u e l l o s d í a s ! 
dilíA • :•: * 
A u n q u e n o t e n g o g a n a s d e a b r i r el 
t a n c a n s a d a e s t o y , n o p u e d o r e s i s t i r a la te ^ 
de a n o t a r , s i q u i e r a s e a a v u e l a p l u m a , un ac 
c i m i e n t o t a n e x t r a o r d i n a r i o c o m o i n e s p e r a d o r 
h e r e d a ! ¡ H e r e d a d e l v i e j o m a r q u é s d e 
a l q u e a y u d ó h a c e t r e s a ñ o s a p o n e r e n c lar" ^ 
c u e n t a s q u e s u a d m i n i s l r a d o r t e n í a m u y c ^ 
l i a d a s , p o r lo v i s t o . A ú n r e c u e r d o , y nn \>^eá0^ 
n o s d e r e i r m e a l r e c o r d a r l o , l a c a r a de cir<'u ^ 
c i a s — y d e p o c o s a m i g o s — q u e p o n í a Molf cü ^ 
t e n í a q u e i r a C o é t g o z . E l m a r q u é s , muy B 
n o s a b í a h a b l a r d e o t r a cosa y le a t o s i g a ^ 8 a . 
g u n t a s . M o l f le c o n f e s ó e n m á s d e u n a ocasi Jjj 
no l e g u s t a b a e l n o t a r i a d o n i p o c o ni rnuch0'(j<jí 
jv ie jo m a r q u é s , a l m o r i r , le h a i n s t i t u i d o ^ ^ ¡ i . 
de s u f o r t u n a y d e sus p r o p i e d a d e s , s i n ot'3 ^ 
g a o i ó n que la de hacer producir a las ^ ^ j o » 
señor Kervieu se siente dichoso y confrf 
q u é m o d o m e a m a ! ¿ C ó m o , s i n o , i b a a s o p o r t a r 
t a n t a f a t i g a p o r e l s o l o p l a c e r d e a b r a z a r a s u 
a q u e r i d a h i j i t a » ? 
M o l f , a lo q u e m e h a d i c h o , s i g u e e m p e ñ a d o e n 
h a c e r v i d a d e c e n o b i t a y s e p a s a l a s h o r a s 
m u e r t a s c o n t e m p l a n d o m e l a n c ó l i c a m e n t e l a s « R u i - 1 
ñ a s » . Y a s e c o n o c e q u e no t i e n e q u e p e n s a r e n ' 
e x a m i n a r s e , q u e s i n o , o t r a c o s a s e r í a . . . ¡ P o b r e 
M o l f ! . . . M e a c u e r d o a h o r a d e c u a n d o r e p r e s e n t ó - 1 
b a m o s e s c e n a s d e l a E d a d M e d i a e n la t e r r a z a d e l ' 
T u g d u a i 
l a v e z c o n e s l a h e r e n c i a d e s u h i j o , r -" 
a M o l f , e s t á l o c o d e a l e g r í a . L a c a r t a * m 
e s c r i b e , y q u e h a m e t i d o d e n t r o d e la 
p a d r e , n o t i e n e pn-s ni c a b e z a . Y 
en fino p o s d a t a : «Tnl e s s u l o c u r a , qo*" 
t e n g o q u e e s c o n d e r la c a j a d e c e r i l l a s . . . ^ n 
r o c o r r e r e l a l b u r d e q u e u n d í a se le o c « 
i d e a d e p r e n d e r l e f u e g o a m i e s t u d i o ! » ^ ^ 
M e e x p l i c o la a l e g r í a de M o l f , p o r q u e > w 
R i e n l o t a n d i c h o s a c o m o é l . . . E s t a n o c h e " ^ s í -
d o r m i r , e s t o y s e g u r a . M a d r e A l i x m e h a re ^ | 
v e r a m e n t e , d i c i é n d o m e q u e « p l a c e r e s y dcsp 
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9 075 
R 261 
1 637 ^$ 
2 895 
, ivTFRlOR.—Serie F' 70,05; 
5 ^ niferontes, 69.90. 
j y ^' Vf«> EXTEfUC)^-—Serie E . 8Í.25; 
4 ¿SI C &^0; B, 84,50; A. 85; G y 
^ O R IOO AM0RT1ZABLE.-Serie D. 86; 
881 . n AÁMORTlZABLE.-Seríe E . 
P O B J « . R. 94.75; A. 95. 
& ? Í f AN10RTÍZABLÉ 'l1917).-Serie 
b P0B - 94 65; C. 94.65; A, 94.65. 
. l ini1 o-m; ídem. 5 por iw, 
• * p0rfi cor m , 109.15; ar^ntiiias. 
4 686 68; 
i^em,Mn\FS—BaiKo'do España. 582; ídem 
AC Vio ' m - ídem Español de Crédl-
>! 370 38} 
^ 671 89) 
L 
'3 269 278 ,1 
20 974 9̂  T1 
í6 091 Ido J 
22 478 479 ! l 
^ 751 8̂ *1 
I L 
71 341 372 J 
19 527 528 » 
76 728 751 4 
32 969 
L 
02. 265 271'« 
90 499 548 3 
'92 725 733 al 
•46 960 961' 
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194 096 139 ir 
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DL 
146 187 2U d 
559 375 391J 
)26 531 556 S| 
?93 801 826Í 
VI IL 
184 236 25811 
368 390 «12 ¡r 
514 552 555 % 
305 825 88 H 
190 1 99 2Ii iS 
440 451 fj» 
B96 701 
Í26 928 %% 
MIL 
117 152 178 18 
?95 478 479 
525 637 734 85 
MIL 
135 158 180 211 
348 383 417 tf 
604 605 687 
K40 857 871 83 
MIL 
110 131 14019 
287 311 3Í 
435 437 441 
511 512 527 Sí 
679 684 698 76 
908 911 914 3S 
). S i . ^ j . c í o N É s ' P E L TESORC 
OBLlü* nn.óf, (enero cuatro 
80; B' . . J3 î >,25 (febrero, ues onu^;, 
ie A- l(|aTftí feo"; B, 101.20 (abril. cua«,ro 
A- Z'A 1<>2.4J; B. 102.25 (noviem-
aíios); ^ e aI-10S): serie A. 101.65; B. 
bre. c.,nir> cinco años). 
ioi.65 C I E N T O DE MAimiD.-Emprés . 
AVIJN 91; Interior, n.. 91; Deu-
ii° de i!ras' 88; Villa do Madrid, 1914. 
as y 013 jgis 87.50; ídem. 1923. «,60. 
9'' onn'rCOS*. 78.70. 
MípnFSTnu AUSTRIACO. A. ICO. 
EMPm f«! MIPOTECARIAS.-Del Banco. 
c E D U ^ OL'.IO: íde . 5 por 100. 98.15; 
arp 
 
i E r a r i o , 385; íde  s  
H:pi-m Explosivos. 410; Azucareras pre 
t0, i í l fln corriente. 110; Hidroeléctri-
íe ñola 144- M- z A-: contado. 364; 
caES.rfipnte 306; Nortes, contado. 405.50; 
K ó m a n o . .5; Tranvras. 7.; Trans-
Lditerránea (1916). vo. 
ORLIGACIONES. - Azucarera. 5.o0 por 
qn50- Constructora Naval (bonos). 
'i(f}'. Alicantes: primera. S i l ; segun-
, G 100.50; í. 100.4.'); Nortes: |>n« 
68'30-'segunda. 65,25; fi por 100, 103.í»r.' 
Slíenciana's.' 97.25; Tángor-Fez, prime-a. 
I K Asturianas (1919), 101.50; Ríotinto, 
Ü; Chade, 6 por 100. 101; Metro, 6 por 100. 
« Tranvías. 103; Huión Eléctrica 6 por 
S ' lOT Minas del Rif, B. 86; Ponferradi. 
Jf.'Transmediterránea. 98.25; Ferrocarriles 
peflarrova y Puertollano. 38; I ranvía 
AC\ Fste A. 80. ' 
MONEDA EXTRANJERA.-Frff.nco?. 29.30; 
Mwn suizos, 134.55 (no oficial); ídem bel-
¿ 3170 (no oficial); libras. 33,a3; drt-
far 697 (no oficial); liras. 27.70 (no ofl-
i^p.'escudo portugués, 0.36 (no oficial); 
«eso'argentino. 2.87 (no oficial); florín. 
2,815 (no oficial); corona chaca, 20,75 (no 
oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos. 123. papel; Explosivos, 400. 
dinero- Resinera, 160. dinero; Norte. 405; 
papelera, 93.25; Raneo de Vizcaya. 1.000; 
ídem Central, 65; ídem Urquljo, 200; Ama-
va 100; Guipuzcoana, 35; Nortes, primara. 
68,15. 
B A R C r i i O I f A 
Interior, 69.85; Exterior. 84.20: Amorti-
zable 5 por 100 . 94.60; Nortes. 81.30; Ali-
cantes. 73.10; francos, 29,35; libras, 33,88. 
Dólares, 6,9875. 
HTJSVA Y O R K 
Pesetas. 14.32; libra^. 4,8453; francos, 
4,195; ídem belgas. 4,53; ídem suizos. 
19,27; liras. 3.%; coronas noruegas, 20,41; 
ídem danesas, 23.02. 
LONDRES 
Pesetas, 33.8.3; marcos, 20.33; 'ranco«. 
115,55; ídem suizos, 25,155; ídem r.yJr.ras, 
107; dólar, 4.8437125; liras. 121.375; marco 
finlnndé?. 155.25; copina austríaca, 34,37; 
ídem checa, 163 50 : ídem suecas, 15.11; ídem 
romega?, 23.75; ídem dinamarquesas, 1.1.37; 
escudo portugués, 2.r0; florín, 12,04; 1 eso 
argentino, 46,'̂ 75; mil reis, 7.4375: Rombiv, 
1 chelín 6,178.T peniques; Sbangai. 3 . l eli-
líes 2,125 peniques; Hong Kong, 2 cheliios 
5.125 peniques; Yokohama. 1 chelín 8,69835 
peniques, 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La primera ¿esiún del mes se celjbia con 
las mismas caíacteristícaa de lo* uUiiuos 
días dtií pasudu; is decir, con r.ego-
cio y flniicza en las COtlzacidnMS. 
Los fondos públicos, lo mismo que 'os ca-
lores de 11 edito, acusan buena orientación; 
los industriales, sostenidos, éobresalienifo 
las Azuiareras. y los ferrocdarriles. pe-
sados y toa pocas alleraciones. 
En cuanto a las monedas extranjeras. L s 
francos \11elven a decaer, en tanto o.ue la-, 
libras reaccionan. LOs dolares i n se 1 Í,.;.)-
eian oficialnicnie y queda papel a »»,.L'j y 
dinero a 6.97. 
El Interior únicamí-nte varia en sus se-
ries G y H, para perder 10 c.'mimoá; ti 
Exterior, lo mismo que el 4 por 100 arnor-
lizable, 11 piten sus cambios precedentes, 
ti 5 por Km ühlTguo mejora de cinco a Vi 
céntimos, segiin las series, y el nuevo, lo 
en todas las' suyas publicadas. 
En los valores municipales se adviuie 
más movimiento qué en las últimas re 
uniones, suuieudo 1,25 i l empréstito de ¡a 
Villa de Madrid de 1914. En cuanto a Jas 
cédulas liipúiécarias, ganan 60 céntimos 
las del 4 por ion y abandonan 10 y 30 cén-
timos las del 5 y G por 100, respectiva-
mente. 
En el departamento de (rédito repiten 
su pntio antéiior los Bancos de España y 
Español de Crédito, y mejora tres enteros 
el Hipotecario. 
E l grupo industrial cotiza en alza de 
cinco enteros la Transmediterránea y sin 
variación la Hidroeléctrica Española y los 
Explosivos-, 
En cuanto a los valores de tracción ce-
den 50 céntimos los Tranvías y una peseta 
los Alicantes, quedando sostenidos los Nor-
tes y el Metropolitano. 
De las divisas extranjeras abandonan 
diez céntimos los francos y aumentan cua-
tro las libras. 
En el corro libre no se efectúan opera-
j ciones de ninguna clase, quedando papel 
I de Nortes, a -07; de Alicantes, a 356; de 
Azucareras Pieferentes, a 109.50, y de Or-
dinarias, a 42. 
« * • 
A más de un caníbio se cotizan: 
Nortes, al contado, a 405 y "405,50; obliga-
ciones de la Unión Eléctrica Madrileña al 
6 por 100. a 101,25 y 101, y Azucareras Pre-
ferentes a fln del corriente, a 110.75. 110.25 
y 110 por 100. 
« * » 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 29,35; 100.000, a 29,40, 
y 170.000. a 29.30. Cambio medio. 29.338. 
* 1.000 libras, a 33,85; 4.(KKJ. a 33,80, y 1.000, 
a 33,83. Cambio medio. 33,813. 
~ G A C E T I L L A ^ T E A T R A L 
Z A R Z U E L A 
El éxit'> claniOroso del día de su estreno 
queda confirmado todas las noches en «LA 
MESONERA D E TORDESILLAS». Es un 
éxito de libro y de música, como hacía 
mucho tiempo no se registraba en el 
teatro. 
E l maestro Moreno Torroha, que dirige 
a diario su inspiradísima partitura, es 
aclamado todas las noches. Al éxito de 
«LA MESONERA D E T O R D E S ILLAS» 
contribuye la feliz interpretación de la 
gran compañía de la Zarzuela. 
Hoy y todas las noches, a las diez y 
media. «LA MESONERA D E TORDES1-
LLAS». Butacas. 5 pesetas. Palcos con cin-
co entradas, 25 pesetas. 
C o b r a d o r d e n u n c i a d o 
Don Luis Guillermo España, de treinta 
y siete años, empleado de ferrocarriles, 
presentó ayer en el Juzgado de guardia, 
como contador de la zona primera de la 
sección ferroviaria, una denuncia contra 
Francisco Pérez, conductor de tren al ser-
vicio del ferrocarril de Madrid a Aragón, 
al cual entregó el denunciante en la Casa 
del Pueblo cupones por valor de 76 pe-
setas para que los cobrase a varios asocia-
dos, y desde hace seis meses que esto ocu-
rrió no da cm-nia de su gestión ni hay for-







Gota • Dolores 
Los efectos de una 
m a l a s a n a r e 
L a sangre es el vehículo do la vida. 
Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas que la envenenan. Los granos 
y los forúnculos demuestran clara-
mente una alteración aguda delasan-
fre.Las enfermedad esdelapiel: barros, erpes, sarpullidos, eoT.eraas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úrico se 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo ; y cuando se 
deposita en el dedo pulgar del pié, es la 
gota. A veces, se produce arterio-escle-
rosis sobreviniendo vértigos, dolores 
de cabeza, hipertensión arterial. L a 
infección está en el sistema venoso, y 
son entonces las várices con sus com-
plicaciones de úlceras varicosas y 
amenara angustiosa de flebitis (embo-
lia); las almorranas, en fin son 
frecuentes los artríticos. Pues estas 
enfermedades no serán pronto nada 
más que un recuerdo gracias al 
Depura t ivo Ricbelet, verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
duda se le deben tantas curaciones. 
Atenuados pronto por el Depurat ivo 
Ricbelet, sos sufrimientos desapare-
cerán con una extraordinaria rapidez. 
Coda frasco va nccompnñado átt nn folleto 
ülustrado.Deventacn todas las buenas Farma-
cias y Drogtierins, Laboratorio L. RIf'.HELET. 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
C h o c a n e l " a u t o " d e l J u z g a d o 
y u n t r a n v í a 
E l oficial y el alguacil contusionados 
Ayer, en el Paseo del Prado chocó con 
un tranvía de la línea de Quevedo-Alocha, 
el automóvil del Juzgado de guardia, ocu-
pado por el juez del distrito de la In-
clusa, don Dimas Camarero; el oficial don 
Juan Martínez y el alguacil don Demeiriu 
GrOñzIez. Estos dos úlliuuis resullarou cOH-
tusionados levemente. E l automóvil sufrió 
grandes destrozos. 
El Juzgado se dirigía en el vehículo al 
Hospital Provincial para tomar declaración 
a Alejandro Llórente de Blas, de veintitrés 
años, domiciliado en Carmen. 16, y que 
liahia suüido graves lesiones al caerse 
de un anuamio, en las obras del Hospicio. 
T R A J E S 
ABRIGOS 
< ¿ Z ' Z C & C C & SOMBREROS 
Santa Engracia, 105. Admite géneros. 
^ i i i i i i i m i i u 
K M M ® S 0 
( Fosforo e s l r i q n l n á i e h i p o f o s f i r o s / 
C n f e r m e d a d e s n e n 
v i o s a s . D e b i l i d a d 
p e ñ e r a ! . I m p o t e n - -
c i a A g o t a m i e n t o 
f í s i c o A n e m i a s , 
e t c . e t c . 
H A S I D O S I E M P R E 1 
EL T O N I C O R E C O N S : 
T I T U Y E N T E P R E F E R I : i 
0 0 DE LOS M E D I C O S i 
V E N T A F A R / A A C J A S I 
LABORATORIOS-VICO 16-BARCELONA i 
r á l l l i E I I B I I I I I K 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l 
M a g i s t e r i o 
La Comisión permanente ha cumplimen-
tado al general Navarro, hablándole de los 
asuntos que actualmente interesan a la 
clase, y de un modo eiipevial del comen-
tado proyecto de habilitación por las sec-
ciones administrativas y de la reforma dtl 
vigénte estatuto del Magisterio. Respecto 
al proyecto ch.- habilitaciones, el cual no 
liAlfe aún estado oñeial, ha sacado la Bgra-
dahli! impresión de que probablemente no 
se llevará a cabo la reforma. 
En lo referente al nuevo estatuto, se les 
dijo que, tanto este proyecto como los de-
más que se refieren a la Instrucción pú-
blica, c-tán supeditados a una reorganiza-
ción que se proyecta del Consejo de Ins-
trucción pública, el cual., ya reformado, 
informará en todos los proyectos pendien-
tes sobre asuntos de enseñanza. En la nue-
va constitución del Consejo tendrá el Ma-
gisterio primario la debida representación, 
que será electiva. 
MAESTROS PREMIADOS 
Por real orden del ministerio de Instruc-
ción pública, y atendiendo a sus méritos 
con la enseñanza, se dan las gracias a don 
Ciriaco Méndez, maestro de Fresno el Vie-
jo (Valladolid); a don Faustino Martín, de 
Santa María la Real de Nieva (Segovia), y 
a don Ramiro Gómez, maestro de Iglesue-
lá (Toledo). 
S a n t o r a l y cu l to s 
L A S C l INI T A S 
para máquina de escribir marca COLUMBIA son las mejores, porque no ensucian 
los tipos, no se resecan y su color es indeleble. Son muy durables y producen escri-
tura clara y limpia desde cl principio hasta el fin. Si usted prueba una, ya no em-
pleará otra marca. A l pedir, indicad el ancho de la cinta, c! color que se desea y si 
ha de ser fija o de copiar. Precios: de un solo color, a 5 pesetas; de dos colo-
res, a 5,5» pesetas. Para envíos por correo agregad 0,75. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23 . M A D R I D 
E S P E C T Á C U L O S 
P A ií A 11 O Y 
—ü— 
COMEDIA.—(5. Concierto de guitaira por 
J . Robledo.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan simpático! 
rOHTALBA.—5,30 y 10 (popular), Don Juan 
Tenorio. (Butaca, 3 pesetas). 
ESLAVA.—6,15. Idilio en un quinto piso. 
Xa ARA.—(>. El infierno de aquí.—10,15, El 
marido de la «eslndla». 
CENTRO.—6, Mañana de sol y Alfilerazos. 
10.15, Don Juan Tenorio. 
R E I H A V I C T O R I A — f i . 1 5 , La loca aventu-
ra.—10,15, La pluma verde. 
COMICO.—ti .30, Las do Mochales.—10.30, La 
ruhin 'M expreso. 
E U E N C A R R A L . — C . 1 5 , Mi lía Javiera.—10,15, 
Don Juan Tenorio. 
APOLO.—6,30, Encarna, la Misterio.—10,30, 
Curro, el de Lora. 
ZARZUELA.—10.30, La mesonera de Tor-
desiU«R. 
I K P A N T A 1 S A B E I Í . - 6 , 3 0 y 10,30, Colonia 
de lilas. 
I2ÍFANTA B E A T R I Z . — 6 , 1 5 , Los caballitos 
de madera.—10,15. E l corazón manda. 
L A T I N A . — 0 . 3 0 y 10.15. Volver a vivir. 
PAVON.—6. Dofta Francisquita.—10,30, El 
tronifcr.o de la Nati. 
CTBNE.—6.30. La alegría de la huerta y 
Bohemios.—10.30. La pescadora de Uhiarco. 
N O V E D A D E S , (i, Maíian» 3«> sol y La mon-
ferfí, _10,30. Ln sombra del Pilnr. 
PTVCE.—10.15. Compafiía «l0 «"irco ecuestre. 
F R O N T O N JAT-ALAT,—4. Primero, a pnla; 
Ouintann I y .TAuregui contra Azurmendi v 
Perea, Sc.rumlo, n lemonte. Fcin y Errezahal 
contra Salsnmemli v Zahaleta. 
ROYALTY.—5.30 y 10,15 (cuarto martes de 
moda v ahonoL Ahopado sin pipilos (cómica). 
.Tuvent'ud deportiva íoor Resinnld Demny), 
eslrono- Novedades intornacionnlcs, estreno: 
Pfipá Ric-.mk» fnor Thomns Meighan). Mar-
tes 10. Raquel Mellcr en La tierra prome-
11 HIPODROMO D E T, A. CASTELLANA.—F-
Tin-FTposición del Automóvil. Abierta todos 
los días deP'l" la» nueve de la mañana. En-
tioda. 50 céntimos.. 
« « « 
( E l anuncio de las obra?: en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendacirn ) 
D I A 3.—Martes.—Los innumerables márti-
res do Zaragoza ; Santos Malaquías y Huber-
to, Obispos; Valentín, presbítero: Hilario, diá-
cono, y Silvia. 
1.a misa y oficio divino son del I I I día de la 
infraoctava, con rito bemidoblc y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave Maria.—A las om-c, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por don 
Luis Sanz y señora. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Corte de María.—Del Buen Consejo, en San 
Isidro (P.); de las Escuelas Pías, en Sau An-
tonio Abad y San Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San Josó do la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad: a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Franciscanos do San Antonio.—A las cinco 
de la tarde, continúan los trece martes a San 
Antonio. 
María Inmaculada (Euencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media, exposición do 
Su Divina Majestad. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S ANIMAS 
Parroquia do la Concepción.—Continúa la 
novena. A las seis de la tarde, rosario de di-
funtos, ejercicio, sermón por el señor Sanz 
do Diego y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem ídem. A 
las cinco y media, rosario, sermón por clon 
Domingo Hlázquez, y salmo. 
Parroquia de San Jerónimo.—Idem ídem. A 
las cinco de la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor üarcía Colomo, salmo y responso. 
Parroquia de San José.—Por la mañana, 
misas do réquiem. A las seis, rosario, ejerci-
cio, sermón por el señor Gardeazábal, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
cantada. A las seis do la tarde, rosario, ser-
món, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Martin.—Continúa la no-
vena.—A las cinco y media de la tarde, ro-
sario de Animas, sermón por el señor Sanz 
de Dieíro, meditación, salmo y responso. 
Parroquia de San Millán, Idem ídem, A 
las seis y cuarto de la tarde, rosario, sermón 
por don Mariano Benedicto, ejercicios, la-
mentos y responso. 
Parroquia de Santa Teresa.—Idem ídem. A 
las cinco y media de la tarde, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, 
lamentos y resnonso cantado. 
Calatravas.—A las diez y diez^ y tres 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso; por la tarde, a las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Alfonso Guerrero, 
ejercicio, salmo y responso. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce. ejercíciA d<d mes; 
a las nueve, diez y once, misa de reqniem : 
ñor 1n farde, a las seis, corona, sermón por 
don Manuel Fernández, ejercicio, lamentos y 
responso. 
Iglesia Apostól ica (Nicasio Gallego).—A las 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món por don Luis Auso.. 
San Andrés de los Flamencos.—Continúa la 
novena. A las cinco y media de la tarde, ejer-
cicio, rosario de difuntos, sermón por el se-
ñor Serrano, y responso. 
San Fermín de los Navarros.—Continúa la 
novena. A las once, vigilia, misa y responso; 
por la tarde, vísperas solemnes, y a las cin 
co. enrona fianciscana. ejercicio, sermón por 
el padre Antonio Martín, lamentos y respon-
so solemne. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, 
misa solemne: a las cuatro de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad y estación 
mayor; a las cinco y media, rosario, ejerci-
cio, bendición, reserva y solemnes vísperas 
de difuntos. 
Santa M a n a Magdalena —Continúa la nove-
na. A las diez, honras fúnebres. A las seis 
de la (arde, rosario de Animas, sermón por 
el p^dre Uarrio, escolapio; meditación, cán-
ticos y responso. 
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S A G A 3 T A , 3 0 
M A O R I D 
e n 
miASIMTICO P00EBGS0 
lESKIO EFIC32 caiURa LOS CATARROS BROnO'JI.UES 
, m m DE QIPRACHO 
^ principales periódicos profesionales de Madrid, 
"aire pilos tEl Siglo Médico», y otros de provincia», 
f«oraiendan. en largos y encomiásticos artículos, el 
«SABE MEDINA D E Q U E B R A C H O como el último 
aeaio de la Medicina moderna para combatir el as-
?' la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
KAIraSC0 MEI)IWA. farmacéut ico . S E R R A N O . 36, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
S O T A N A S 
a medida, 100 pesetas. 
¿OUiE B «i n • 
AFEITESE CON 
^ E L V E T 
C O R S E S A MEDIDA.. 
F A J A S — S O S T E N E S 
Fuencarrál, 72, y Santa E n 
íiracia, 64. ¡MADRID 
mm 
p«r« C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS l ^ U I L E S ** •! 
mejor tónico y nutritivo. Inapeteaci», malas digeetiona», 
ancroin, íísis, raquitismo. etc¿tera. 
l AR.MACIA ORTI-ÜA - L E O N , 13 . -M A D R I D 
LABORATORIO: PUENTE DE YALLECAS 
CfilBORES PARÍ! CaLEFACCIDRES 
Los de mejor calidad y los más económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que vende P E R E A . Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 
E S P E J O , 4 . — T E L E F O N O 52-62 M. 
N o v e d a d e s 
h i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a 15 pesetas. 
Cinturillas y protectores de caucho. 
Servilletas cLa Hermana», talla núm. 1, a SS 
céntimos; comprimidas, a 40 céntimos; talla 
número 2, a 40 y 45 céntimos. 
Ajuar higiénico, talla núm. 1, a 13,50, y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
Artículos para la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del niño. Higiene de la madre. 
Higiene de la mujer. 
Faja» y CO.MIÓS, todo de caucho puro. Vendas 
color caine, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goma 
para la belleza del rostro. Fa-
jas pura adelgazar. Guantes 
de «tnenuge». Fujas desde 33 
peseta». 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
I I I E I I E I I I I E I I I N V R I V A C O B f l 
Falleció el día 4 de noviembre de 1910 
Y S U ESPOSA, L A SEÑORA 
D o ñ a P i l a r V i t ó r i c a y M u r g a 
el d ía 15 de agosto de 1912 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S V L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
Q. E . Pa D. 
Sns hijos, hijos políticos, nieles y demás familia 
R U E G A N ;» sus ;uni(|os encomienden su alma a Dios en sus oraciones, por cu-
yo piadoso recuerdo recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en las iglesias de Calatravas. San Pascual, 
J j» Jerónimo el Real, Jesús, Santiago, Caledral, Nuestra Señora de la Concepción. Nuestra Señora 
los Dolores, Buen'consejo, Nuestra Señora de la Almudena (cripta), santuario drl Inmaculado Co-
razón rio Maria (calle del Buen Suceso), Sontos Justo y Pastor (uMuravill;u>), Real Fglesia del Buen 
SJJcesói 'Santísimo Corpus Christi (Carbonera^ y s-m F^TTiín de tos Navnrroái y el día 5 en el qrálo-
^ Caballero de Gracia y m í a s parroquias de Sun Jbáé. Sab Luia Obispo, San Martín y NuesCra 
ora del Carmen serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos Béfiores. 
N arios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Irrigadores de cristal, con 
cánulas hien ajustadas y tubo 
de goma d« das metros de lar-
go. Botellas - irrigadores, todo 
de goma, para viaje. Botellas 
de agua caliente, sin costina. 
Delantales y pantalones de goma, para niño» 
y señoritas. Delantales y bolsas, todo de goma, 
para amas. Cint.urones, ligas, billeteros y zapa-
tillas, todo de goma. 
« > M A n i l M r u n T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2 
ÍIIMUHIIIL II ( E S Q U I N A M A Y O R , 8). 
Este establecimiento está dedicado a la higiene 
y belleza de la mujer; las señoras son atendidas 
por señoritas especializadas, bajo la dirección 
técnica de 'Mlle. Mary (lallois, creadora de va-
rios modelos de fajas, con resultados siempre 
favorables, porque son debidos a la ciencia y . 
al estudio. Att* 
OS BREVES Y 
-EtJ-
Alquileres 
A L Q U I L A S E bonito hotel, 
11 espaciosas habitaciones, 
jardín. Razón: Montesa, 9. 
Oficinas de publicidad C O R T E S , Val verde, 8, primero 
A IGS FROOUCIORES DE ELECIRlítaHB 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
$| vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debida 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. F. de KIontaJe« 
IndiLstrluleft. Núfies de Balboa* 1G, Madrid. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
A G U A de B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestirá, higiénica v 
agradable. Estómago, ri ñones e infecclonM gastrola. 
testlnales (tifoideas). 
Almonedas 
A L M O N E D A , buenos mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, modernos. S a n t a 
Brígida, 3. 
Compras 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
rns ? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, La Onza de Oro. 
PAGO bien Tuobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. B^rlaleza, 110. 
Enseñanzas 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. Es-
cuela de Preparaciones. 
Pez, 15. 
SACERDOTE doctor F i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. La-
gasca, 25. 
S A C E R D O T E , profesor; 
varios idiomas. Clases a 
domicilio. Capilla del Ni-
ño del Remedio, Dona-
dos, 4. 
Ofertas 
O F R E C E N S E señorita for-
mal, acompañar señora, y 
costurera. Razón: quiosco 
Apolo. 
Optica 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de Caligra-
fía, Taquigrafía, Ortogra-
fía, Contabilidad, Cálculos 
mercantiles. Corresponden-
cia, Idiomas. Tarde, no-
che; alumnos, alumnas. 
Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
PAPELETAS del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, i . Compra-
venta (esquina Churrnca). 
f l T É r H E R R E R / l 
r Q U B l E F V T T ^ -
TOñfruosmi.buPv 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de leja plana 
y curva, pizarra. Uralita, 
tinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar, 
das, cópulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
SACERDOTE daría leccio-
nes Filosofía, literatura, 
Historias, Ciencias natura-
les. Solicitudes: Francisco 
Martínez Pietel, Mayor, 64, 
primero derecha. 
Filatelia 
S E L L O S españoles. paj?o 
los mis altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
P A R A conservar vista 
cristales Punktal Zeiss. 




ticular, en buenaa condi-
ciones. Razón: Monte-
ra, 19, Anuncios. 
Varios 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
SELLOS antiguos, pagarán 
bien Peletería Francesa, 
Carmen, 4. 
A G E N C I A CATOLICA. 
C i e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea^ 
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Eo 
sas, 10. Madrid. 
Huéspedes 
P E N S I O N CA «TILLO. 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
peseta's. 
j PARA IMAGENES Y AL-
j TARES, rfeomendamos a 
j Vicente Tena, escultor. 
, Valencia. Teléfono inter-
{ urbano 610. 
P E R E G R I N A C I O N E S , es-
tudiantes, íamilias, via-
jantes, precios especiales. 
Pensiones desde \ ' l pese-
tas. Hotel Phin. Carrera 
¡San Jerónimo, 29. 
DDUAIIAS Cuerpo Administrativo. Carrera nueva, 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . ABADA, 11, M A D R I D . 
san con 3.ÜÜ0 ptuj». No se e\i>,'e título, ('(invocatoria 
anual. Lxámenes septiembre, laiuruies y prepanuiou: 
M U E B L E S EL CEflTRO 
DE LIMO Y ECONOMICOS, PLAZA DEL ÁNGEL, «. 
LIQUIDACION POE CAMBIO DE DUEÑO 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Bsia ca<a dís nái interwAüUs t«fi*u pubbca «a tu aünwj 
Oe abril Uab«ju« da la seflora viuda de l̂ pea. Kíu, de Ituii 
Ce l'ombo. do la señora btochei Arroyo; tA , 
fondo aobre I * «l arta-Pastoral dol emiuentisimo M Aur Car-
tenii Prinmdo». por la «eflorita María de Jichai-ri; «Ipeiu»-
Ditano rural», por «i paftár Bivai Wr.rean; MopUa infmsaciái 
aioui.»! de Mídrid y {«pvinoiM, tWlcni, rtcóuwv 
D t VLKiA Efl E L QUIOSCO DE V I n r U A T R 
GALLE Bfi ALGAJLA " " * l 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabiines, 40. .Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. Val-
verde, 28. 
C O P I A S , trabajos mecano-
gratía, rapidez, c.biueio, 
economía. Pnnzano, 4, en-
tresuelo dcirccha. 
Ventas 
L I B R O S Antraujeroa, U< 
quidaítió». Melchor García. 
San Beiruarrlo. ?8, 




Martes 3 de noviembre de 192S (6> E I L . D E I O A T B 
MADRID.—Afio X V N6 
PóMptm deftorlfyou 
31 e n e m i g o d e l d e p o r t e 
/•;/ mni/nr niemiyn del deporte es, 
ÍÍÍÍ </;/'/(/ alflfuná, Í'Í alcohol. Es esto 
un hei lm cmróborado por numero-
sus ejempios. Todos los que, aficiona-
dj a /" absorción de licores fuerte» 
n el r .7a mismo, en grandes cantiáa-
ilrs. si1 han dedicado a la prárden 
(l^poriiua, se dieron perfecta ciirnt.a 
itumdiatamente de la imposibilidad 
(¡< ^tacllcarle con aciprló, de prac-
t.f.-nle felizmente. 
fiara ni r. mucho tiempo, los ven-
i idos ignoran la causa de su deno-
lu. Por ignorancia o por indiferen-
cia no disciernen los orígenes del 
mal que les devora y se cncnentian 
casi drtciüdos en su entusiasmo, pa-
ralizados en el noble esfuerzo de la 
lucha, sin conocer las causas cieilas 
y profundas de su inferioridad. S» 
carrera es mínima y son incapaces 
de descubrir al enemigo que les 
causa tanto daño. 
Este enemigo es el del deporte, el 
de iodos los deportes. Es el alcohol. 
Consideremos rápidamente la cues-
tión y procuremos demostrar cómo 
el alcohol, que algunos consideran 
ramo un regenerador de primer or-
den, no es más que un enemigo dis-
frazado, que se esconde en nuestros 
músculos y en nuestras arterias para 
causarnos los más indiscutibles es-
tragos. 
* • • 
Para explicar las agradables ilu-
siones que procura el alcohol, los 
médicos han examinado muchas ve-
ces el papel que desempeña y el tra-
bajo de tal veneno en el cuerpo. E l 
alcohol posee propiedades anestési-
cas, lo que equivale a decir que 
adormece. Entorpece el dolor, tal 
como lo realiza en dislinios grados 
el éter, por ejemplo, o el cloroformo. 
* v r-
El obrero que toma alcohol es casi 
siempre victima de la manera si-
guienle : Uno, por ejemplo, se fatiga. 
Científicamente, esto quiere decir 
que sus nervios sufren una sensación 
penosa, un aviso de la naturaleza, 
que significan que el descanso // /'/ 
reparación musculares son necesa-
rios. Es preciso que los nnisculos ce-
sen un momento de trabajar; es 
preciso que la sangre repare los te-
jidos gastados y arrastre los áesper-
dicios producidos por el trabaja. 
Reposo, reparación y eliminación • 
he aquí lo que necesita la natura-
leza. Llega entonces el vasiio de al-
cohol. ¿Qué se producel Tan pron-
to como el alcohol llega al estómago, 
se produce el fenómeno de la aneste-
sm: realiza su efecto el adormece-
dor, digámoslo así, del dolor. Los 
nervios cesan de. sentir la sensación 
penosa. La fatiga, parece haber des-
aparecido. Y el obrero, engañado can 
la bebida, dirá para sus adenirus • 
"He aquí un liquido precioso; m* 
ha devuelto las fuerzas; mi fatiaa 
ha desaparecido. Luego el alcohol da 
fuerzas; e inmediatamente, ruando 
después de un nuevo esfuerzo mus-
cular se reproduce la fatiga, voy « 
echarla con un nuevo va sito.» )' lo 
cumple en seguida. 
Luego, al cabo de varios años, | j 
alcohol ha producido su efecto defi-
nitivo. Ha estropeado el hígado, el 
estómago, el corazón, los ríñones, y 
la fatiga que ha provocado es rnin ho 
mayor que la que, algunos años an-
tes, procuraba adormecer. 
* * * 
Vn fenómeno muy conocido entre 
los bebedores es el de la depn siún 
física generalizada. Los que sienten 
esta sensación de depresión la trn-
ducen diciendo que tienen cortmtos 
o amputados los brazos y las pier-
nas. Está fuera de toda duda iim: 
quienes utilizan, frecuentemenie p\ al-
cohol y su sistema muscular, a la 
larga son predestinados a un gnlue 
fatal. E l ejemplo de los que han 
triunfado en todos los depottes y que. 
fueron abstemios, que se dedicaron 
a un régimen de sobriedad absoluta, 
fortalecen considerablemenl)' lo une 
qucfda dicho, probando que el alcohol 
debe ser proscrito al sportsman. 
En ciclismo, en lucha g pugilatn, 
en todos los deportes, se ha comino-
hado que en los grandes campeones 
la influencia del alcohol es nula. 
Triunfo del Madrid sobre el Athletic 
Impresiones y comentarios. Varias sorpresas en provincias. Los partidos 
Guipúzcoa-Vizcaya y Barcelona-París 
C R O S S C O U N T R Y 
La Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola celebrará el domingo próxi-
mo una interesante prueba sobre i 
ocho kilómetros, reservada para sus 
socios. i 
P r U M E R A DIVISION 
Levante 
A L I C A N T E . 2. 
ESPAKA F . C 3 tantos 
'''Club de Natación, de Ali-
cante 0 — 
* * * 
V A L E N C I A . 2. 
V A L E N C I A F . C 2 tantos 
Castellón F . C i — 
* * « 
SAGUNT1NO F . C 3 tantos 
Stadium F . C i — 
* * « 
GIMNASTICO F . C 6 tantos 
Castalia F . C 2 — 
Aragón 
HUESCA. 2. 
*HUESCA F . C 2 tantos 
Patria F . C , de Zaragoza, o — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
• R E A L MADRID F. C 2 tantÓS. 
(Del Campo. Mufiagorri) 
Atblotic Club 0 — 
Siguiendo una tradición que pa-
rece remontarse hasta el primer en-
cuentro entre estos dos equipos, este 
partido, que para muchos es el míis 
importante de la región Centro, se 
ha celebrado bajo el ambiente acos-
tumbradu: expectación enorme, pú-
blico extraordinario, cuya mayoría 
posee un apasionamiento marcado; 
jugadores que, por su entusiasmo 
—mejor su nerviosismo—, no rinden 
lo que se espera, etcétera. 
E l problema de la circulación, ca-
mino de Chamanín, sigue sin resol-
verse. En estas grandes jornadas 
hace falta anticiparse una hora por 
lo menos. Todo el atasco comienza 
exclusivamente desde las puertas 
del hipódromo. 
« * » 
Arbitra el señor Lloverás. Está 
bien; pero sorprende esta decisión 
por la costumbre de hacer desfilar 
a gnipuzcoanos y después de éstos, 
a andaluces, vizcaínos y asturianos, 
Indislintumente. 
El Athletic presenta el equipo que 
se anunció. Esto es: 
Rarroso, f Pololo—Olaso, Merediz— 
Rurdiel—Marín, De Miguel—Triana— 
Palacios—Ortiz—f Olaso. 
El Madrid dispone una de las va-
rias alineaciones publicadas. ¿Cuál? 
Es posible que no fuese la mejor; 
pero, desde luego, se puede afirmar 
que. por el momento, con los elemen-
tos con que cuenta el Club, no se 
podrá mejorar mucho; en una pa-
labra, alineó- lo que pudo. Fueron 
los sigiiu-ntes jugadores: 
Martínez, Escobal- f Quesada, Hie-
ra Helgnera — Mejías, Muñagorri— 
Mniahida — GonztUez — Félix Pérez— 
f Del Campo. 
Cuando los equipos se habían pues-
to frente a frente, recordábamos lo 
que dijimos el jueves pasado: «aim 
en campo ajeno, los atléticos deben 
triunfar». 
Al realizar el saque, después del 
primer tanto, después del primer 
tiempo, veinte minutos del segundo 
tiempo... seguíamos pensando en 
una victoria del Athletic. 
Posiblemente, no nos alejaríamos 
mucho de la verdad si dijésemos que 
el 85 o el 90 por 100 de los afleio-
nados, es decir, a excepción de los 
exaltados, pensaban lo mismo que 
nosotros. 
La realidad arrojó un 2—0 en con-
tra. Nos equivocamos. 
Se pueden hacer números con el 
valor de los equipos; pero es impo-
sible todo cálculo respecto a la 
suerte. 
* * « 
Desde que se juega al foothall, al-
guien debió pensar que para marear 
tantos, todo es cuestión de oportu-
nidad y oportunidad. En estos últi-
mos liempos. porque dio la casua-
lidad de que Dimmock mareó en 
una prueba clásica, se le endosó el 
dicho. No puede ser más exacto. Y 
como quiera que para ganar hay que 
marcar tontos, se podría pensar que 
la victoria reside exclusivamente en 
la oportunidad. 
El partido del domingo sirve para 
eonoborar esto de un modo termi-
nante. 
El Madrid ganó, no poique jugase 
más, sino porque tuvo la suerte de 
aprovecharse de dos oportunidadfs. 
E l Athletic jugó más; dió la sen-
sación de ser más equipo. No es una 
paradoja, sino la realidad. 
« • » 
Optamos por los comentarios me-
jor que por la reseña, que después de 
todo se puede resumir en pocas lí-
neas. 
Partido» no muy allá, pero desde 
luego siempre interesaide, máxime 
por la emoción que caracteriza los 
encuentros de estos dos Clubs. 
En los primeros cinco minutos no 
se observa el menor dominio. Los 
diez siguientes son completamente at-
léticos. A causa de esto, de una 
arrancada sobrevino el tanto i un in-
tento de Moraleda lo desvía Rarroso 
a su derecha; recoge el balón Del 
Campo y lo introduce con un tiro 
bombeado. Era imparable por haber-
se descolocado el guardameta con la 
jugada anterior. Veinte minutos de 
juego escasamente habían transcu-
rrido. 
Pasemos por alto corners y faltas. 
E l tanto influye bastante en la mo-
ral. Los atléticos dominan, pero con 
menos intensidad. 
Triana dispone de una buena oca-
sión. Mejora en oportunidad un tiro 
de Ortiz, que se aleja rozando uno 
de los postes. 
Todos los balones de Palacios sou 
hábilmente recogidos por Martínez, 
a quien se ovaciona con justicia. 
Los extremos actúan bastante, con 
el inconveniente de que son bien 
marcados, el de la derecha por Me-
jías y el de la izquierda por Esco-
bal. 
Hay excelentes combinaciones por 
parte del Athletic. Por lo que res-
pecta al Madrid, sólo se registra en-
tusiasmo. 
• • « 
Hubo un momento en que Pala-
cios estaba solo con el balón, a po-
cos metros del marco contrario. Dos 
jugadores se le interpusieron, apre-
tándole, esto es, un verdadero .sond-
wicjling. ¿Hubo penalty 1 Si lo hubo, 
por lo menos no lo vió el árbitro, 
o que no consideraba como máxi-
ma la falta. 
Es inútil entrar en disquisiciones 
sobre lo que hubiera pasado de con-
ceder ese penalty. 
No hubo la más insignificante pro-
testa o indicación de los atléticos. 
Conviene estampar este detalle, por-
que supone un elevado concepto del 
deporte. 
* » » 
El segundo tiempo, en sus comien-
zos, conserva aún la impresión del 
anterior, esto es, de algún dominio 
atlético. De buenas a primeras, Ola-
su pierde un tanto, casi hecho, en-
viando la pelota por las nubes. 
Se destaca un hecho claramente: 
el Athletic no juega con suerte. Sus 
delanteros bombardean frecuentemen-
te; pero los tiros certeros fueron 
despejados por Martínez y Escubal, 
las más de las veces. Aquél con es-
tilo y el otro con bravura. 
En algunos momentos se vislum-
bra el juego inimitable de Triana, 
si bien sin resultado práctico. 
Por momentos se esperaba el em-
pate... 
Vino el segundo tanto. Fué pare-
cido al primero, con la ejecución in-
vertida de lado. Un cambio dp jue-
go de Félix Pérez lo recoge Muila-
gorri, que .marca con mejor factu-
ra, por tratarse de un tiro potente 
y cruzado. 
Con 2—0 se había acabado el 
Athletic. Tuvo ataques, pero inter-
mitentes. 
El Madrid es el que después pudo 
marrar más. No había delanteros. 
Una vez más la oportunidad do-
mina al juego. 
No hay que • felicitar al equipo. 
Eso si. individualmente, felicitamos 
a Martínez y Escobal, que fueron los 
hérot s de la jornada. Y a los extre-
mos por su oportunidad. 
Martínez ganó sencillamente el 
partido. 
Individualmente, de los delanteros 
atléticos, Triana es el que menos se 
empleó. Ortiz sobresale, no sólo en 
su bando, sino entre los 10 delan-
teros. En cuanto a los del ataque 
madrileño, Moraleda fué el mejor. 
no por su juego en sí, sino como 
trabajador; el delantero centro, nu-
méricamente es cero. 
* * * 
Descontemos el factor suerte. 
Los medios madrileños superaron 
el conjunto atlético. Esto tal vez, 
teniendo siempre presente las cir-
cunstancias apuntadas, explica si no 
del todo, parte del éxito. 
E l punto fuerte atlético es la van-
guardia. E l madrileño lo es la reta-
guardia. Esta, que no ha sobrepu-
jado a la otra, estuvo por lo menos j 
más acertada. Es este otro detalle 
explicativo. 
Veamos algo de los medios. Riera 
está mostrando buena regularidad; 
en otra ocasión ya hablamos sobre 
la madera ; Helgucra, mejor que de 
costumbre, y Mejías, como siempre. 
De los atléticos hay que salvar a 
Marín y reconocer el entusiasmo de 
los otros. 
Defensas. Olaso se resiente aún; 
por esto bajó con respecto a Pololo, 
» í 
Teníamos un concepto respecto al 
valor de cada equipo, de cada línea, 
de cada individualidad, antes del 
partido. Después de él, apenas ha 
variado. Peró no es el caso desarro-
llar ahora semejante tema. 
Es mejor dar a conocer su valor 
—a nuestro modo de ver—por el par-
tido en sí. Así contestamos, acaso 
de un modo categórico, a la consa-
bida pregunta: «¿Cómo han jugado?» 
Suponiendo una unidad como tér-
mino de comparación, los distintos 
jugadores arrojan para nuestro punto 







Muñagorri ... 1 
Moraleda 2 
ronzález u 
F. Pérez 0 














Los números indican que somos 
consecuentes; muy cerca del equi-
librio, es algo superior el Athletic. 
* * * 
Final: cuando se marcó el primer 
tanto, un extenso sector del público 
aludió a voces a los pronósticos de 
E L DEBATE. 
insistió en proclamar el tanto para 
poner de manifiesto nuestro error. 
No nos molesta el entusiasmo, aun-
que llegue al delirio... y hasta a las 
alusiones. Es natural. Incluso cele-
brarnos éstas, porque indican que 
nos dispensan el honor de guardar 
en la memoria nuestras prediccio-
nes. Atención: todos los jueves se 
publican pronósticos de football en 
El. DEBATK. Procuraremos responder 




R E A L MURCIA F . C w. o, 




• E C L I P S E F . C 4 tantos 
Racing Club, cle> Heinosa. 2 — 
* « * 
H. S. GIMNASTICA, de 
Torrelavega 2 tantos 




R. Unión Deportiva 1 tanto. 
C. D. Español 1 — 
Asturias 
GIJONi z. 
R E A L S P Q R t l N G C L U B . 5 tantos 
(Herrera, 2; Meana. 2; Ar-
guelles) 
•Union Deportivo Racing. 1 — 
(Avilesu) 
* « * 
SAMA. 2. 
• R A C I N G CLUB, de Sama 3 tanto-, 
R . Stadium Ovetense. . . . 1 — 
OTROS PARTIDOS 
SAN SEBASTIAN, 2 —Se ha cele-j 
brado el interesante «match» entre 
íTi i ipuzcoanos y vuralnos, que tue 
presenciado por numeroso publico. 
Resultado: 
Guipúzcoa 4 tanto; 
(Enazquin) 
Vizcaya V , * " ' 
(Carmelo, Suárez, Prats, 
Planas, propia meta) 
E l árbitro vizcaíno señor Forrea 
se mostró algo parcial. 
* * * 
PARIS, 1.—Ante numerosa concu-
rrencia se ha verificado esta tarde en 
el Estadio de Colombes el partido de 
«football» París-Cataluña. Los cata-
lanes han vencido a los parisinos 
por tres tantos a dos; pero su triun-
fo ha sido obtenido con mucha ma-
yor facilidad de la que pueda indi-
car el tanteo. 
E l primer tiempo fue el mejor, por 
el juego que desarrollaron ambos 
equipos. Terminó con dos a uno a 
favor de Cataluña. En él so produjo 
un curioso incidente. E l delantero 
centro francé;* llegó, después do ha-
ber burlado a los defensas, ante el 
marco de Zamora. E l famoso guarda-
meta español se tiró a sus pies, y 
ante el general asombro, lo agarró 
de una pierna,, en vez de sujetar el 
balón. Este, impelido por la fuerza 
que llevaba, entró en la red: el árbi-
tro había silbado antes la falta del 
portero catalán; pero, a pesar de la 
protesta del capitán de este equipo, 
el árbitro dió ya por válido el tanto. 
E n la segunda mitad el juego fué 
menos brillante, por el cansancio 
que demostraron los jugadores de uno 
y otro bando. Cada equipo marcó un 
tanto. Sucesivamente atacaron unos 
y otros, pero sin llegar a dominar 
con peligro. 
* * * 
ZARAGOZA. 2. 
R. SOCIEDAD GIMNASTICA 
ESPAÑOLA - Iberia F . C. . . 3—0 
-? * * 
V I T O R I A , 2. 
D E P O R T I V O A L A V E S (reser-
va) - Arechavaleta 4—o 
« « * 
SEVILLA, 2. 
•Sevilla F. C.-Real Sociedad, de 
San Sebastián 3—3 
* * * 
GERONA. 2. 
P A L A F R U G E L L F . C. - U. D. 
Gerona 4—o 
* * •* 
ZARAGOZA F . C.-Lérida F . C. 3—1 
* • • 
GIJON, 2. 
C I M A D E V I L L A F . C. - Nata-
hoyo F . C • Í;—o 
* * * 
BARCELONA, 2. 
S E L E C C I O N CATALANA-C. D. 
Europa 5—1 
BADALONA F . C.-Martinenc. 4—2 
R. C. D. ESPAÑOL-SabadelI.. 3—2 
* * « 
SANTANDER, 2.—Ayer por la ma-
ñana se celebró la asamblea de la 
Federación Cántabra, que nombró 
presidente de honor a don Roberto 
Alvarez. 
Se trató el pleito entre la Fede-
ración y el Colegio de Arbitros, con 
motivo de la agresión a un árbitro, 
ocurrida en el campo de Reinosa. L a 
asambli;:i se pronunció desfavora-
blemente para el Comité de la Fe-
deración, aprobando sus gestiones. Se 
acordó la separación del Colegio de 
Arbitros de la Federación Cántabra 
si no se somete individualmente, po-
niendo como plazo hasta el jueves 
próximo. 
* « • 
MALAGA, 2. 
E L E C T R O M E C A N I C A , de Cór-
doba-Malajueño F . C 3—2 
R O C A h a c e l o s mejores retratos. Tetuán. 20. 
C S C L I S M O 
La Vuelta a Andalucía 
SEVILLA, 2.—La Vuelta a Andalu 
cía arroja la siguiente clasificación 
general: 
1, RICARDO MONTERO (campeón 
de España). Tiempo: veintinueve ho-
ras treinta y dos minutos y treinta 
y eiiatro segundos. 
•2, Victorino Otero, veintinueve ho-
ras treinta y dos minutos y treinta 
y guatro segundos. 
3, Tclmo darcia, veintinueve horas 
cuarenta y cuatro minutos y cincuen-
ta y cuatro segundos. 
•i. D. dutiérrez, veintinueve horas 
eimmnia y ocho minutos y cincuen 
ta y ocho segundos. 
:>, HÜII uetabeña. treinta horas siete 
minutos y dos segundos. 
fi, J . L . Minor. 
7, (iuinart. 
8, Manuel López, 
j , I). del Val. 
10, Lucas Zauregui. 
Se clasificaron después: 11, Manuel 
Lucas; 12, Barscra; 13, Morgado; 14, 
Sedra; 15, F . Pérez; 16, González; 
17, M. Sevillano; 18. Regalado; 19, 
Alarcón; .'.O. Díaz; 21, Más; 22, l e ó n ; 
23, Baños, y ¡M. García Junco, 
¡¡e * :|i 
Resultados de las pruebas organiza-
das por el Club Cañista: 
Carrera de primas.—1. IDOETA; 2, 
Navarro; 3. Márquez, y 4, González. 
Carrera a la americana (una hora]. 
1. SEfí" A ^ ' O - M A N Z A N O ; 2, equipo 
Olañeta-Bocos; 3, Antón-lrueta; 4, 
Castro-Ruiz, y 5, Vnlverde-González. 
E X C U R S I O N I S M O 
La Real Sociedad Peñalara prepa-
ra anu excursión colectiva al Puer-
to y montañas de Somosierra, que sft 
efectuará el próximo domingo, día 8, 
.saliendo de la Pod de Sa:i Luís m 
automóvil especial, que dejará & los 
viajeros en el mismj I'uerto. 
Con esta expedición termina In se-
rie de viajes org-mizados en este añí; 
por la Sociedad PeñaL.ra, con obie.-
to de dar a conocer n los aficicnadnR 
madrileños toda la sierra if\ Guada-
rrama, desde :as orillas del Albev-
che hasta la cabecera del Jarama, 
A esta última excursión, conn en 
las anteriores, podrán asistir cuan 
tas personas deseen, previa inscilo-
ción, que podrí nacerse diariamentp. 
en el local social, de cinco de la tar-
(lo c ocho de ja noche. 
Carreras de caballos 
En los círculos deportivos ya co-
mienzan a circular los rumores sobre 
el programa hípico madrileño dv la 
próxima temporada. 
L a prueba inaugural se señala prra 
el día 7 de marzo. 
E l Gran Premio de Madrid tendrá 
probablemente una dotación de 100.000 
pesetas. E l número de reuniones pa-
rece que se fijará en 25. 
P e d r o E s c o b a r 
Notable defensa derecha ̂  
Madrid Football Club un N 
más fuertes puntales'dT 116íl 
y que en el partido jucaHfteqiV 
mingo en Chamartín fnó VUf 
de Martínez, el que más com N 
8 la victoria madndísia i ^ i 
curar que su marco fueSp f M 
qu^able. Además de Su ^ 
Escobal se destaca por Sn 
espíritu deportivo 
A u t o m o v i l j ^ 
E l conocido corredor Fernfl 
Vizcaya intentará batir demr ^ 
ta semana varios de los * 
automovilistas de España C o ^ 
un rBugatti», uño de los QSS 
ciparon en el último Gran 
de San Sebastián. ^ 
T I R O 
campeonato nacional 
En Jaén se ha celebrado el can* 
, nato nacional de fusil, consiS 
• el título el comandante de S S 
ría y gran tirador don Jubo 
del Rosario, que en 120 disparóse? 
1 tres posiciones ha alcanzado 979^ 
tos, batiendo los records, bastad 
año establecidos. E l señor CaíC 
ganado también la copa del ¿ 
con :¿ó6 puntos. 
i E l campeonato de arma corta 1 
'guerra ha sido alcanzado por eU 
table tirador comandante don \í 
Calvet, que hizo en 30 disparos 
puntos, y el de arma corta libres 
' conseguido por el también co¿ 
, dante de Infantería don Antonio 
i ni lia. que sumó 464 puntos. 
El señor Castro del Rosario,, 
fué campeón del mundo en 19̂  
l el internacional celebrado en ¿ 
na-Biárriz, continúa, en posesión 
record mundial, por no haber! 
aún batida la puntuación que i 
en aquél match. 
D E C A R R E R A S Y T U R I S M O 
DE S E I S Y C U A T R O C I L I N D R O S 
N U E V O S M O D E L O S Y C A M I O N E T A S 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
OLABOUR, S. A. 
ACCESORIOS PARA A U T O M O V I L E S . A V I A C I O N E INDUSTRIAS 
COJINETES D E B O L A S . TORNILLERIA D E A C E R O 
Aproximándose el sorteo de Navidad de la Lotería Na-
cional, y siguiendo la costumbre establecida, la Sociedad 
A n ó n i m a Olabour, recuerda a su numerosa clientela 
que en su Casa Central, Agencia y Sucursales se regalarán 
participaciones de dicho sorteo. Todos los compradores, 
hasta la víspera del sorteo, tendrán los mismos derechos! 
CASA CENTRAL, A G E N C I A Y SUCURSALES: 
MADRID: Reina, 35-37, y plaza de Canalejas, 2. BILBAO: Gran Vía, 46 
SAN SEBASTIAN: Avenida d é l a Libertad. 12. SANTANDER: Paseo de 
Pereda, 28. V A L L A D O L I D : Santiago, 58. 
R U G I L A T O 
Los combates de Alís 
Se anuncia para el día fi, en Bi 
celona, el combate Ricardo AlísM 
lina. 
Nos parece al^o prematura la ff 
cha, pues el campeón espaMwi 
fracturado un dedo, que le iap 
dar la revancha a Urbaín rn vV-
cia la semana, pasada, anuncianteí 
el combate para el próximo diall 
* * * 
En el f match» por el campeonatoi! 
Francia de semígran peso entre d 
campeón Bonnel y el retador Frarc 
Charle, éste venció por «knock cci> 
en el sexto asalto. 
Inscripciones para los campeona!» 
castellanos vacantes 
Para los campeonatos vacantes en 
la región Centro que, como se * 
be, son los de extraligero, ligero j 
semimedianos, se • han recibido 1» 
siguientes inscripciones hasta el ib 
de la fecha: 
Extraligero.—Francisco Lucas, Ri-
món Pérez. Santiago Sáinz y Lucia-
no Díaz. 
Ligero. — Eulogio Alvarez, Eloi 
Marcjote, Alvaro Santo?, Fernán* 
ALxa y José Bamírez. 
Por faltar algunos requisitos a los 
púgiles que querían inscribirse, M 
amplía el plazo de admisión has'1 
los días 4 y 7 del actual, de odif 
a diez de la noche, cerrándose 
finitivamente el sábado, a las di» 
de la noche, en el domicilio de 1» 
Federación de Boxeo. Navas de 
losa, 5. 
También se amplía la insfripciM 
en los pesos semimedianos. 
E l campeonato inglés de grtfl 
Phil Scott combatirá con Frajj 
Goddard para el campeonato in?lto 
de todas las categorías, que deten» 
el segundo, y para el trofeo del lo™ 
Londdale, el 16 de noviembre, * 
Holland Park Hall de Londres, a ^ 
asaltos de tres minutos. 
EXPORTADOR ALEMAN 
Importantísima fábrica de zapatas, busca rela-
ciones en España para contratos en firme, pron-
ta entrega y crédito a largos plazos, de zapatos 
de lazo en cuero curtido, con suelas dobles y 
talón-hierro. Háganse demandas solamente de 
pedidos al por mayor. Garantía de Banco para 
la entrega o previo pago contra pedido. Solicí-
tense referencias de otros artículos. 
Diríjanse por correspondencia a: 
M a r i a n u s S . W r o n s k i , I m . - u . E x p o r t . 
H a l l e - S a a l e , K r o n p r i n z e n s t r , 4 5 
Teléf. 4 9 0 3 Telegr. Aclr. Marius Halle-Saale 
P A R A A L M O R R A N A S 
Abada, 6, farmacia 
Curación rápkln. Internas, externa*, etc. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
ESTERAS 
Terciopelo, tapices de coco 
y moqueta, mitad precio. 
M A S . San BCareos, 26. 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
O p o s i c i o n e s a T e l é g r a f o s 
Muy próxima convocatoria ton uumerosisimas plazas. 
Profesorado, jefes d* Cuerpo. Laboratorio de Química 
v Písica. Más de veinte años de éxi tos . Internado in-
mejorable, con amplio Jardín de recreo. A C A D E M I A 
A C A D E M I A J 1 M E H E 2 SORIAWO. H U E B T A S . 37. 
non m m Wflrmgoi 
H. fsiiecido el d a 1 de oouiemüre ds 1925 
A LOS SETKNTA V NUEVE Â OS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hennanus, duñu Con-
cepción, doña Solía y don Antonio; her-
manos políticos, don Alberto Vilanova y-
doña Dolores Suárez Inclán; tío, don Ig-
nacio Hidalgo (ausente); sobrinos, primos 
y demás familia 
K l ' K G A N a sus amigos enco-
miendon su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del c adáver, 
que se verificará hoy del ác-
lual. a las T R E S de "la tarde, 
desde la casa mortuoria, ¿alie 
de poya, número 6, al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
El duelo se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
Se suplica el coche y no se reparten es-
quelas, (ii) 
COMPAS FUNEBRES.—Conde de Peftalver, 15. 
M O L I N O S 
de tod&a clase», p«ra mano 
y fuma motriz Tritura-




M A T T H S . G R U B E R I 
Apartado185, B I L B A O 
ñ ' f o m ü , m m m 
Linult'uin. esteras; g r a n 
curtido de gusto y eronó-
uiico. Kxponomos al pxi-
blico un variado tstock» 
de tapices!, nudo a mano, 
calidad Madrid, a «8 po-
aétnk metro cuadrado, HI-
JOS DE PEW A l i V A . Se-
rrano, 20. Teléfono 1&-Í0 S. 
L I N O L E U M 
pts. metro cuad.0. Este-
ras, terciopelos, saldo mi-
tad precio. SALINAS. Ca-
rranca, 5. Teléfono J . 2.020. 
GBSflGIOSO IIIUEIITr 
A g u a d e C o l o n i a 
"La Invencible" 
P A T E N T A D A F.N T O D O EX MU**0 
L a más ideal para devolver a los cabellos blancos su color primitivo a los quince días de darse 
{rece 
los 
una loción diaria, sin manchar en absoluto. NO CONTIENE N I T R A T O D E PLATA, y su autor o 
5.000 pesetas a quien demuestre lo contrario. E L AGUA D E COLONIA L A I N V E N C I B L E da a 
cabellos su color enteramente natural, sin dar la sensación de teñido; perfuma, es higiénica. 1 ^ * 
la cabeza y contribuye notoriamente al crecimiento del cabello, y se usa con las manos, como cual-
quier rgua de tocador. Este preparado es de una originalidad única en el mundo, y no puede co* 
fundirse con otras imitaciones. Pídase el AGUA D E COLONIA L A I N V E N C I B L E , en botella azüj 
Venta en Madrid: D R O G U E R I A TRASVIÑA (Postas, 28), P E R F U M E R I A V I L L E G A S (Alcalá, 
F. BATRES, D R O G U E R I A (ploricta Bilbao, 5). Por mayor: R. ARNAU, San Vicente, 77. 
* — . — ' pí̂  
Batería cocina, aluminio y esmaltada. LaTabos, fregaderoo. Batería *1 ^'¿¡¡yt. 
cios eoonómicoa v especiales para Comunidades, Colegios y Asociac'oüW c*11 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 * ALFODSO REPISO 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
_ V I N O Y J A R A B E 
DeSChienSihHemoglobiM 
SOLO CTTESTAJW ^ 
I . A C R E M A O 1'2*¿S 
VOS DBNTIFKICU» 
F ó m u l a del dc^or j ^ 
V^eíP. jefe . ^ p a l ** 
L a b o r a t o n o J L * ' 
